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VAN DE EUR,OP.E:SE 
GEMEENSC 
SIDERURGICHE DELLA COMUNITA 
DIE STAHLUNTERNEHMEN DER  GEMEINSCHAFT 
DE  IJZER- EN  STAALONDERNEMINGEN 
VAN DE  GEMEENSCHAP 
1980 Fortegnelsen over virksomheder inden for jern- og stalindustrien i Fcellesska-
bet er et bilag til publikationen om basispriserne for rajern og  stal.  Den  er 
beregnet til at supplere oplysningerne om priserne pa stal henh0rende under 
EKSF-traktaten ved  at angive de  producerende virksomheders adresse og 
produktionsprogram. Denne udgave i lommeformat af fortegnelsen er udfor-
met med henblik pa  nemmere anvendelse. 
Das Verzeichnis der Stahlunternehmen der Gemeinschaft ist ein Anhang zur 
Veroffentlichung  der Grundpreise  fur  Roheisen  und  Stahlerzeugnisse.  Es 
enthalt  die  Adressen  und  Produktionsprogramme  dieser  Unternehmen. 
Diese Ausgabe ist in Taschenformat, um den  Gebrauch zu  erleichtern. 
The list of Community steel  producers is published as  a supplement to the 
publication "basis prices for ECSG pig iron and steel products" and includes 
the addresses and production programmes of these entreprises. This edition 
is  in  pocket version for ease of use. 
Le  Repertoire des entreprises siderurgiques de Ia  Communaute est une an-
nexe a Ia  Publication des prix de base des fontes et aciers.  II  est destine a 
completer !'information sur les  prix des aciers relevant du traite CECA,  en 
donnant les adresses et le programme de fabrication des entreprises pro-
ductrices. La  presente edition en format de poche de ce repertoire est con-
t;:ue  pour une plus grande facilite d'utilisation. 
II  Repertorio delle imprese siderurgiche della  Comunita e un  allegata alia 
pubblicazione dei Prezzi di base delle ghise e degli acciai; e  destinate a com-
pletare  l'informazione  sui  prezzi  degli  acciai  di  competenza  del  Trattato 
CECA, dando gli indirizzi e il programma di fabbricazione delle imprese pro-
duttrici. L'attuale edizione, in formate tascabile, di tale repertorio e conce-
pita per una maggiore facilita di utilizzazione. 
De lijst van de staalondernemingen in de Gemeenschap is een bijlage bij de 
publikatie  basisprijzen  van  ruwijzer  en  staalprodukten.  Om  de  informatie 
over de EGKS-staalprijzen te vervolledigen, zijn in  daze lijst de adressen en 
het fabricageprogramma van de staalondernemingen opgenomen. Deze lijst 
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FRANCE 
CAR LAM 
CHARLEROI  (Ch/tel,neau) 
j  (MONTIGNIES s/ S) 
I  e::  S"""'. 
HAINAUT-
SAMBRE 
"'-._  (COUIIIet) 
THY -MARCINELLE 
ET PROVIDENCE 
(Marc  melle) BELGIE-BELGIQUE (B) 
Fabnksartlaag 
Telegramadresse  placertng 
Vtrksomheden  Adresse  Telefon  Tefegrammadresse  Telex 
Standort 
Address for  derWerke 
Verbande  Anschnft  Telefon  telegrams  Fernschretber  Locatton 
Assoctat1ons  Address  Telephone  Adresse  Telex  of the 
Groupements  Adresse  TE!I8phone 
tel~;~~~z~·~ue 
TE!Iex  plants 
Assoctaz1on•  lndmzzo  Telefono  Telex  Localtsatton 
Verencgtngen  Ad  res  Telefoon  telegraftco  Telex  desusmes 
Telegramadres  Ubtcaztonedeglt 
stabthmenb 
Plaatsderfabneken 
Groupement des hauts  1  040 Bruxelles  (02) 513 38 20  Groupacoer  21287 a 
fourneaux et acieries  Rue Montoyer 4 7  Bruxelles  acoer B. 
belges A.S.B.L 
Comite de Ia siderurgie beige  1  040 Bruxelles  (02) 513 38 20  Groupacier  21287 a 
Rue Montoyer 4 7  Bruxelles  acoer B 
Groupement des relamineurs  1  040 Bruxelles  (02) 513 38 20  Relamacoer  21287 a 
belges du fer et de l'acier  Rue Montoyer 4 7  Bruxelles  acoer B 
Union beige des fabricants de  1  040 Bruxelles  (02) 513 3820  Toga I  Togai-Bru 









Handels adres ·  1  040 Bruxelles  (02) 7 33 98 93  ALZBRU  Alzbru  Genk 
Rue Cortenberg 79-81  21979  21979 




ALZ France S.A.R.L  75007 Pans  705.88.70  ALZEFRA 
9, rue Chevert  250778 
ALZ naamloze vennootschap  Barcelona (21)  2281308  ALE SA 
Sucursal en Espana  Muntaner 270, 5°A  53024 
ALZ Edelstahl GmbH.  4300 Essen  1  201.239551  ALZD 
60, Kettwiger Strasse  8579895 
ALZ Edelstahl GmbH.  7012 Fell bach b. Stgt.  711.587818  ALZSD 
Verkaufsburo Sud  Theodor Heuss Platz 1  7254818 
Postfach 11 05 
ALZ Nederland B.V.  1901 GA Castncum  02518- ALZNL 
Burg.C.F.Smeetslaan, 8  56752  35338 
ALZ Staonless (UK) Ltd.  Sheffoeld S1  4PT  77004/5  ALZUK 
32, Cumberla ndstreet  54325 
ALZ Svenska AB.  632 29 Eskolstuna  016-424870  ALZS 
1  3. Bjorkhultsvilgen  424880  46022 
S.A. Laminoors d'Anvers- 2120 Schoten  (031) 45 68 64  Laminoirs  03700  Schoten 
N.V. Antwerpse Walserijen  (Antwerpen) 
Metropolestraat 38 
Anvers  Lam mo-B  (Antwerpen) BELGIE-BELGIQUE (B) 
Entrepnses  T818phone  Adresse  Telex  Locallsat•on 
t8l8graph1que  desusmes 
Ondernemmgen  Ad""  Telefoon  Telegramadres  Telex  Plaats 
derfabneken 
Entreprise de drstnbutJon: 
Freres-Bourgeois- 6000 Charleroi  071.310050  51  223 
Commercoale  B"T~rou 11 
Associated Metals and  c/o Acimet S.A  (031)333910  Steelship  32551 
Minerals Corp., New York  P.O. Box 531,  Antwerp 
B 2000 Antwerp 1 
Adresse du siege  New York, N Y. 10020  (212)  232268 
Rockefeller Plaza 30  245-4700  420721 
Entrepnse de distribution: 
Mines, Moneraos et Metaux  1 050 Bruxelles  (02) 649 80  68  Socotroisem  21489 
S.A.  Avenue Louose 534  Bruxelles  Socmmmb 
Usones Gustave Boel SA.  71 00 La Louvoere  (064)2281 31  Boel  57228  La Louviere 
Rue des Rovaux 2  La Louvoere 
Adresse du siege  1  000 Bruxelles  (02) 51181 21  63071 
Rue Ducale 21 
S.A.Carlam 
Adresse du siege admmrstratif  6090 Couollet  (071)  Haonaut  Haonau B  Chatehneau 
Rue de I'Usone  362070  Couillet  51  226 
Adresse du siege  6070 Chatehneau  (071)  Hainaut  Haonau B 
d'explortation  Port de Ia Prave  3867 77  Couollet  51  226 
Entreprise de distribution: 
Frere-Bourgeoos- 6000 Charleroi  (071)310050  Frebour  Frere B Char 
Commercoale  B"T~rou 11  Charleroi  51223 
Boite postale 2g  51236 
SA. Forges de eta Clabecq  1361 Clabecq  (02) 355 77 55  Forges- 21253  1.Ciabecq 
Clabecq  26406  2.1ttre 
Bruxelles  Clabecq  3. Tuboze 
Entreprise de distribution: 
Soco Clabecq S.A.  1361 Clabecq-Tuboze  (02) 355 77 55  So co  21  253 
Clabecq  26406 
(Pour les Pays-Bas)  (070)900306  Clabecq  31090 
B.V  HandelsmaatschappiJ  211 0 Voorburg  Voorburg 
Clabecq  Pnnses Maroannelaan 
199 
(Boite postale 26) 
S.A. Cockerill 
(Groupes belges) 
Groupe: <Liege h  4000 Loege  Loege  Cockeroll  CKL Lg b  1.Chertal 




Groupe: <Liege II>  4100 Seraong (Prov  de  Liege  Cockeroll.  CKLSg b  1.Jemeppe-
et adresse du siege  Loege) Avenue  (041)366000  Loege  41225/6  sur-Meuse 
Adolphe-Greoner 1  (041)367000  2  Liege-
(041)36gooo  Longdoz 
(041 )367500  3.Tolleur BELGIE-BELGIQUE (B) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse 
Telex  Local•sat1on 
telegraph1que  desus1nes 
Ondernemmgen  Ad res  Telegramadres  Plaats 
derfabneken 
Entreprises de dtstnbution · 
Groupe· <Liege h  4000 L1ege  (041)420050  Cockenll  CKLG  b 
Cockenll  Rue d'Harscamp 60  Liege  (041)246/7 
(pour les prodwts a  chaud) 
Groupe: <Liege lh 
1.  SA. Cockenll  4100 Seraing (Prov. de  Liege  Cocnlougre- CKLSG b 
Liege) Avenue  (041)366000  SG  041225/6 
Adolphe-Greiner 1  (041)367500 
2.  S.A.Armco  g2400-Courbevo1e  Pans  lngOtlrOnl  Armco! 
(pour les tales electnques  (Hauts-de-Seme)  3335g39  Paris  (Pans) 62 306 
a  grams orientes)  Rue de I' Abreuvoir 2/4 
3.  S.A.Armco  1  050 Bruxelles  (02)6498145  Armcobel  Armco b 
(pour les tales electnques  Avenue Lowse 251  Bruxelles  022636 
a  grains onentes) 
S.A. Delloye-Matthieu 
Tolenes 
Adresse commerctale  5270Marchm  (085) 21 2561  Delloye  DeloyB  Marchin 
Les Forges 64  Huy  41622  Reg1ssa 
Adresse du siege:  5200 Huy 
Avenue des Ardennes 2 
DistrisidS.A. 




S.A. Fabrique de fer de  6000 Charleroi  (071)362190  Fabnfer  Fabrifer-Char  March1enne-
Charleroi  (Boite postale 239)  (10 llgnes)  Charleroi  051234  au-Pont 
Adresse du siege:  March1enne-au-Pont 
Rue de Chatelet 266  (071) 362190  051234 BELGIE-BELGIQUE (B) 
Entrepnses  Adresse  TEtlt!!phone  Adresse  Telex  Loca11sat•on 
ttll6graph1que  desusmes 
Ondernem•ngen  Ad  res  Tslefoon  Telegramadres  Telex  Pleats 
derfabneken 




(voir: Laminoirs du Ruau 
S.A.) 
S.A. Hainaut-5ambre  6090 CharlerOI- (071)  Hamaut  Ha1nau 8  Couillet 
Couillet  362070  CoUJIIet  51226  Mont1gn1es 
Rue de I'Ustne 
Entrepnse de d1stnbution: 
Frere-Bourgeois  6000 Charleroi  (071)  Frebour  Frere B 
Commerc1ale  Bid Ttrou 11  310050  Charleroi  Char 
(Boite postale 29)  51223 
51236 
Usines Emile Henrico! S.A.  1490 Court-Samt- Wavre  Henncot  Henncot  Court-Saint-
Et1enne  (010)612205  ~ourt-Sa1nt- 59071  Et1enne 
Rue Belotte 7  (61ignes)  tie  nne 
Etabllssements Jadot Freres S.A.  7970 Belreil  (069)67 9518  Acuine  57278  Belreil 
Rue Docteur-Jadot 32  (069)67 97 32  Belreil 
67 97 31 
S.A. Lamtnoirs de Jemappes  7  31 0 Jemappes  Mons  Jemap-Mons  Jemap-Mons  Jemappes 
Avenue Demerbe 107  (065)882921/5  57145 
(8oite postale 201 
Lamin01rs de Longtain S.A  71 70 Bo1s-d'Haine  La Louv1ere  Lamilong  57271  Bois-d'Hame 
Rue E.-Vandervelde 1  (064)2211 73  La Croyere  57272 
(064)224265  Lalon 8 
(064)228067 
(064)228076 
S.A. Phenix-Works  411 0 Flemalle-Haute  (041)337819  Borgal  41  257  Flemalle-Haute 
(Prov. de Liege)  (10 l1gnes)  L1ege  lvoz-Ramet 
Oua1 Hoover 1  337840 
(1 0 llgnes) 
Entrepnse de distribution: 
EunnterS.A.  411 0 Flemalle-Haute  (041)334930  Eunn 8  41210 
(Prov. de L1ege) 
Oua1 Hoover 1 
Eurin 
Picart &Beer 
(voir: Sadacem I 
Lamino1rs du Ruau S.A.  6031  Monceau-sur- Charleroi  Ruau  51237  Monceau-sur-
Sambre  (071)320087  Ma rchienne- Ruau  Sambre 
Rue de Trazegnies 147 
(Boite postale 46) 
(41ignes)  au-Pont  March1enne 
Entreprise de distribution: 
Frere-Bourgeo1s  6000 Charleroi  Charleroi  Frebour  FrereB 
Commerciale S.A.  Boulevard T~rou 11  (071)31 0050  Charleroi  Char 





Programme de fabrication 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  =Thomas 
M  = S1emens Martm 
E  = Electnque 
02 Oxygene purL D , l  0  -A C , 
0  LP  Rotor, Kaldoetautres 
x  ""Consommabon propre 
X  = T  ous procedes 
Entrepnses 
S.A. Laminoirs d'Anvers-
N.V. Antwerpse Walserijen 
Associated Metals and Minerals 
Corporation 
Usmes G. Boel S.A 
Carlam - Soc11\te Caroloreg1enne de 
LammageSA 
Entreprises de distribution: 
1  Hamaut Sambre 
2  Ch1ers Chat1ilon 
SA des Forges de et a  Clabecq 
Usine Clabecq 
SA Cockerill 
Programme general  pour 





Fabrique de fer de Charleroi 
tea 
X  X 
X 
fa.  fm. 
Fa.  Fm. 
BELGIE-BELGIQUE (B) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
C"  ,g  ~~ 
ga 
~ 
!it  ~  ~~ 
~  ! 
~l ! 




~  .g  ~ 
E  E 
X  X  X  O, 
o,  X  o, 
E.  o,  X  o,  X 
o,  o, 
E.  o,.  E.  o,  E. 
E, 






















"J  s. 





g  ;y  .. 
;;  .a 





















E  E 
o,  o,  o,  o, 
o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o, 
o,  o, 
o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, T  = Thomas bas1c Bessemer 
M  = Stamens Martm open hearth 
B  =  Bessemer ac1d Bessemer 
E  =  Electncfurnace 
0 2  = Oxygen Blown 
LD,LDiAC,OLP 
Rotor, Kaldo and others 
x  =Own consomptton 
X  =All qual1bes 
Undertakmgs and selling agenc1es  fa  fm  fs  faa  LF 
Programme par usine: 
1  Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2.  Dovision Montignoes 
(Usones de Montognoes et 
de ChAteloneau) 
S.A. Laminoirs de Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
S.A. Phenix-Works 
Laminoirs du Ruau S.A. 




Mines, Minerais & Metaux 
S.A. Usines metallurgiques de 
Saint-Eioi 
«Sidmam-
Maritieme staalnijverheod N.V. 
Siderurgoe manto me S.A. 
For_9es de Thy-Marcinelle 
t'rovidence 
Programme general: 




Usone a  Tubes de 
Ia Meuse 
fea 
fa.  fm.  fs. 
fa.  fm.  fs. 
o, 
T  o,  I  T  o,  o, 
T  o,  o, 
T 
o, 





TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
X  X 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
T  T  o,  T  TIT  T  T  o,  o,  o.  o,  o,  o,  o, 
T  T  T  T 
o,  o,  o,  o,  o, 
T  T  T  T 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  STALPRODUCENTER 
)(  BASISPUNKT 































Det DanskeSUivalsevaerk A/S  DK-3300 Fredenksvrerk  (3) 120333 

















I  Lg:~~~!~n 
I  Ub1caz•onedegll 
t  stabd•ment• 
!  Plaatsderfabneken 
40191 staal dk I 




Programme de fabrication 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  PRODUKTIONSSTATTE 
X  PARITAT 






BERLIN •  HINQAICHSAUFFEAMANN 
@wuPPEAH•L  .KAUPP 
•  TAQI$0QFI~ 










L_.,.. .  ..,.,_., .  .,. ..... DEUTSCHLAND (D) 
Telegramadresse 
V~rksomheden  Adresse  Telefon  Telegrammadresse  Telex 
Verbande  Anschrtft  Telefon  Address for telegrams 
Fernschre1ber  Adresse 
Assoc&at&ons  Address  Telephone  t819graph&que  Telex 
Groupements  Adresse  Telephone  lndmzzo  Telex 
ASSOCIBZIOOI  lndmzzo  Telefono  telegrahco  Telex 
Veremg•ngen  Ad res  Telefoon  Telegramadres  Telex 
Wirtschaftsvereinigung  4000 Dusseldorf 1  (0211)8291  Eisenverba nd  8582286 
Eisen- und Stahlindustrie  Breite StraBe 69 
Stahlhochhaus 
(Postfach 8705) 
Verbindungsstel/e Brussel  1  040 Bruxelles  2301855  62826 
Square Mane-Louose 18 
Bte 3 
Walzstahi-Vereinigung  4000 Dusseldorf 1  (0211)8291  Walzstahl  8581811 
- Fachgruppe Elektro- KasernenstraBe 36  Dusseldorf 
Blech  (Postfach 8420) 
- Fachgruppe Oberbau 
- Fachgruppe Spundwand 
- Fachgruppe We1Bblech 
- Deutsche Verzmkere1-
Vereinigung 
Roheisenverband  4000 Dusseldorf 1  (0211)8291  E1senverband  8582286 
Bre1te StraBe 69 
(Postfach 6709) 
Edelstahi-Vereinigung e.V.  4000 Dusseldorf 1  (0211)8291  Edelstahl  8584482 
KasernenstraBe 36  dssd  estv dssd 
(Postfach 2807) 
Verband der Saarhutten  6600 Saarbrucken  (0681 )5901  4421215 
Fach-und Arbeitgeber- FeldmannstraBe 1  21 
verband  (Postfach 1  371 ) 
21 DEUTSCHLAND (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon 
Telegramm- Fernschre1ber  Stantlon 
adresse  derWerke 
Max Aicher KG, Stahlwerk  8229Aonnng 2  (08654)  Annahutte  56610  Hammerau 
Annahiitte Hammerau  Werk4  8201-4  Hammerau 
Arbed Werk St. Ingber!  6670 St. lngbert/Saar  (06894)4044  Arbed  04429408  St.lngbert 
Acieries Reunies de  Alte Schmelze 78  St  Ingber!  arb1 d 
Burbach-Eich-Dudelange  (Postfach 1 140) 
SA 
Off1ziel/er F~rmenSJtz:  Luxemburg  (00352)  Centralarbed  2777 




TradeArbed  luxemburg  (00352)  Tradearbed  3407 
1 7. avenue de Ia l1berte  47921  luxemburg  Trade lu 





Badische Stahlwerke  7640 Kehl am Rhein  (07851)695  Stahlwerke  07 53538  Kehl am 
AG(BSW)  Rheinhafen  Kehl  Rhein 
WeststraBe 31 
(Postfach 1 166) 
Vertnebsunternehmen: 
KIH-Korf lndustne  7570 Baden-Baden I  (07221)270-1  Korf  0781171 
und Handel GmbH  MoltkestraBe 1  5  Baden-Baden  0781172 
&Co. KG  (Postfach 508) 
Basse & Salve 
(s1ehe Vere1mgte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Walzwerk Backer  5350 Euskirchen- (02251)  Wabeck  08869131 
GmbH&Co KG  Euenhe1m  52051-53  Eusk~rchen-
JohannesstraBe 29  Euenhe1m 
(Postfach 1 527) 
Walzwerk Becker-Berlin  1000 Berlon 27  (030)  181234  Berltn 
Verwaltungsges. mbH & Co.  Berliner StraBe 27-33  4339065 
StrangguB KG 
Paderwerk Gebr. 
Bentalar Gmbh & Co. 
Benteler Stahl- u  4 790 Paderborn-2  (05254) 811  Bentelerwerke  936866  lingen 
Rohrenwerke GmbH &Co.  Res1denzstraBe 1 
(Postfach 6124) 
Paderwerk Gebr.  4 790 Paderborn-2  (05254) 811  Bentelerwerke  936866  Paderborn 
Benteler GmbH & Co.  Res1denzstraBe 1 
(Postfach 6124) 
Bargischa Stahltndustrie  5630 Remscheid 1  (02123)3641  8513858  1. Papenberger 
Remscheid (BSI)  PapenbergerstraBe 38  bs1d  StreBe (RS) 
(Postfach 100  740)  2. KonigstraBe 
(RS) 
Bandstahl Berlin 




I  I 
22 DEUTSCHLAND (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Telegramm-
Femschre~ber  Standort 
adresse  derWerke 
BllhlerAG  4000 Dusseldorf-11  (0211)5871  BohlerAG  08584489  Meerbusch 1 
Hansa-AIIee 321  Dusseldorf  gbcd 
(Postfach 110 150) 
Off1zieller FirmenSitz:  4005 Meerbusch 1 
Bllllinghaus&Co. 
(siehe Remscheider Walz- u 
,  Hammerwerke) 
Boschgotthardshutte  5900 Soegen-21  (0271) 75061  Boschhutte  0872771  Soegen  1 
0. Breyer GmbH  lndustriestrall.e 9  (Werk Eintracht) 
(Postfach 21 0225)  Siegen 21 
(Werk 
Weodenau) 
Rohrenwerke Bous/Saar GmbH  6635 Schwalbach  (06834) 811  Rohrwerk  0445 528  Bou~/Saar 
(Postfach 51 60)  Bous/Saar 




Buderus Aktoengesellschaft  6330 Wetzlar  (06441)  Buderus  483851  Wetzlar 
(Postfach 1 220)  403-1  Wetzlar  budwd 
Edelstahlwerke Buderus AG  D-6330 Wetzler  (06441)3741  Edelstahl  483843  Wetzlar 
BuderusstraBe 25  Wetzlar  ebuwz 
(Postfach 1 449) 
Davum-Exportation 
(siehe Dillinger Hiltten} 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) siehe TEW Thyssen 
Edelstahlwerke 
Dillinger - Hiittenwilrke  6638 Dillingen/Saar  (06831)  Dollingerhlitte  443  711 a dolg  1. Dollongen 
Aktien-Gesellschaft der  (Postfach 1580)  70011  6638  d  2. Sollac 





1  (fur Deutschland. aile  7000 Stuttgart 1  (0711)  Saarlux  07 23659 
Produkte)  Rapplenstrall.e 1  7  221061 
Saarlux- Eosen- und  (Postfach 2 980) 
Stahlgesellschaft Saar-
Luxemburg mbH 
2.  (fiir Frankreoch, aile Pro- 75 383 Paris Cedex 08  2669317  Ventacolor  Ventacol 
dukte auBer WeoBblech)  1  7, rue de Surene  Paris  Pans  x Paris 
Valor  65806 
3.  (fur den Export, d.h.  92 202 Neuolly-sur-Seone  6376500  Daval  620480 
aile Lander aull.er Frankr.  56, avenue Charles de  Pans  Pans  Pans 




4.  (fur Frankreoch und Ex- 7 5 383 Pans Cedex 08  3599731  Ferblanfer  650248 
port, nur WeoBblech)  1, rue Paul Baudry  Paris  Paris  Pans 
SteLe Fer Blanc 
I 
I 
23 DEUTSCHLAND (D) 




adresse  derWerke 
Karl Diederichs Stahl-, Walz- D-5630 Remscheid 11  (02191)  8513882 
und Hammerwerk  Luckhauser Str. 1  -5  53021 
(01rostahl)  (Postfach 120 120) 
Dorrenberg Edelstahl GmbH  5250 Engelsk~rchen  Engelsk~rchen  Dorrenberg  0884545  Riinderoth 
(Postfach 2 249)  (02263) 79-1  Riinderoth 
Duisburger Kupferhutte  41 00 Dwsburg 1  (0213) 6011  Kupferhiitte  855863  Dwsburg 
Werthauser StraBe 220  Duiburg 
(Postfach 100 1  03) 
Vertnebsuntemehmen: 
KluserGmbH  5600 Wuppertal-2  (0202)  TVI/ 834  8591834 
Ferdinand-Thun- 551774  Eisenkliiser 
StraBe 21  Wuppertal-




Walzwerke Einsal GmbH- 5992 Nachrodl/  (02352)  E1nsalstahl  08229358  5992 
,.EW"  W1bhng-Werde  3441  Nachrodt  wed  Nachrodl/ 
Altenaer StraBe 85  Westf. 
(Postfach 20) 
Vertriebsuntemehmen: 
Exportburo der Walz- 4000 Dusseldorf  485758  8584  762 
werke E~nsal  Pnnz-Georg-StraBe '17 
Eschweiler Bergwerks-Verein  5180 Eschweiler-Aue  (02403)  Bergwerks- 0832147  5180 
EBV-Huttenbetriebe  Pumpe 47  2505125055  vere~n 5180  ebvd  Eschwe1ler 
Eschweller- Eschweiler- Aue 
Aue  Aue 
Offtzieller Ftrmensitz:  5120 Herzogenrath  (02407) 511  Bergwerks- 08329513 
Roermonder StraBe 25  verein 5120 
Herzogenrath 
Vertnebsuntemehmen: 
1.  Trade Arbed (MU + 3  Luxembourg  TradeArbed  3407 
Lander)  17, avenue de Ia L1berte  47921  Luxembourg  Trade Lu 
1802 
2.  Trade Arbed Deutschland  5000 Koln 1  Koln  TradeArbed  08881 275 
(Inland)  Subbelratherstr. 13  57291  Koln 
(Postfach 1  00 1  24) 
Furstlich Hohenzollernsche  7485 S1gmanngendorf  (07571) 701  Huttenamt  0732589  7485Sigma-
Hiittenverwaltung  -Laucherthal  Laucherthal  fhhl d  ringendorf 
Laucherthal  7480 S1gmanngen  -Laucherthal 
(Postfach 220)  5409 Burbach/ 
Kreis Siegen 
Vertriebsunternehmen: 
Zollern Stahl und Metal! 
GmbH &Co. 
GuBstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(Thyssen G1eBere1) 
(und siehe: Thysen GieBerei) 
Handelsiibltche Anschrtft:  4650 Gelsenkirchen  (0209) 1621  GelsenguB  0824861  Gelsenk~rchen 
Bochumer StraBe 86  Gelsenkirchen 
(Postfach 849 u. 860) 
Offiziel/er Firmensitz:  4330 Miilhe1m (Ruhr)  (0208) 77-1  ThyssenguB  0856846 
AktienstraBe 1-7,  Mt.ilhe1mruhr 
(Postfach 011 220) 
24 DEUTSCHLAND (D) 
Untemehmen  Anschnft  Telefon 
Telegramm-
Fernschr91ber  Standort 
adresse  derWerke 
Karl Georg  5231  Neitersen  (02681) 2031  Karl Georg  869923  Neotersen 
RheinstraBe  -2034 
Ewald Giebel KG  5800 Hagen 5  (0 23 74) 17 91  0827217  Werk Letmathe, 
HaardtstraBe 41  58601ser-
(Postfach 5285, 5287)  lohn 7 
8ulzgraben 38 
offizteller Firmensitz  5860 lserlohn 7  (023 74) 1791  0827217  WerkHohen-
Letmathe  limburg 
lmOstfeld 1  5800 Hagen 
(Postfach 7324)  Haardtstr. 41 
Leo Gottwald KG Werk  4320 Hattingen Ruhr  (02324)  Gottwald  08 229 981/82  Hattmgen-
Hattingen-Ruhr  GottwaldstraBe 17  22031  Hattmgen- Ruhr 
(Postfach 800559/60)  Ruhr 
Gustav Grimm - 5630 Remscheid- (02191)  Grimmstahl  08513847  Remscheid-
Edelstahi-Werk  Haddenbach  24061  Grid  Hadden bach 
Ronsdorfer Str. 170-174 
(Postfach 150 1  36) 
HA - Hindrichs-Auffermann  5600 Wuppertal 2  8591 734  1.Wuppertal-
SA  Heckonghauser  Oberbarmen 
StraBe 116/126  (0202)  Pressplatt  Werkll 
(Postfach 240 223)  627061  2. Ennepetal 
Muhlenfeld 
Hagener GuBstahlwerke  Werkll 
Remy 
(siehe Remystahf) 
Halbergerhutte GmbH  6604 Saarbrucken- Sa a  rbrucken  Halberger- 4428830  1. Brebach/ 
Brebach/Fechingen  (0681) 8701-1  hutte  Fechingen 
Saarbrucker StraBe 51  Brebach Saar  2. Ludwogs-
(Postfach 1 1  70)  hafen/ 
Rheon 
Hamburger  2103 Hamburg 95  (040) 74081  217657  Hamburg 
Stahlwerke GmbH - HSW  DradenaustraBe 33  -Finken werder 
(Postfach 229) 
Vertriebsunternehmen: 
KIH-Korf lndustne und  7570 Baden-Baden I  (07221)  Korf  0781171 






Hoesch Hiittenwerke AG  4600 Dortmund I  (0231) 844-1  Hoeschhutten  822123  1. Werk West-
Rheomsche Str. 173  hoewd  falenhlitte 
(  Postfach 902)  822293  2. Werk Union 
hoewd  3. Werk 
822144  Phoenix 
hoewd 
Vertriebsunternehmen: 
Hoesch ESTEL  4600 Dortmund I  (0231) 844-1  Hoeschhutten  822123 
Hiittenverkaufskontor  EberhardstraBe 1  2  hoewd 




Hoesch Werke  D-5800 Hagen 5  (02304) 881  Hoesch  821891  1. 5800 Hagen 
Hohenllmburg-Schwerte  LangenkampstraBe 14  Hohenhmburg  hoeh d  (Hohen-




25 DEUTSCHLAND (D) 
Telefon  Telegramm- - Standort 
adresse  derWerke 
Vertnebsunternehmen: 
1  .  Produktonentierte 
Verkaufsabtellungen d. 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg - Schwerte 
AG 
2.  Hoesch-Geschaftsstellen 
'"  Hamburg, Berlin, 
Hannover, Essen, Hagen, 
Dusseldorf, Frankfurt, 
Nurnberg, Stuttgart, 
Munch  en 
3  Exportvertretungen in 
allen bedeutenden 
lndustnestaaten 
5600 Wuppertal 2  (02121)  Platt1ermetall  8591 734  1. Wuppertal-
Heckmghauser  666161  Oberbarmen 
StraBe 116/126  2. Wuppertal-
Beyenburg 
Hoesch Siegerlandwerke AG  5900 Siegen 1  (0271)5861  Stahlumon  872825  Walzwerke: 
HindenburgstraBe 5-7  hswsd  1. Wissen 










Hoesch ESTEL  4600 Dortmund 1  (02 31) 844-1  Hoeschhiitten  822123 
Huttenverkaufskontor GmbH  EberhardstraBe 12 
(Postfach 902) 
Albert Hoffmann- Elektro- 5180 Eschweiler  21051  Albert  832152  Eschwe1ler 
GuBstahlwerk OhG  (Krs. Aachen)  Hoffmann 




Ibach Stahlwerke GmbH & Co. KG  5630 Remscheid 13  (02191)  lbachstahl  8513872  Remscheid-
TannenstraBe 10  71011 
(Postfach 130  246) 
ibstd  Reinshagen 
lsoprofil GmbH  6800 Mannhe1m 24  85021  I  so  prof  II  0462172  Mannhe1m 





Kind&Co. Edelstahlwerk  5276 Wiehl 2 Bielstein  (02262) 2051  Stahlkmd  884291  5276Wiehl2 
Bielstemer StraBe 4  Wiehl2  Kdbnd 
Postfach 2 185 















Fortuna Spec1al Steel 
Co. Ltd 
Acc1a1 Fortuna SpA 
S.P.R.L. Ac1ers Fortuna 
Stalen P.V.B A 






Aceros Fortuna SA 
Aceros Fortuna SA 
DEUTSCHLAND (D) 
Anschnft  Telefon  Telegramm-
adresse  Fernschretber 
41 00 Duisburg 
KlocknerstraBe 29 
(Postfach 100  248) 
(0203)3961  Klbcknerwerke  0855817 
2800 Bremen 1 
Auf den Delben 35 
(Tor 1) 





4630 Bochum 1 
AlleestraBe 165 
(Postfach 101 370) 
4000 Dusseldorf 1 






Staveley, Nr. Chesterf1eld 
Milano 
V1a Salomone 71 
B-1 930 Zaventem 
Vierwmden 1  3 e 
Villeneuve-La-Garenne 






Mex1ko 1.  D. F. 
APDO. Postal 5 bis 
Buenos A~res 






























































27 DEUTSCHLAND (D) 
Untemehmen  Anschnft  Telefon  Telegramm-
Fernschre~ber  Standort 
adresse  derWer*e 
V811nebsunternehmen: 
1  . Fned. Krupp  4630 Bochum 1  (0234) 63-1  825831 
Hiittenwerke AG  Alleestral!.e 1  65  fl<hvd 
Postfach 101 370 
Werk Rheinhausen  4100 Dwsburg 14  (021 35) 79-1  855481  Rhemhausen 
(Rheinhausen)  fl<hrd 
Fnednch-Ebert-Str. 1  34 
Postfach 141 980 
WerkBochum  4630 Bochum 1  (0234)63-1  825831  Bochum 
Alleestral!.e 1  65  fkhvd 
Postfach 101 370 
Betnebsbereoch  5980 Werdohl  (02392)  826456  Werdohl 
Thomee  Heinrichstral!.e 6  53-1  fkhwd 
Postfach 1 650/60 
2.  Krupp Stahlwerke  5900 Siegen 1  (02 71) 801-1  872651 
Siidwestfalen AG  Geosweoder Str. 13  kswgd 
Postfach 101220 
Werksgruppe Siegen  5900 Siegen 1  (0271)801-1  872651  Geisweid 
Geisweoder Str. 13  kswgd  N iederscheklen 
Postfach 1  01 220 
Werksgruppe Hagen  5800 Hagen 1  (02331)  823822  Vorhalle 
Schwanenstral!.e 6-8  331011  fkhhg d  Wehring-
Postfach 4 263  heusen 
Werksgruppe  4000 Dusseldorf 1  3  (0211)  8582  753  Benrath 
Dusseldorf  (Benrath)  7107-1  fkhd 
Hildener StreBe 80 
Postfach 180 1  20 
6340 Dollenburg  (02771)  873906  Dillenburg 
Kasseler Stral!.e  390-1  kswdd 
Postfach 509 
Lech-Stahlwerke GmbH  8901 Meitingan  (08271)82-1  0533180  Meitingen-
Herbertshofen  0533188  Herbartshofen 
lndustriestral!.e 1 
(Postfach 1 1  201 
Lemmerz-Werke KGaA  5330 Kooigswonter 1  (02223) 711  Lemmerz- 885243  Kbnigswinter 
Ladestral!.e 5  werke  lemrzd 





Friednch Lohmann GmbH  581 0 Witten-Herbede  (02302)  Walzwerk  08229166  Herbede 
Ruhrta12  73054  Herbede  loh d 
(Postfach 3 220) 
Metallhiittenwerke Uibeck  2402li.ibeck/14  (0451)  Hirtle  26854  li.ibeck 
GmbH  HochofenstraBe 19-21  3060141  Lubeck  huetted 
(Postfach 140  160) 
Mannesmann AG  4000 DUsseldorf 1  (0211)8201  Mannes- 8581481  Duisburg 
Mannesmannufer 2  mannag  8581481  Dusseldorf 
(Postfach 5 501)  Miilheim 
Solingen u_a. 
Vertriebsuntemehmen: 
Mannesmann Handel  4000 Dusseldorf 1  (0211)  Mannexport  8582851 
Aktiengesellschaft  Breitestral!.e 29/31  891-1  Mannes 
(Postfach 5 502)  6395-1  Handel  8586581 
28 Unternehmen  Anschnft  Telefon  Telegramm· 
I 
Fernschre1ber  Standort 
adresse  derWerke 
Mannesmannrohren-Werke  4000 Dusseldorf 1  (0211)  .  08581481  Mulheim 
AG  Mannesmannufer 2  8751  mrwd 
(Postfach 1104) 
Maxhiitte  8458 Sulzbach- (09661) 81  Maxhutte  63837  1. Salzg1tter 
E1senwerk-Gesellschaft  Rosenberg  Sulzbach  mhsur d  2. Haidhof 
Maximilianshiitte mbH  Hauptstrar!.e 51  Rosenberg  3. Sulzbach-
(Postfach 1 180)  Rosenberg 
Moselstahlwerk  5500 Tner, lm Hafen  (0651)  04 72839  Trier 
GmbH und Co. KG  (Postfach 181229)  66081/83 
Neunkircher Eisenwerk AG  6680 Neunk~rchen/Saar  (06821) 1 61  Eisenwerk  444813  1  . Neunk~rchen 
vorm  Gebr. Stumm  Redenerstrar!.e  Neunk1rchen- neag-d  (Saar) 
Saarstahl  (Postfach 369)  saar  2. Homburg 
(Saar) 
Vertrtebsunternehmen · 
s1ehe unter Stahlwerke  6620 Volkhngen 
Roehling Burbach GmbH  B1smarckstr. 53-57 
NRS-Niederrhe1nstahl  4220 Dmslaken  (021 34) 631  8551931  1.4200 
Stahl- und Riihrenwerke  Hunxer Strar!.e 83  Dmslaken 





NRS-Handel  5800 Hagen-Vorhalle  (02331)  823829 
(NRS-Handel GmbH Stahl  Volmersteiner  307031 
und Rohren)  Strar!.e 1-9 
Gur!.stahlwerk Oberkassel AG 
(siehe Thyssen G  1er!.ere1) 
W. Ossenberg & Cie.  5991 Altena 7- (02352)  Osev Cie  8229368 
Auf der Hutte 4  7103335 
(Postfach 44) 
Paderwerk Gebr. Benteler 
(siehe 8enteler) 
Stahlwerke  3320 Salzgitter 41  (05341) 211  954481  1  . Salzg itter 
Peine-Salzgitter AG  (Postfach 411180)  sgtd  2. Peme 
Offiztefler Ftrmensitz  3150 Peme  (05171) 501  92665 
Gerhardstrar!.e 1  0 
(Postfach 1 740) 
spspe d 
Platestahl - Stahlwerke  5880 Ludenscheid- (02351)  Platestahl  0826869 a  Ludensche1d 
Plate GmbH +Co. KG  Platehof  439-1  Ludenscheid  Platehof 
Platehofstrar!.e 1 
Pose-Marre  4006 Erkrath be1  (0211)  Posestahl  08586774  Erkrath be1 
Edelstahlwerk GmbH  Dusseldorf  242071/78  Erkrath  Dusseldorf 
Gerberstrar!.e 26 
(Postfach 140) 
Rasselstein AG  5450 Neuwied 1  (02631)811  Rasselstem  0867841  1  Andernach 
(Otto Wolff)  Engerser Landstrar!.e 1 7  Neuw1ed  a rasd  2. Neuwied 
(Postfach 2 020) 
29 DEUTSCHLAND (D) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  Telegramm- Fernschretber  Standort 
adresse  derWerke 
Vertriebsunternehmen: 
Otto Wolff .. OW"  5000 Koln 1  (0221) 1641-1  Inland:  8882697 
ZeughausstraBe 2  E1senwolff  8881472 
(Postfach 102010)  Koln 
Ausland: 
OWEXKbln 
Heinrich Reining GmbH  4000 Dusseldorf 1  44081  Stahlremmg  8584771  5630 Rem-
(Postfach 6 529)  Dusseldorf  sche1d-
Luttringhausen 
Grunenplatz 17 
Offizieller Firmensitz:  4000 Dusseldorf 30  44081  Stahlremmg  8584  771 
Fre1ligrathstr. 1  Dusseldorf 
Kammerrich  4000 Dusseldorf 1  3  (0211) 7401  Stahlre1sholz  8582821  1. Re1sholz 
Reisholz GmbH  HenkelstraBe 209  Dusseldorf  SPR D  2. lmm1grath 
(Postfach 130 880) 
Remscheider Walz- und  5630 Remscheid  (02191)  Bollmghaus- 08513486  5630 
Hammerwerke Bbllinghaus  Neuenkamper StraBe  340057/59  walzwerk  Remsche1d 
&Co.  12-20  Neuenkamper 
(Postfach 100 148)  Str.12-20 
Remystahl  D-5800 Hagen  (02331)  Remystahl  0823786  Hagen 
Hagener GuBstahlwerke  Eckeseyer StraBe  25051  Hagen 
RemyGmbH  112-116 
(Postfach 1 340) 
Rheinstahl GieBerei AG 
(siehe Thyssen GieBere1) 
Rheinstahl 
(sieheATH) 
Stahlwerke Roehling- 6620 Volkllngen/Saar  (06898) 101  Roebur 6620  442411  1. Vdlklingen 
Burbach GmbH  (Postfach 101 980)  Volklingen  2. Saarbrucken 
(SRB)  Burbach 
3. Neunkirchen 
Vertriebsunternehmen: 
a)  fur Massenstah/ 
TradeArbed  Luxembourg  4 7921  TradeArbed  3407 
1  7 Avenue de Ia  Luxembourg  trade lu 
Liberte 
(Postfach 1 802) 
b)  fur Qua/itats- und  £de/stahl 
Saarstahl GmbH  6620 Vdlklmgen  (06898) 101  Saarstahl  442411 
(Postfach 1 980)  Vblklmgen 
E1sen- und Stahlwalzwerke  4054 Nettetal 1-Breyell  (02153)7985  Rotzel- 0854212  1. Nettetal-
RotzeiGmbH  JosefstraBe 82  Nettetal- Breyell 
(Postfach 3160)  Breyell  2. Dmslaken 
SAG-Siegener AG  5900 S1egen 1  (0271 I 8021  SAG  0875577  1. 5900 S1egen-
Birlenbacher StraBe 17  Ge1swe1d  Geisweid 
(Postfach 101 240)  2. 5910 
Kreuztal-
Ferndorf 
30 DEUTSCHLAND (D) 




adresse  derWerke 
Vertriebsunternehmen: 
Soegener Benelux  1  050 Brussel  (00322)  sibelu b 
Rue Paul Lauters 1  64900112  23952 
Schmidt + Clemens  5253 Londlar  (02266)921  Schmodtcle- 884547  Kaoserau 
Edelstahlwerk  (Postfacb 1 140)  mens  sckd  Bez. Kiiln 
"S + C" GmbH&Co.  Edelstahlwerk Kaiserau  Londlar 
Schwerter Profil 
(siehe Hoesch Werke 
Hohenlomburg-Schwerte AG) 
SRB (siehe Roehling) Saarstahl 
Stahlwerk Stahlschmidt&Co.  4000 Dusseldorf 11  (0211)  8584476  1. Dusseldorf 
KG  (Herosstahl)  WiesenstraBe 30  54051  2. Remscheod 





1.  Stahlwerk  7012 Fell bach bei  53585  Herosstahl  7 22076 
Stahlschmodt&Co. KG  Stuttgart  Fell bach  . 
Grasiger Raon  11 
2.  Stahlwerk  1000 Berlin  91 8464 
Stahlschmodt&Co. KG  WoclefstraBe 60-62 
SWB Stahlwerke Bochum AG  4630 Bochum  (0234)6141  swb Bochum  0825821/7  Bochum 
Castroper StraBe 228  Nevoges 
(Postfach 102  429) 
Vertriebsunternehmen: 
Otto Wolff AG  - O.W.  5000 Koln 1  (0221)1641-1  Inland- 8881472/ 
ZeughausstraBe 2  Eosenwolff  8882697 
(Postfach 102010)  Koln 
Ausland-
OWEXKoln 
EBG-Eiectroblech  4630 Bochum 1  (0234)6141  EBG Bochum  0825823 
Gesellschaft mbH  Castroper StraBe 228  ebg d 
(  Postfach 1  00  606) 
TEW-Thyssen  41 50 Krefeld 1  (02151)831  TEW  0853847  1.4150 
Edelstahlwerke AG  OberschlesienstraBe 1  6  Krefeld  tewd  Krefeld 
(Postfach 730) 
5810Witten 1  (02302)  TEW  08229155  2. 5810 
AuestraBe4  583-1  Witten  tewd  Witten 
(Postfach 1 369) 
TGF-Thyssen  4650 Gelsenkorchen  (0209)4071  Grillo  0824848  Geisen-
Grillo-Funke GmbH  Kurt-Schumacher- Funke  gnfu d  kirchen 
StraBe 95 
(Postfach 820) 
Handelsubltche Anschrift:  5810Wotten 1  (02302) 591  TEW  8229155 
(woe oben und)  AuestraBe4  Wotten  tewd 
(  Postfach 1 36  9) 
I 
31 DEUTSCHLAND (D) 
Unternehmen  Anschnft  Tetefon  Telegramm- Fernschre1ber  Standort 
adresse  derWerke 
I 
Thyssen Aktiengesellschaft  4100 DUisburg 11  Du1sburg  Thyssenag  855401  (Dwsburg) 
Ka1ser-Wiihelm- (02131) 52-1  Du1sburg  thy d  1  Hamborn 
Strar..e 100  2. Ruhrort 
(Postfach 11 0067)  3  Me1dench 





Thyssen Bandstahl Berlin  1000 Berlm 2 7  (0 30) 4 30 31-1  !  i  181 829  1000 
GmbH  Berlmer Strai!,e 19 
I 
band d  Berlin 27 
Thyssen GieBerei AG 
I  (Gu!!,stahlwerk Oberkassel) 
Hande/subltche Anschnft:  4000 Dusseldorf 1  (02 11 ) 5 83-1  Oberkassel- 08584487  - Dusseldorf-
Hansaallee 167  stahl  Oberkassel 




Offizteller Ftrmensitz:  4330 Mulhe1m (Ruhr)  (0208) 77-1  ThyssenguB  0856846 
AktienstraBe 1  -7  Mulhe1m 
(Postfach 011 220)  (Ruhr) 
Vereinigte Deutsche Meta  II- 5980 Werdohl  (02392) 551  Verdemet  0826433  Altena/ 
werke AG (VDM)  Plettenberger Stral!,e 2  Werdohl  Lmsche1d 
(Postfach 1 820/1 840) 
Otto Wolff 
(stehe Rasselste1n AG) 
(steheSWB) 
Theodor Wuppermann GmbH  5090 Leverkusen 1  (0214)3541  Wuppermann  8510836  Leverkusen 
Fnednchstrar..e 38  Leverkusen 




Programme de fabrication 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 DEUTSCHLAND (D) 
Erzeugungsprogramm fUr Roheisen und Massenstahle 
I G'l  il'  iii 
:I:  ~  ~ 
c: 





!!ll- II I 
~  1 
~  r~l 
~ 
~  ~  fi 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
~  ~  3  3  ti 
~ 
~  "  ~  I 
;~ 
E'  g.  g>  I?  • 
~  o,  "LD. LD-AC, OLP  I ~ 
~  I  ~  i 
:; 
Rotor-Stahle, Kaldu  Stahle  ~  usw  m1tre1nemSauerstoff 
~ 
=  E1genbedarf 
•AIIeEntw1cklung 
fa  fm  ,,  tea  Cch I Cfr  PR  1  PlA  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Stahlwerke Annahutte -
I 
E  E 
I  Max Ate her KG  o,  o, 
Arbed - Werk St. lngbert  I  i 
Zentral-
I 
I  I  Verkaufsgesel/schaft: 
I  I 
«Columeta» Comptoir 
I  Metallurgoque Luxembourg  o, 
---r------




Gesamtprogramm  fa  fm  fs  tea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  MIM  o,lo, 
I 
J;, 
E  E,  E  E I E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,lo,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm fe Werk.  I 
I 
I 
1.  Werk Duosburg/Hamborn  fa  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,fo,  o,  o,  o,  o,  o,jo,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Werk Duosburg/Ruhrort  fa  I M  M  M  M  M  M  M  M  Ml  I 
i  lo,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o·  I  2, 
3  Werk Dutsburg/Meldench  fa  fm  Is  tea  I 
I 
4.  Duisburg Sud/Fmnentrop  I  M  M  M  M• 
i  o,,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
5  Hattmgen  fa  J;,IJ;, 
E,  E  J,IJ,I  o,  o, 
Badische Stahlwerke AG BSW  I  E  l 
Walzwerk Becker KG 
I 
Euskrrchen-Evenhetm  T  T 
o,  M 
M  o,  I 
I 
E  I 





Benteler GmbH u. Co. 
I 
1.  Werk Lingen 
j 
E  E  E 
2  Werk Paderborn  E  E  E 
Boschgotthardshiitte 
I  E  I  E  Werk Siegen 1 (Eintracht)  E  E  E  E 
Riihrenwerk Bous/Saar GmbH  E,  I  ! 
Buderus Aktiengesellschafft  Ia  fm  fs  I 
Edelstahlwerke Buderus AG  E  E  E  E 
Aktten-Gesellschaft der 
Dillinger Huttenwerke 
Gesamtprogramm  o,.lo,,  o,,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Programm  1e Werk: 
I 
1  Werk Dtlltngen  o,,IO,,'  o,  o,,1  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Werk Sollac  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
3  Werk Solmer  o,,  o,,  :  i  o,  o,  o,  o,  o, 
Verkaufsorgamsationen 
1  Eisen- und  I  I 
Stahlgesellschaft  I  I 
Saar-Luxemburg GmbH  ! o,  o,  o,  o,·  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
2  Valor  o,  o,  o,·  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
-·· 
3  Daval  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
·--
4.  Ste le Fer Blanc  I  I 
' 
o,  o, 
I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  ! 
I 
I  i  I 
I 
I  I 
! 





Unternehmen  fa 









Gu~stahlwerk Gelsenkirchen AG 
Karl Georg 




fa  fs 
E, 





Stahlwerke GmbH HSW 
Hoesch Huttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm ;e Werk" 
1.  Werk Westfalenhutte  fax 
2  WerkUmon 



















I  02X 
M  M 
E  E 
o,  o, 
i MIMI 
E  E 
o,  o, 




M  M 
E  E 
o,  o, 
I 
M 
M  M  M 
o,  o,  o, 
M  M  M 








X  X  X 
M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o, 
MIM 
E  E 
Ml 
E 
o,  o,  o, 
M  M 





M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E 




X  X 
M  M 







M  M 
o,  o, 
M  M 









M  M 
E 





M  M 
E 
o,  o, 
M 
M  M  M  M  M 
E  E 
o,  o,  o,  o,  o, 
M  M  MIM 
o,  o,  o,  o, 
M  M 
E  E 
o,  o, 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
M:  M 
M  M  M  M  M 
M  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o, 
M  M  M 
o,  o,  o, 
M  M 
o,  o, 
M  M  M  M 
o,  o,  o,  o, 
X 
M 
M  M  M  M  M  M  Hoesch Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm Je  Werk 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
- j-------- -------:----1- ~r--- f--+-~-+  -j--------j---- +--+--+--1--+--+--t--+---1--1--=-+__:_J....-=+-+-=-+--1--'-+--+--+--1--J 
1.  W1ssen 
I  I  ' 
1--r-----
2  E1chem 
3.  Dortmund  I--: 
4  Hohenl1mburg 
5  Hamm 
6  Tner 
I 
fa!  fm 
IM  M  o,  o, 
M  M  M 
o,  o,  o, 
M 
o, 
M  M 











M  o, 
M  M 
o,  o, 
M  M 
o,  o, 
DPF  DPR  I  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  I  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  i  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TA  TE 
1  FN  FBc  FBe  VN  VE w 
" 
T  -,-Thomas 
M  -=-S1emens  Mart1n 
B  =Bessemer 
E  =Eiektro 
o,  =  LD,LD AC  OLP 
Aviur-Stdhle  Kdlllo-Stdhle 
usw  m1trememSauerstoff 
~ E1genbedarf 
X  -'-AIIeEntw1cklung 
Unternehmen 






Programm 1e Werk. 
1  Hutte Bremen 
2  Hutte-Haspe 
3  Georgsmanenhutte 
4  Osnabruck 
5  Hutte Tro1sdorf 
~------
Fried  Krupp, Huttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm  Je Werk. 
1  . Werk Rheinhausen 
2  Werk Bochum 
Betriebsberetch 
Thomes Werdohl 
Krupp Stahlw. Sudwestfalen AG 
Gesamtprogramm 
Programm 1e Werksgruppe· 
1  Werksgruppe Stegen 
2  Werksgruppe Hagen 





Metallhuttenwerke Lubeck GmbH 
Ia  fmlfs  lea 





:  i 
i 
I 















X  X  X  X 
I 







~  I 
: 
LF  LA  LT  OPF  DPA  PT 
1 Cch  Ch  RB 
I 
I  I  I 
LF 
M,i  M  M,  M 
E  ~,lo, 
E  E,  E  E 
o,  o,  o, 
I 
02 !02  o,  o,lo, 
I 
E 
M  M  M,  M 
i  E,  E  E,  E 
E-~+-
M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 





E  E  E  I  o,  o,  o,  I 
M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 





M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
M  M  M  M 




I  E 
I 
!  E  E  :  E 
--



















LM  PS  FM  PA  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  fM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
li 
T 
.J  11  I  I  I 









M  M 
EX  EM 
X  o,  X  X  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
I 
I  i  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 







X  X  X  !x 
I 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
I 
M  I  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
M  M 
j 
M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o, 
--·  -- ---- ------ ----- -~· -·-c--- --- --
M  I  M 
E  I  E 
o,  I  o, 
I  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E 
I 
E  E  E  E 
o, 
l 
M  M 
I 
M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
M  M  M 
I  E  E  E 
I  M  M  M  M  M 
E  I  E  E  E 
o, 
E  !  E 
·--
:  E, 
i 
I 
I  I 
I 
I  I 
j  I 
'LM  I  PSi  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  i  TF  TN  TM  Tk  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE M 
o, 
""'S1emens-Mart.n 
=  LD,  LD-AC, OLP 
Rotor-Stahle, Kaldo-Stahle 










Programm je Werk: 
1_  Sulzbach-Rosenberg 
2.  Haidhof 
3.  Salzg1tter 
Moselstahlwerk 
GmbH und Co.  KG 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
NRS Niederrheinstahl 
Gu~tahlwerk  Oberkassel AG 
(und s1ehe Rhemstah/ 
Gie~ere1 AG) 
W. Ossenberg &C1e 
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk· 
1.  Werk Salzg1tter 
2.  Werk Peine 
Rasselstein AG 
(Otto Wolff) 
Programm te Werk · 
1  Neuwied 
2.  Andernach 
Kammerich-Reisholz GmbH 
Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke 
Bollinghaus&Co. 






1  Werk V<ilklingen 
2  Werk Burbach 
3.  Werk Neunktrchen 
Ia  lm  Is  tea  LF  LR  LT  DPF  DPR  Cch  Ch  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN 
fa,  E,  E,  E,  E, 
o,, o,,  o,,  o, 
X 
1--
E  E  E,  E  E 
o,  o,  o,,  o,  o,  o, 
E  E  E,  E 
o,  o,  o,,  o, 
E  E  E 
o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E,  Stra ngg  ~) 
E  E  E 
E  E 
fa  fm  Is  tea  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
fa  fm  Is  tea  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E  E  E 
M  M 
X  X  X  X  X  X 
E  E  ! 
I 
E  E  E  E 
-1--
E  E  E  E  ~~~ 
E  E 
M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E 
M  o, 
- r---
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
I  I 
fa  fm  Is  fed  LF  LR  Ll  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  I  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN 
TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  IP  TR  TE  FN  FBc  FBP  VN  VE 
E 









o,  o,  o,  o,  o,  L_ 
~-r--
o,  o,  o,  o,  o, 
--
o,  o,  o, 








TM  Inc  1 Tff  Tf.:;  '  TE  I  FN  FBc  FBe I  VN  VE w 
"' 
=Thomas 
02  ""'LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stahle, Kaldo  Stahle 




Rheinstahl GieBerei AG 
Gesamtprogramm 
Programm te Werk. 
1  GuBstahlwerk 
Gelsenk~rchen 
2.  GuBstahlwerk Oberkassel 
E1sen- und Stahlwalzwerke Reitzel 
GmbH 
Programm te Werk 
1.  Nettetal 
2.  Donslaken 
SAG Siegener AG, Geisweod 











M  M'M 
E  E  E 
M  M  M 
E  E  E 
--·-













X  X 
2.  EBG Elektroblechges. mbH  0 2, 
~--------~--·- ·- ·---- ..  ---+--t-+-+---+-+-+-+--+--+-t--+---+---+-t--+--+-+--lr-+-+--+-t-+-+---+-+-+-+--+--t-t---i 




Thyssen GieBerei AG 
GuBstahlwerke Oberkassel 




Programm je Werk· 
1  Duosburg-Hamborn 
2  Duosburg-Ruhrort 
3  Duosburg-Meoderoch 
4  Duosburg-Sud und Finnentrop 
5  Hattongen 
6.  Oberhausen 
7  Duosburg-Hochfeld 
E  E  E 
E  E 
E. 
fa  fm  Is  lea  0 2  0 2  o,, 
fa  o,  o, 
fa  0 2  0 2 
E  E 
E. 
o,  o, 
o,, 
E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E 
o, 
E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
. - - --+-+---+--+-t--+---+---+-t--+--+-+--l+-+-+-+--t-+-+--+-+-+-+--+--+-t--+---+---+-+-+--+-1 




E.  E  o,,  o, 
E  E 
E, 
o,, 
E  E 
o,  o, 
E 
o, 
------------- . --- .  ·-- -- --J-~t-+--+--J-+-+--+--+-t--+---+--+-+-+--+-+--1-+-+--+--t-+-+---+--+-t--+--+--+-t--+---+-+--l 
Trierer Walzwerk AG 
Gesamtprogramm 
Programm  1e Werk: 
1  Wuppertal 
2.  Hohenlomburg 
3  Hamm 
Berghutte Wetzlar 
Gesamtprogramm  fa  fm  fs 
T 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~  PASSAGE  FRONTALIER 







































































































































































































 FRANCE  (F) 
Fabnksanleeg 
Telegramadresse  placer1ng 
V•rksomheden  Adresse  Telefon  Telegrammadresse  Telex 
Standort 
Address for  derWerke 
VerMnde  Anschnft  Telefon  telegrams  Fernschrmber  location 
ASSOCI8tiOnS  Address  Telephone  Adresse  Telex  of the 
Groupements  Adresse  T81Bphone  t818graphtque  TSiex  plants 
ASSOCISZIOnl  lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Telex  localisation 
Veremgtngen  Ad  res  Telefoon  telegraf1co  Telex  desus1nes 
Telegramadres  Ub•caz•onedegl• 
stab1l1mentt 
Plaatsderfabneken 
Chambre syndicale de Ia  75367  -Pans Cedex 08  5228300  S1dsyndic  650392 
siderurgie fram;:aise  5bis. rue de Madnd  Etranger:  Paris  S1syndi 
(Boite postale 707  -08)  3875359  Paris 
Bureau a  Bruxelles  1  060 8ruxell es  (02)3441986 
295. avenue Moliere  (02)3441987 
<C.P.S.>- Compto~rfrant;:als  75008-Paris  5631710  Frasi  28172 F 
des prodUits siderurgiques  1, rue Paul-Cezanne  Pans  Frasi 
(Boite postale 71 0-08)  Paris 
Chambre syndicale frant;:aise  75367-Pans Cedex 08  5223092  650392 
des lamineurs- 5bis, rue de Madnd  S1synd1 
transformateurs  Paris 
Chambre syndicale des  75367  -Pans Cedex 08  5228300  Prodac1spe  650149 
producteurs d'aciers fins at  1  2, rue de Madrid  Etranger:  Paris  Groforg 
speciaux  (Boite postale 58-08)  3875359 
Chambre syndicale des  75008-Paris  5631710  Frasi A 
producteurs de fer blanc  5, rue Paul-Cezanne  280172 F 
at de fer nair  (Boite postale 71 0-08) 
Chambre syndicale des  Fras1A 
producteurs de fontes  280172 F 
brutes 
Siege social  75367  -Pans Cedex 08 
5bis, rue de Madnd 
Siege admm1stratif  75008-Pans  5631710 
1. rue Paul-Cezanne 
Chambre syndicale des forges 
productrices de tales fines 
speciales 
Siege social  75367  -Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madnd 
ServiCes  75367  -Paris Cedex 08  5228300 
11. rue de Madrid 
Chambre syndicale des 
1abricants de tllle 
galvanis6e 
S1ege social  75367-Pans Cedex 08  5228300  650114 
5bis, rue de Madnd  3875359  Tolegava-
(Boite postale 707  -08)  Pans 
Syndicat des producteurs 
d'aciers de coutellerie 
Siege social  75367  -Pans Cedex 08  650392 
5bis, rue de Madrid  Sisyndi 
Pans 
Services  75367  -Pans Cedex 08  5228300 
11, rue de Madnd 
49 FRANCE (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Local•sat1on 
tE!h~graph1que  desus1nes 
Compagme universelle  75009-Pans  8744906  Univacetyl  Umacety  Les Clavaux, 
d'acetylene et d'electro  6, rue Pigalle  28510005  Paris  650150 F  par Gavel 
metallurgie  (I sere) 
Soc1ete des aciers fins de I'Est 
(vorr: S.A.F E.) 
Forges d'  Allevard 
Adresse commercrale  38570-Le Cheylas  (76) 717171  Forges  320602  38570-
Goncelm  Allevard  Forges  Le Cheylas-
(Boite postale 17)  Chela  Goncehn 
Adresse du srege  38400 St Mart1n d'Heres  (76)420044  980229 F 
Rue Barnave 20 
(Boite postale 15) 
ALPA-Ac1eries et Lammo~rs  de 
Pans 
Adresse commercrale  78440-Gargenv•lle  477 59 37  696903 F  Zone 
Zone 1ndustrielle de  mdustnelle de 
L1may-Porchev•lle  Limay-
(Boite postale 39)  Porchev1lle 
78440-
Gargenville 
Adresse du siege  75486-Pans Cedex 09  2806619  Usmor 
14, rue d'  Athimes  650894 
Acu3ries et forges d'Anor  59186-Anor (Nord)  (27)601119  Forges  820665  59186Anor 
28, rue du Marechal- A  nor  afanor-
Foch 
(Boite postale 1) 
Societe des Ac•enes d'  Anzin 
Adresse du srege  75764 Pans Cedex 16  5021900  611906F  1.59410-
7. place Conrad  Valrec  Anzm 
Adenauer  2. 59880-
(Boite postale 180-16)  St-Saulve 
Z.l. 
Adresse commercia/e  59410 Anzm  (27)309245  110834 F 





50 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Telephone  Adresse  Localisation 
Utl8graph1que  desusmes 
Aubert et Duval S.A.  92202-Neullly-sur-Selne  7581162  Falatlas  620072  1. 63770 
{Hauts-de-Seme)  Pans  Anc1zes 
41, rue de Vill1ers  2. 92233 
{8oite postale 120)  Genne-
VII hers 
A.U.M.D. {vOif: Decazeville) 
Ac1ere et lamino~rs de  02800 La Fere  (23)572111  Ac1ime  140500  02800 
BeautorS.A.  Beautor  Beautor- Ac1er  La Fere 
Botor  Beautor 
S.A. des forges et ac1enes de  38140-Apprieu  (76)051754  Bonpertuis  320632  38140 
Bonpertuis  Rue Bonpertu1s  Vo1ron  Dof1nox- Apprieu 
Rives-sur-Fure  Apnu 
Forges et Lammo1rs de  22440 Ploufraga n  (96) 9421 65  FOB  950762  22440 
Bretagne F O.B.  {Bo1te postale 46)  Ploufragan  Lam1fob- Ploufragan 
Forges & Lammo~es  de 
Breteuil 
Adresse du stege  7 501 7 Paris Cedex 1  7  57497 30  Fogour  640286 F  27160 
251, boulevard Pere1re  BreuteUII-sur-
lion (Eure) 
Adresse commerctale  27160 Breteuil  (32) 32 70 36 
s/llon 
B p  29 
Soc1ete Metallurg1que 
de Brevilly 
Adresse commerctale.  08140 Douzy - (24)283030  840166 F  Departement des 
Brevilly  Ardenne (France) 
a  8rev1lly-
08140 Douzy 
Adresse du stege:  Pans 9eme 
Rued'  Athenes, 14  2806619 
B.p  215 09 
Entreprtse de dtstrtbutton: 
Socu!>te Metallurg1que  59125 Tnth- (27)  Escautrith  110711 
de I'ESCAUT  Samt-Leger  450850 
2, rue Zola 
8 p.  1 
Carnaud S.A.  8oulogne s/Seme  6099111  Carnaudus  270425 F  44610 lndre 
DIVISIOn metallurg1e  65, avenue Edouard  (Soc1ete des 
Vaillant  Forges de 
C.  P. 92103  Basse-lndre) 
Entrepnse de dtstrtbutton: 
Socu3te des Forges  44610 lndre  (40) 860200  Forges  700208 
de 8asse-lndre  8asse-lndre 
51 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Telex  Localtsat1on 
tEII8graph1que  desuStnes 
Acu>roes de Champagnole S.A.  1/3 Av  G. Clemenceau 
93420 Villepmte 
Entreprise de dtstnbutton: 
Societa ltahana Acc1a1erie  10042 N•chellno- (011)660621  22383ACC 
Champagnole S.I.A.C  Torino (ltal1e)  S1ac 
V1a XXV Aprole 150 
Socu>te des Ac1ers Speciaux  92531 Levall01s-Perret  7597000  Chertry  611374  1. 08320 
de Ia Chiers  33/35, rue d'Aisace  LevalloJs- each•  Vireux-






Compagme lndustroelle  92531 Levallois-Perret  7597000  Chertry  611374 
Chiers-Chatillon  33/35, rue d'  Alsace  Levallois- coch1 
Perret 
Le Cheylas 
( votr Forges d'  Allevard) 
Societe des hauts 
fourneaux de Ia Chiers 
(votr:Chiers) 
Societe des forges de Clairvaux  75008-Paros  29365 51  280454  Cla1rvaux 
S.A.  6, rue de Lenmgrad  (31Jgnes)  Foclervo  (Aube) 
Pans  10310 Bayel 
S.A  Cockeriii·D.R C 
Groupe fran~a1s: 
Adresse commerctale  59330 Hautmont  (27)622001  130745  1  59330 
Av  Marcel A1me, 26  Hautmont 






Adresse du siege  59680 Fernere-
!a-Grande 
(27)621608  160172F 
Rue de l'industroe 1 
B p  21 
CoJoracier (voir 
Galvanor-ColoracJer) 
Societe Commentryenne des  92 531-Levallo•s Perret  75967 30  611374  03600 
Aciers Fins, Vanadium  33/35, rue d'  Alsace  COCHI  Commentry 





Adresse commerciale  75428-Pans Cedex 09  28065 77  Forgaloire  650802 F 
6 a 1  2.rue de La  Pans  Cllar 
Rochefoucauld 
(Baile postale 218-09) 
Adresse du siege  75383-Paris Cedex 08  2603672  Monetoy 
42, rue d'  AnJOU  650309 
Usmes (localtsatlon)  71 208-Le Creusot 
(Boite postale 31) 
(85)558080  1. 71200 
Le Creusot 
52 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  T819phone  Adresse  Telex  Locel•sat1on 
t816graph•que  des usmes 
Leffnnckoucke 
(8o1te postale 41) 
(20) 65 9908  2  Les Dunes 
Dunkerque 59240 
42701-Firminy  (77)568160  3  Onda1ne 
09100-Pam,ers  (61)671050  4  Pam1ers 
Pam1ers 
48200-St-Chely- (66) 31 0009  5  St-Chely 
d'Apcher  d'Apcher 
42007-Saint-E!ienne  (77)749166  6  St.-Ellenne 
(L01re) 
~~~~~ft~!;'~!  g~Jex) 
Entrepnses de dtstnbutton: 
(ferro-alliages et tales 




1  Creusot Lo~re  92200 NeUIIIy s/Seme  7451725 
Metal Serv1ce  35, rue du Pont 
Belgtque/Belgte 
2.  lntramet  4133 Clermont  (41)  49374 8 
S/ Huy  75 32 91  lntr 
Zl 
ltalia 
3  Acc1a1ene Creusot-L01re  20100M1Iano  (02)  Forgeac  31216 
V1a Ad1ge,  19  5463151  Milano 
BR Deutschland 
4.  Stappert Spec1al  4000 Dusseldorf  (211)  189004 
Stahl-Handel  Hafen  30161 
\  Flosstrasse 3 
UK 
5.  Creusot-L01re  LondonW1V1FR  734 3963/4  27729 
Steel Co Ltd  27 8roadw1ck Street 
USA 
6.  Creusot-Loire  400 8oadacres  893.0001  138685 




7  S1dermetal  Madnd 6  2251892  23131 
Serrano, 63  2251825  USICO E 
Acuines et Usmes  12300-Decazevllle  (65)430911  AUMD  510729 F  12300 
metallurglques de  (Aveyron)  Decazeville  AUMD  Decazeville 
Decazeville- Avenue du 10 Aout  (Aveyron) 
<A.U.M.D.> S.A.  (Boite postale 45) 
Metallurgique de Normandie 
Soc1ete metallurg1que et 
navale Dunkerque Normand1e 
Adresse commerctale·  75008 Pans  561  94 33  Normetal  650307  14120 
Rue La  8oet1e, 42  Pans  Normtal  Mondev1lle 
Pans  (Calvados) 
B.p. 52 
Adresse du stege·  75008 Pans  2603672  660618 
Bid Malesherbes, 16  Chanfra 
53 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Hlll~phone  Adresse  local1sat1on 
h~legraph1que  desusmes 
Entrepnse de distribution: 
Metallurgoque de Normandoe  75008 Pans  561 9433  Normetal  650307 
Rue La Boetoe, 42  Paris  Normtal 
Pans 
A.R.J.  Duval, Successeurs 
(voir: Aubert et Duval S.A.) 
Societe metallurgoque de  59125-Tnth-Sarnt- (27)450850  Escaut  110711  p9125 
I'Escaut  Leger (Nord)  Troth  Escaut  Tnth-Sarnt-
2, rue Emole-Zola  Troth  Leger (Nord) 
(Boite postale 1) 
Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. (  votr: Maubeuge) 
Le Fer a  Beton S.A.  57110 Yutz  860453  57110Yutz 
(Boite postale 4)  Fabeton 
3, rue de l'lndustne  (871 2 5614 48 
Societe Le Fer Blanc 
(  votr: Forges de Gueugnon) 
Fives-Ceil Babcock 
S.A.(F.C.B) 
Adresse du s1ege  75383-Pans Cedex 08  2652201  Fivcaol  650328  59220 Denarn 
7, rue Montalovet  2653240  Pans  '  Fovcaol  (Nord) 
2656190 
Adresse commerctale  59220 Denarn  (20)446960  Fovcaol  820 334 F 
Rue Benot 3  Denrn  Fovcaol 
(Boite postale 48) 
Entrepnse de dtstnbutton: 
<P.U.M.>-Produots d'usrnes  51057-Reoms  (26) 854011  Pumreoms  830914 F 
metallurgoques  26 B' du Val de 
Vesle - z.o.  N° 2 
FOB 
(vOir.  Bretagne) 
Socoete des forges de Francies  52320-Froncles  (25) 02 3005  Forges  840617  52320 
S.A. (travaol a  fa~on  (Boite postale 1)  Franc  Francies 
unoquement) (Foloale Citroen) 
Galvameuse-5ocoete Meusoenne  55800-Contrisson  (29) 706155  961353  Galvameuse 
de galvanosatoon de produots  Revogny-sur-Ornarn  Galvmeuse  55800 
d'usrnes metallurgoques  (Boite postale 1)  Contrisson 
Entreprtse de dtstributJOn: 
<PU.M.>  51057-Reoms  (26) 87 96 96  830914  Galvameuse 
Produots d'usrnes  26, B' du Val de Vesle- Pum-reoms  55800 
metallurgoques, SA  Z.l. n° 2  Contnsson 
Galvanor-Coloracier S.A.  60160-Montaore  (4) 455 3512  Galva nor  140330  60160 
de Constructoon et de  Route de St Leu  Montataore  Galva nor  Montataore 
Galvanosatoon de Montataore  (Boite postale 1)  Mtaer 
Adresse du stege ·  75426-Pans Cedex 09  2806619 
r. d'  Athimes 14 
Entreprtses de dtstrtbutton. 
Usrnor Vente  79508-Pans Cedex 08  766 5210  Usovente  65515 
rue Daru 6  Pans  Usodaru 
Usonor-Export  79508-Pans Cedex 08  7665210  Export-Steel  UX 290000F 
rue Daru 6  Pans 
54 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Tell~phone 
Adresse 
Telex  Local•sat1on 
telegraph•que  desusmes 
Gouvy&C1eSA.  54000-Nancy Cedex  (8)3402598  Gouvy  850777  54380 
(Meurthe-et-Moselle)  Nancy  Nancy  D1eulouard 
20. rue lsabey  Gouvy 
(Bolte postale 3362 
54015 Nancy Cedex) 
Etablissements Grousset  42170-St-Just/  (77)524044  330989  42170 
St-Rambert  Saint-Just/ 
Bid de l'lndustne 154  Samt-Rambert 
Forges de Gueugnon S.A  71130-Gueugnon  (851851345  Forges  BOO 186 F  1. Gueugnon 







Entreprises de distribution: 
1.  Gueugnon  75008-Paris  561 0603  Gueugnon  290661 F 
22. rue de Teheran  Pans  Gueugnon 
Pans 
2.  Valor  75383-Pans Cedex 08  0735242  Ventac1lor  650806 F 
1  7. rue de Surime  (6 hgnes)  Pans  Ventac1l 
Paris 
3.  Societe Le Fer Blanc  75383-Pans Cedex 08  3599731  650248 F 
3. rue Paui-Baudry 
4  Soc1ete des toles  92307  -Levallo1s-Perret  7570120  Tohnox  630800 F 
moxydables et speciales  1  00, rue de Vllhers  7570920  Levallois-
Ugme-Gueugnon  (Bolte postale 326)  7571220  Perret 
(pour les toles 
inoxydables seulement) 
S.A.  lton - Seme  78270-Bonmeres-sur- 0930341  695 555  78270 
Seme  Crel01  Bonn1eres-
Qual de Seme  sur-Same 
(Bolte postale 13) 
Acienes Jaboulay S.A.  42250-Terrenolre  42250 
(LOire)  Terren01re 
Adresse commercia/e: 
42250-TerrenOire  (77) 537 257  Jaboulay 
SteLAMEF- St-Etlenne  Terreno1re 
01vision Jaboulay  4, rue Fr  Ba1t 
(Boite postale 6) 
Adresse du s1ege.  92500-Ruell-
Malma1son 
17, rue Auguste 
Neveu  74913 60 
Ste Lorraine de Laminage  24  700-Montpon- I  (53)818163  570422  Le P1zou 
(  volf: Sollac)  Menesterol  i  (53)818046  Manufer  (Dordogne) 
Le P1zou  PIZOU 
ManuferS.A 
55 FRANCE (f) 
Entrepnses  Adresse  T818phone  Adresse  Local•satton 
h\jlt)graph•que  desus1nes 
Fabnque de fer de Maubeuge  59720-Louvroil (Nord)  Maubeuge  Fabrifer  160866  59720 
SA  22, avenue Abbe-Jean- (27)646001  Louvrool  Fabrofer  Louvroil 
de-Beco  Louvrool  (Nord) 
Boite postale 203 
Societe anonyme de 
construction et de 
R:~~f~~:J~~n-C::alvanor 
(votr Galva nor- Coloracoer) 
Socoete des acieries de  77130-Montereau  4320062  Sa metal  Montereau 
Montereau (SAM)  FaultYonne  691951 F  Zone ondu-
Zone ondustrielle 
(Bolte postale 5) 
stnelle 
36, rue de Ia 
Grande-Haoe 
Normandie 
(voir: Du nkerque-Norma ndie)_ 
Sted~u~ri~~ad~b"u~~:u.  S.A. 
92200-Neuilly  747 57 20  613101 F 
88, av. Ch. de Gaulle 
Ets. Perrin S.A.  Tolchatel  (80) 951255 
21120-ls-sur-Tolle 
Tolchatel  350265  Tilchatel 
Peugeot Loire 
Adresse du siege  92305-Levalloos-Perret  7581393  620008  1. Pont-de-
Adresse commercia/e  1  02, rue Danton  Roode 25150 
2. Firminy 
Orgamsation de vente des  75017-Paris Cedex 02  76652 63  lnoxoum  660485 
acters inoxydables  17, rue Guollaume Tell 
lnoxoum S.A. 
Socoete nouvelle des acoeries 
dePompeyS.A. 
Adresse du Siege soctal.  92202-Neuilly-sur- 7581215  Pompeac  620584 F  54340 
Directton commerciale  Seone  7581361  Neuolly  Pompeac  Pompey 
et  service exportation  Cedex 
47, ruedeVilliers 
(Boite postale 157) 
Adresse commercia/e et  54340-Pompey  (83) 4991 22  Pompey  Pompey 
Dtrection des ventes -France  (Meurthe-et-Moselle)  850775 F 
Entrepnses de dtstribution: 
1.  Groupacier  92202-Neuolly-sur- 7581215  610350F 
(Ventes sur le marche  Seone  7581361  Gracier 
fran~aos du negoce de  47, ruedeVolloers 
tous aciers specoaux. 
notamment de ceux 
fabriques par Pompey) 
2  Allemagne  4 Dusseldorf 1  (211)664066  8586437 
Pompey Stahl handel  AchenbachstraBe 1  05  et67  PompD 
R F Allemagne 
3.  ltaloe  20122-Milano  (02) 702115 et  310260 




FRANCE  (F) 
Adresse  Telephone 
54000-Nancy  (8) 396 8121 
(Meurthe-et-Moselle) 
91, avenue de Ia 
Llberatoon 









PUM  -Station Servoce 
Acoer 
51 05  7  -Reoms Cedex 
1!3. place de Ia 
(26) 87 96 96  PUM Reims  830914 
Acieries et lamonoirs 
de Rives 
Sacilor- Acoeroes et Lamonoors 
de Lorraone 
Bel go que 
(8oite postale 190) 
38140-Rives-sur-Fure 
(Boite postale 9 -
Renage) 
(76)91 0294  Revex 




Adresse commerc1ale  75383-Paros-Cedex 08  3599731 
rue Paul Baudry 3 
Adresse du siege et de Ia  57704-Hayange  (8) 258 92 41 
drrection de Ia comptabrlrte  rue de Wendel 6 





























57 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse  Tetex  Local1sat10n 
telegraph•que  desusmes 
Entrepnses de distribution: 
1  . Valor - (Socoete de Vente  75383-Pans-Cedex 08  2669313  650806 
d'Acoers Lorrams)  1  7, rue de Surene  Ventacol. 
2.  Davum  92390-Villeneuve-la- 79497 79  620216 
(Ventes en France)  Garenne  Davum 
22, Boulevard Gallieni  VILGR 
(Boite postale 3) 
3.  Daval  92202-NeUIIIy-sur-Se~ne  6376500  620480 
(Ventes ill'  exportation)  56, Av. Charles de Gaulle  Daval F 
4.  Le Matenel de V01e  75383-Paris-Cedex 08  3599731  650248 Pans 
(Ventes en France eta  3, rue Paui-Baudry 
I' exportatoon) 
5.  Le Fer Blanc  75383-Pans-Cedex 08  3599731  650248 Pans 
(Ventes en France et il  3, rue Paui-Baudry 
I' exportation) 
<S.A.F.E.> - Societe des acoers 
fins de I' Est 
Adresse commercJa/e  92100-Boulogne-Bollan- 6049110  Safe  260722  57300 
court  Boulogne- Safat  Hagondange 
(Hauts-de-Seme)  Bollancourt  Blgsn 
40, rue de Pans 
(Boite postale 133) 
Adresse du s1ege  75008-Pans 
53, avenue des Champs-
Elysees 
Entrepnse de distribution.· 
Solas - S'" Lorrame  93300 Aubervolilers  352 35 28  230678 
des Acoers Specoaux  (Bolte postale 109)  Sola coer 
SAM (vo~r: Montereau) 
Hauls fourneaux reums 
de Saulnes & Uckange 
Adresse commercJale  75363 Pans Cedex 08  5630630  Sonuckange  Sufonte  1. 57270 
Rue de Losbonne, 28  Paris 37  642614 F  Uckange 
(Bolte postale 151-08)  2. 54650 
Saulnes 
Socoete nouvelle du Saut-du-
Tarn 
Adresse commercia/e  81160-Samt-Juery (Tarn)  (63)551003  Sautarn  531 626 F  81160 
TalabsJ  Saont-Juery 
(Tarn) 
Adresse du s1ege  75008-Pans  52241 80  290412 F 
6, avenue de Messine  (41ognes)  Talabot 
58 FRANCE  (F) 
Entrepnses  Telephone  Adresse  Localrsatron 
telegraphrque  desusrnes 
S.LV.-Socuite des Laminoirs  54190-Villerupt  (8) 2892457  S.L.V.  VILRU  Vlllerupt 
deV1IIerupt  Rue Joseph Ferry  Viii  erupt  860917  M1chev1lle 
(travail a  fa~on)  (Boite pcstale 11) 
Entreprises de distribution: 
SACILOR- Ac1eries  5  7704 Hayange  (8)2589241  Sac1lor  800017 
et Lamm01rs de  Cedex  Hayange  Hayange 
Lorrame  Rue de Wendel, 6 
M.M.R.A.- Rodange (Luxembourg)  501911  Us me  3416 
Metallurgique et Miniere  2, rue de l'lndustne  Rodange  MMRA-Lu 
de Rodange-Athus  (Boite postale 24) 
S.M.E. 
(  votr Esca ut) 
S.N.A.P. 
(vok. Pompey) 
Soc1ete lorrame de lam1nage  75383-Pans-Cedex 08  3599731  Sollacos  650248  1  Ebange 
contmu Sollac S.A.  58, rue de Ponth1eu  Pans  2  Senimange 
3  Florange 
4  Hayange 
Entreprises de distribution: 
1  Carnaud S.A  921 03-Boulogne-sur-
Seine 
65, av. Edouard Va1llant 
2  Forges de Gueugnon  Gueugnon 
(adresse a  Pans)  (Saone et Lo~re) 
75008 Pans 
22, rue de Teheran 
3.  Sacllor  75008 Paris 
3, rue Paui-Baudry 
-AIIemagne: 
Dillinger Huttenwerke  D1llmgen (Saar) RFA 
(adresse a  Pans)  75009-Pans 
12, rue de Ia 
Rochefoucauld 
Solmer - Socuflte Lorraine et  75008-Pans  5631110  Sol mer  660085  13771 
Mend1onale de Lammage  44, Rue de Ia  Pans  Sol mer  Fos-sur-Mer 
Continu  B1enfa1sance  Pans 
Entreprises de dtstrtbutJon: 
Sollac  75008 Pans 
58, rue de Ponth1eu 
Usinor  75009 Pans 
14, rue d'  Athenes 
Lammo1rs de Strasbourg  67016-Strasbourg Cedex  (88)614864  Lastra I  870739  Strasbourg 
1, rue du Bassm-de- Strasbourg  Stras1d 
l'lndustrie 
(Boite postale 89) 
Forges de Syam 
Stege soctal  39300-Syam  (84)522042  Syam  Syam (Jura) 
Champagnole  Forges 
Forges et laminoirs de Tilchiitel 
(voir: Etabllssements Pernn) 
59 FRANCE (f) 
Entrepnses  Adresse  T81Bphone  Adresse  Loeal1sat•on 
telegraph• que  desusanes 
S.A  Trancel  59330-Haumont  (20) 638616  Trancel  160736  59330 
Rue Samt-Marcel 31  Haumont  Haumont 
(Boite postale 31) 
Soctete Ugine Aciers  75361 Pans Cedex 08  292 31 00  Uginacie  650447  1. Ugme(73. 
10, rue du Gimerai-Foy  Paris  Ugmacte  Savote) 











Entreprise de d1stnbution· 
Ugine Gueugnon 
Soc. Les tales tnoxydables et  92307  -Levallots-Perret  75701 20  Tolmox  63800 F 
spectales Ugme-Gueugnon  100, rue de Vtlllers  75709 20  Levallots- Ugtnox 
{pour les tales fabriquees a  {Boite postale 326  7571220  Perret 
partir de notre metal 
seulement) 




<Usinon - Union siderurgtque 
du Nord et de I'Est de Ia 
France -S.A 
Division Chiltillon  95531-Levallots Perret  759 7000  Chati- 612703  62330 
35, rue d'Aisace  Levallois  Chat•  lsbergues 
Courcellor II 
Adresse du s1ege.  75426-Pans-Cedex 09  2806619  Usinor- 650894 
14, rue d'Athimes  Pans 
case postale  21509 
Entrepnses de dJstributJOn · 
- pour I' acter moxydable 
lnoxtumSA.  75017 Pans  766 5263  Norestmox  660485 
17-19, rue  Paris  Paris 
GutllaumeTell 
Division Produits Longs  75361-Pans-Cedex 08  7665210  Usivente  290000  Neuves-Matsons 
6. rue Daru  Paris  Longwy - Rehon 
case postale 79 508  Valenciennes 
Adresse du siege·  75426-Pans-Cedex 09  2806619  Usinor  650894 
14, rue d' Athimes  Paris 118 
case postale 21509 
60 FRANCE (F) 
Entrepnses  Adresse  Telephone  Adresse 
Telex  LocalisatiOn 
t616graphtque  desusmes 
Entrepnses de dtstnbutton. 
- Usmor Vente  75361-Pans-Cedex 08  7665210  290000 
- Usinor Export  6, rue Daru 
- Longometal 
Division <Ateliers Forges- 75426-Paris-Cedex 09  2806619  650894  Th1onville-
Fonderies>  8, rue d'  Athimes  Sedan 
case postale 21 509 
Division Produits Plats  75361-Pans-Cedex 08  7665210  Us1vente  290000  Dunkerque-







Adresse du siege ·  75426-Pans-Cedex 09  2806619  650894 
14, rue d'  Athimes 
case postale 21 509 
Entreprises de distribution: 
- Usinor Vente  75361-Paris-Cedex 08  7665210  290000 
- Usmor Export  6, rue Daru 
- Ste Lorraine de  93212-La Plame  8206166 
Produits Metallurg1ques  StDems 
(S.LP.M.)  150, avenue du 
Pres1dent W1lson 
-CISATOL  93801-Epmay  8216111 
165, route de Samt-Leu 
Vanadium Alloys 
(voir: Commentryenne) 
Laminoirs et acieries du  42026-Saint-Etienne  (77) 742355  Lammoirs  300957  Sa1nt-Et1enne 
Vleux-Marais S.A.  (Lo1re)  Sa1nt-Et1enne  Lvm Stetn  (Loire) 
Rue Scheurer-Kestner 
Viii  erupt 
(voir:S.LV.) 
Soc1ete Vlncey Bourget  93350-!-e Bourget  8389213  230643  88450 
82, rue Edouard-Vaillant  Tubvmcey  V1ncey 
(Bolte postale 27)  Brget  (Vosges) 
Ziegler SA  75116 Paris  5021363  1610598  1.93400-
28, rue Dumont  ZIEGL  Saint-Ouen 









Programme de fabrication 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=  E!ectnQue 
0 1  =Oxygene Pl'r  L D, L 0  -A C, 




~I  ~I  •  I  0 
~  ~  I' 
~  ~, 
FRANCE(F) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 




Compagnoe umverselle d'acetyllme 
1
1  I 
et d'electrometallurgie  ~~·--+-+--t---f~fe~a-l----r--+--+-+--+-+---t--i------f-+-4--i~+-+--+--l--l-+-+--+-+--i+-+-4-l-+-+-4--i-+-+-+--l 
Forges d'AIIevard  1-~--+--+-1---+--+--+---l-+---+-----+-----t-------j_ji~  -+----1~-+-+---+---l--l---+l-+-+---+--+-l---+--+--+----l-+---+---+---l-+--l 
Entrepnse de d1stnbution:  I  I  I 
Daval  I  i 
1 
ALPA -Acoenes et 
Lammoirs de Pans  E, 
I  II 
~So~c~,e~te~d~es~a~c~,er~oe~s~d.~A-n-z~in-------~--+~--+--+-~+---+--+----ll---+------11-+---+---+---l--l-----r---+---+-+-+---+--+----ll---+--+--+---l-+---+---+---l--l--+---+--+~ 
Acoene et lamm01rs de Beautor 





Forges et lammoirs de Bretagne 
FOB  I  Aoo  Aoo  Aoo 
1------------+-l---+---+--+---l-+-4--+---l-+---~---+---+ 
Forges et laminoirs de Breteuil 
SA. 
1--------·------~~~-
Stc Metallurg1que de Brevilly 
~--------------
Carnaud S.A 
Ste des forges de 
Basse lndre 
Ste des Acoers Speciaux 
de Ia Chiers 
Programme par usme 
V1reux Mol ham 
-11--r-- ~J_J_  t-
-++---4--- -- ---
I  II  I 
i  I 














o,  1 
-~--1~[~--t-~- ~-r- ----~·--+-~~~~~t~-+-4--+---1~+-~~ 
I 
I  II 
i 
en  fa  fm  fs  tea  LF  LR  i LT  DPF  DPR  PT  i Cch  Cfr  RB  I  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PALl  F  ILP  i  TF  TN  : TM  II  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
~ L----------~-L-~-L~-L-~_L_L~-~~-L~-L-~-L~-L-~-L~-L-~-L---+-~-L-~-L~-L-~-L~-L-~~ Ol 
en  =Thomas 
= S1emens Martm 
=Bessemer 
=  Electnque 
02 
= g1v~eR~fo~.r  K~~~~ ;t  ~~te~ · 
=  Consommat1on propre 
=Ouahtenontndlquee 
Entrepnses 
Societe des forges de Clairvaux 




Programme par usine: 
1.  Le Creusot 
2.  Pam1ers 
3  Ondame 
4.  Usme des Dunes 
6.  Samt-Chely-d'Apcher 
Aci~~=~f.~e~~~~~~-ues 
Societe metallurg1que et navale 
Dunkerque-Normandie 
Soc1ete metallurg1que de I'Escaut 
Le Fer il Beton 
Fives-Cai'l Babcock 
Soc1ete des forges de Froncles 






fa  fm  fs  fea  LF  LA  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM 
M  M  M 
E  E  E 
tea  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E  Ex  E  E  E  E 
E  E 
E  E 
M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
fea  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
fax  o,  o,  o, 





M  M 










o,  o, 
E  E 
Mx 
o, 





o,  o, 
M 
E 
E  E  E  E 
E  E  E  E 
Mx  Mx 
Tx 
X  X 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE o, 
""Thomas 
=-StemensMartm 
o=c  Bessemer 
==Electnque 
= Oxygene pur  L D , L D -A C , 
0  LP  Rotor, Kaldo etautres 
==Consommat10npropre 
Aoo  =Qual1tenonmd1quee 
Entrepnses  fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  OPF  DPR  PT  Cch 
Forges de Gueugnon  -
Programme general 
Entrepnses de dtstf!but/On. 
1  Gueugnon 
2.  Valor 
3  Soc1ete Le Fer Blanc 




SA Fabnque de fer de Maubeuge 
!----
Societe des ac•enes de Montereau 
SAM 
r-----------
Ste de Ferromanganese 





Societe nouvelle des acienes de 
Pompey 
o,  o, 
RB  LM  PS  FM  PR  PLA  lPE  PAL  F  LP 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  02 "'  "' 
-=S1emensMart1n 
=Eiectnque 
0 2  =  Oxygene pur  L D , L D -A C , 






Programme par usme: 
1.  Pont-ii-Mousson 
2.  Fume! 
PUM Station Serv.ce 
Acier 
Acu!mes et Lamino1rs 
deRives 
Sacilor - Programme General 
Programme par usme: 












Le Materiel de Voie 
Le fer blanc 
<S.A.F.E.>-
Societe des aciers ftnSideJ".e&t 
Hauls fourneaux reunis de 
Saulnes & Uckange 
Programme par usine: 
1.  Uckange 
2.  Saulnes 
S.A. des forges et acu3nes du 
Seut-du-Tarn 
S.I.V. - V11ierupt 
Sacllor 
MM 
I  I 
I  I' , 
fa  fm 
1 
fs  lea  LF  LA  LT  DPF  DPA  PT  Cch  Cfr  AB  LM  PS  f M  PA  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  l fc 
X 
M  T  TMTM 
X  0 2  X  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
X  X  o,  o,  o,  o,  o,  o, 'o,  o, 
0 2  X  o,  o,  o,  o,:  ~ ~ ~  ~~ 
o,  o,  o,  o, 
~+-~-+~--+-~-+~--+-4--+-4--~o-,4-o-,+-+-o-,~+-~-+--~+-~-+~--+-4--+-~--+-4--+-4--~i~  r-
X  o,  o, 
X  X  o,  o,  I  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  --r -+---+--+--1 
o,:  o, 
~+-~-+~--+-~-+~--+-4-~-4--+-4--+-+--~+-~-+--~+-~-+~--+-4-~-4--+-4--+-+--~- ----
X  X  0 2  0 2  0 2  0 2 
o, 






o, ·o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  !o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 




:  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 







o,  o, 
o,:  o, 
fa  fm  fs  fea  Lf  LA  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PlA  IPE  PAL  F  LP l  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE "'  <D 
:Thomas 
M  "' S1emens Martm 
'"'Bessemer 
E'  = EJectnque 
02  "'8?~
8~~io~.r  K~1~0  ~  ~~~~  • 
= Consommat1on propre 
:Qualltenon•nd•quee 
Entrepnses 
Societe lorrame de lam mage 






Participation dans Solmer 
Sol  mer 
Fos-sur-Mer 
Lammoirs de Strasbourg 
Forges de Syam 
Trancel 
<Usinon- Umon s1derurg•que du 
nord de Ia  France 
Prog/llmme g{Jm§ral 
Division produits longs 
Neuves Ma1sons 











Longwy (Train quarto) 
Division forges fonderies 
Thionv11ie 
Sedan 






Programme par usme: 
1.  Desvres 
2.  Mouzon 
3.  Saint-Ouen 
4  Onnaing 




fa,  o, 
f  ..  fm,  f,  E  E 
o,, 
M 
fa,  o,, 
M, 
fa,  o,, 
E, 
fa  fm  fs 
fa  o, 
fa,  o, 
E  E 
fm,  fs, 
X  X  X 
X  X 
X 
X  X 
o,  o, 
o, 
X  X 
X  X 
E  E  o,  E  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
M  M 
E, 
o,  o,  o,  o, 
M  M 









o,  o, 
E  E  E  E 
X  X  X  X 
------- t------~-
~ 
X  X 
X 
X  X  X  X 
o,  o,  o,  o,  o, 
-~  ----[---- -
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
E 
o,  o,  o,  o, 
E 
o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
o, 
o, 
o,  o,  o,  o,  o, 




X  X  X 
[----[------
X  X  X 
o,  o,  o, 




o,  o, 
o,  o, 



























X  X 
---- --f--




o,  o,  o, 
E 
d', 
o,  o,  o, 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  ROSCOMMON 
IRELAND 
•  LOCATION OF WORKS 






Jn and Steel 
Producers' Assoc1at1on 















Ad  res 





Cobh, Co. Cork 
Dublm 2 































Steelile,  Dublin 
Haulbowline  6123 
Steelile,  Dublin 
Cobh,  6123 
Co. Cork 
Steelile,  Dublin 



















Programme de fabrication 
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Assider - Associazione 
industria siderurgiche 
ita  Iiane 
Rappresentanza a 
Bruxel/es: 








A.C.P. (ved  Crvrdate) 
A.d.S. - Accrarerre del Sud 
s p.A. 
Sede ufftctafe. 
A.F.B. (ved. Alprne) 
A.F.C. (ved. Ctvrdale) 
A.FE.M. - Accrarerre 
Ferriera Medrterranee 
S.p.A 
(lavora per conto terzr) 
AFIM -Accra  rene 
Ferrrere lndustrre Metallur-
grche S p.A. 
AFT 








Ad  res 
20122 Mrlano 
Prazza Velasca, 8 
1  040 Bruxelles 
7, av. des Nervrens 
Bte4 
20124 M ria no 
Vra Gustavo Fara, 39 
80026 Casorra (NA) 
Vra Armando Draz, 4 
80147 Napolr 
Vra delle Repubblrche 
Marrnare 69 
90010 Campofehce di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 11 3 
km 202 
25075 Nave (Brescra) 
Vra Sorelle Mrnoll! 23 
(Casella postale 4) 
ITAUA  (I) 
Fabnksanlceg 
Telegramadresse  placenng 
Telefon 
T  ~egrammadresse  Telex 
Standort 
Address for  derWerke 
Telefon  telegrams 
Fernschre~ber  Locatton 
Telephone  Adresse  Tat ex  of the 
Telephone  t811!graphtque  Telex  plants 
Telefono  lndmzzo  Telex  Localtsatton 
Telefoon  telegraf1co  Telex  desusmes 
Telegramadres  Ubtcaztonedeglt 
stabtltmentt 
Plaatsderfabneken 
(02)860351/5  Assrder  311438 
874839  Mrlano  Assrder 
Mrlano 
7 348253  Assrder  61358 
7 353206  Bruxelles  Assrd b 
(02)6702680  lsassocrazrone  332666 
6701959  Mrlano  ISAI 
(081)  Adresse  710674AdS  1.Casoria(NA) 
7 583 533  Casorra (NA)  2  Barra (NA) 
7 520944 
(51inee) 
(0921) 28448  A FE.M.  910  203 
(0921) 28460  Campofehce  Afem. S.p A. 
Roccella 
(030)  Afrm  301169 
2632661  Nave 







85 ITALIA (I) 
lmprese  lndiMZZO  Telefono 
lndlr!ZZO 
Telex  Ub•caz1onedegh 
telegraf1co  stab1l1ment1 
A.L.F.A.  25010 San Polo- (030)365 061  300350  San Polo-
Acciaoene Laminatoi  Brescia  Altai  Brescoa 
Fonderie Affini S.R.L.  Via San Polo, 1  52 
AHer - Azoenda laminazione  25055 Posogne (Brescoa)  8028 e 8296  Alter  Pisogne 
Ferro S.p.A.  Voa Milano, 146  Posogne  (Brescoa) 
Accoaoene tern  ere  1  0050 Borgone do Susa  (011)  Alpine  210167  Borgone do 
Alpine S.pA - A.F.B.  (Tonne)  9 645 245-6-7  Borgone  Alpine  Susa 
Strada Statale del  (Tonne) 
Moncenisio 
(Casella postale 1) 
Ferroera Alto Milanese S.p.A.  21 042 Caron  no  9659028  334309  Caron no 
Pertusella  9659801  Sireml  Pertusella 
(Varese)  (Varese) 
Via Asiago, 187 
Arvedi - acciaierie  261 00 Cremona  (0372)38631  312664  Cremona 
tubofocoo rag. G.  Zona Porto Canale  Arvedil  zona porto 
ArvediS.p.A.  (Casella postale 142)  canale 
A.S.O. - Acciao Specialo  25035 Ospotaletto (BS)  640386  ASO  Ospitaletto 
Ospitaletto S.p.A.  VoaSeriola  640769  Ospitaletto 
Ferriera Aurora S.p.A.  25039 Travagliato  (030) 660405 
(Brescoa) 
Voa Bassolono, 2 
AVEG Valbruna Accoao S.pA  361 00  Vicenza  (0444)  Aveg  480090  1. Vocenza 
Viale della Scoenza  563200  Vocenza  Avegvi  2.Cormano 
(Z.I.)  (MI) 
(Casella postale 784) 
Fernere di Barghe S p.A.  E;~~~~t~r~~e  (BS) 
(0365)  Ferbarghe  300653  Barghe 
84134  Barghe I 
(Casella postale 12)  84102 
Laminatoio Bassolini  25035 Ospitaletto  64157  Ospitaletto 
Daniele e Fratelli  (Brescoa)  (Brescia) 
S.N.C.  Via Ghidono, 169 
(I avera per conto terzo) 
AFV - Acciaoene e ferriere  361 00 Vicenza  (0444)43411  Accoaoene  480280  Vicenza 
Vicentine Beltrame S.p.A.  Voale della Scienza  (51inee)  Beltrame  AfvBel  Viale della 
(Casella postale 791)  Scienza 
lmpresa di dtstnbuzione: 
AFV Stahlvertriebsges.m.b.H.  8200 Grunwald  089/641001  041-529970 
Wilhelm-Keim-Str. 4  Shat 
Postfach 369 
S.p.A. Officina Fratello  33100 Udine  (0432)  TLX450151  450151  1. Udone 
Bertoli fu Rodolfo  Voa Molin Nuevo, 39  40241-2-3  Bertoli Udone  Bartolo  VialeTnce-









lmprese di distribuzione: 
1.  Comprosod S.p.A. - 20016 Pero (Milano)  3532445  Comprosid  36083 
Commercia prodotti  Via Pisacane 50-52  Pero  Comprosid 
siderurgoci 
86 ITALIA  (I) 
lmprese  lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Ub•caz•onedegl• 
teJegraf1co  stab1l1ment1 
2.  S I. F. V1llesse  34070 V1llesse (Gonz1a)  91086 
Strada statale 351  91042 
Bisider S.p A.  25100 Bresc1a  (030) 293162  Bresc1a 
V1a Entrea, 8/10 
Acc1a1ene d1 Balzano S.p.A.  391 00 Balzano  (0471)  Acc1a1ene  400065  Balzano 
Zona lndustnale  37341  Balzano  ACCibZ I 
V1a A. Volta, 4 
lmprese d1 dJstnbuz1one: 
- Mercato qaz1onale: 
1.  S I.A.U  -Soc1eta  20124 M1lano  6598325  S1auaccia1  310648 
italiana accia1  utens11i  V1a  Fab1o FiiZI 24  Milano 
2  Soc  lt. Ugmox p az  10125 Tonno  655544  Ugmox  221080 
Corso Sommeiller, 10/12  Ton  no 
- Germama: 
Bozenstahl Vertnebs G m.b H.  41 00 Duisburg 
Am Ka1serberg 6-8 
Postfach 1  01  803 
Fernere d1  Borgaro S.p.A.  10071 Borgaro Tonnese  (011)- 220334  Borgaro 
Strada del Francese,  4 702206  Feborg I  Torinese 
13/17  Strada del 
Francese 15 
Breda Siderurgica S.p.A.  20124 M1lano  (02) 6278  Breda  330311  M1lano 
V1a Melchiorre G1o1a, 8  6446  Siderurg1ca  Breda S1d  V1ale Sarca, 
M1lano  336 
lmpresa d1 d1stnbuz10ne: 
SIAS Soc1eta 1tallana acc1a1  20124 Milano  (02) 6278  ACCIBISIBS  312564 
Spec1ali p A.  V1a  Melch1orre G1o1a,  8  M1lano 
Bredina S R L.  25076 Odolo (Brescia)  86103  Bred1na  Odolo 
V1a Campagnola  Odolo  (Brescia) 
Siderurg1ca Busalla S.p.A.  16012 Busalla (Genova)  932436  270167  Sanssola-
V1a Mil1te 1gnoto, 4  932541/2  S1buma  Busalla 
9340218 
Acc1a1ene e Fernere  25075 Nave (Bresc1a)  2632461  30521  Nave 
Busseni S.p.A.  V1a  Bresc1a, 209  2632451  Bussen I  (Brescia) 
(Casella postale 227) 
Lam1nato1o d1  Buttrio S.p.A.  33100Udme  (0432)  Lammbuttno  450268  Buttno 
V1ale Duodo, 44  204151-2-3  Udme  Lambutl  (Ud1ne) 
(Casella postale 31) 
Acc1a1ena e Fernera del  22053 Lecco (Como)  364517/8/9  Caleotto  380357  1. Caleotto 
Caleotto S p.A.  V1a Fern era, 5  366142  Lecco  Caleotl  2.Arlemco 
(Casella postale 239)  375410 
Accia1ene d1  Calvisano S.p.A.  25012 V1adana  (030)  300490  V1adana d1 
d1  Calv1sano (BS)  968205,  Calv1sano 
V1a Kennedy  968206 
Cantieri Metallurg1c1  80133 Napoli  (081)  Metallurg1c1  '710054  1. Napoli 
ltal1am S.p A. - CMI  P1azza Mumc1p1o, 84  315174  Napoli  2. Castel-
(Casella postale 446,  lammare 
cap 80100)  d1 Stab1a 
Acc1a1ene Fernere  21042 Caronna  (02) 9 659101  350526  Caron no 
d1 Caron  no S p A.  Pertusella (VA)  Pertusella (VA) 
V1a  Bergamo, 1484 
87 ITALIA (I) 
lmprese 
lndlriZZO  Ub•caz1onedegh 
telegraf1co  stab1l1mentr 
Fernera acc1a1ena Casilina  001 32 Pantano  (06)  614244  Pantano 
S.p.A.  Borghese-Roma  9462103-4  Borghese-
Via Casilina Km 21  Roma 
Ferriera Castellana S.p.A.  31030 Valla di  0423/43910  Fern era  431395  Valla d1  R1ese 
R1ese P10 X  0423/45190  Castellana  Ferc1t I  P10X 
(Treviso)  Riese  (TreVISO) 
V1a Castellana. 7 5  PIOX 
Acciaieria e Ferriera  95100Catama  591045  Fercat  970112  Catan1a 
di Catania S.p.A.  V' Strada. n.  1  6  591048  Catama  Fercat 
(lavora per conto terz1)  Zona lndustnale  591 533 
C. P. n. 436 
lmpresa d1  d1stnbuzione: 
CISS-Consorzio  951 00 Catan1a  1dem  1dem  idem 
lndustne S1derurg1che  V' Strada. n  1  6 
S1c11iane S.p A.  Zona lndustriale 
C.  P. n  388 
P1etro Mana Ceretti  28020 Pallanzeno  (0324)  Ceretti  200281  1. Pallanzeno 
S.p.A.  (Novara)  52701  Certtl  2. V1lladossola 
(Casella postale 1  ) 
lmpresa di distribuzione: 
Amfer- Azienda Metalli  20149 Milano  (02)  Am  fer  332048 
e Ferro S.p.A.  V1a  Monte Rosa.  16  4981 951  M1lano  Amfmil 
Fern era d1 Ceto S.p.A  25040 Ceto (BS)  (0364)  Ceto 
V1a Naz1onale  43083 
F.  d1  C. Fondene d1 Chiari  25032 Ch1an  711 747  Ch1an 
S.pA.  V1a S. Pelllco. 32 
(Casella postale 
17/9454) 
CimaS.p.A.  22057 Olgmate (Como)  (0341)  Olgmate 
V1a dell'lndustna, 21  6b1 587 
Fernera d1 Cittadella S.p.A 
Uff1c1o commerciale  35013 C1ttadella  (049)  431 395  C1ttadella 
(Padova)  590536  Fercit I  (Padova) 
8  go V1cenza, 92  590892 
Sede legale:  361 00 V1cenza 
Stradella dell'lsola, n.  1 
Acciaieria Fonderia Cividale  33100Udme  (0432) 28205  450343  Civ1dale 
S.p.A. -AFC  V1a  Poscolle 11 a  (0432) 28 206  Fond c1v  del Friull 
(Casella postale 155) 
Acc1a1eria d1 Cividate al Piano  24050 C1v1date  (0363)  311012 
S.p.A.  al P1ano (8G)  97193-4  C1vid I 
Loc.  Motta Alta 
Sede ufficiale:  25076  (0365) 
Odolo-BS  860508 
Metallurg1ca  S. Zeno 16D 
Cividale del Friuli 
(vedi Friull) 
CMI (ved~:Cant1en) 
Co. Ge. Me. S.p A  26041 Casalmagg1ore  (0375)  Co. Ge. Me.  321 376  Casal-
Compagnia Generale Metalli  (CR)  43703  Casal mag- magg1ore 
(Casella postale 21 )  42596  g1ore 
Nazionale Cogne S.p.A. 
lndidzzo commerc1a/e  11100Aosta  (0165)  S1dsanco  210357  Aosta 
V1a Paravera 1  6  45641/8  CogneAo  V1a Paravera, 
16 
88 ITALIA  (I) 
lmprese  lndinzzo  Te(efono 
lndltiZZO  Telex  Ubtcaz•onedegh 
telegrafiCO  stab111ment1 
Sede ufficiale:  10121 Torino  (011) 241212  Sa nco  221147 
Via S. Quintina 28  Torino  CogneTo 
lmpresa d1 distribuz10ne: 
S.I.A.S. - Societa Italians  20124 Milano  (02) 6278  Accoaosias  312564 
Acciai Speciali p.A.  Via Melchoorre Goooa 8  654361/5  Milano 
(Casella postale 3883) 
Cortenuova S.p.A.  24058 Cortenuova  (0363)  300370 
Acciaierie/Ferriere  (Bergamo)  99171-2-3  Corspal 
Fraz. S. Maria del Sasso 
Accoaoerie Ferroere Trafilene  10129Tonno  (011) 519402  221 529  1. Bruzolo 
Cravetto S.p.A.  Corso Duca degli  Fercra I  (Torino) 
Abruzzi, 15  2. San Didero 
(Torino) 
Accoaoena e ferro era  do Crema  26013Crema  (0373) 59022  Ferriera  320617  Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A.  Viale S. Mana della  (51inee)  Stramezzi  Fercrel  Voa Gaeta, 1  7 
Croce, 9  Crema 
(Casella postale 71) 
Dalmine S.p.A.  20121 Milano  8858  Tubodalmone  310680  1. Dalmine 
(La Dalmine vende  Via Brera. 1  9  Milano  Dalmine  2.Sabbio 
esclusovamente prodotti  (Casella postale 4095)  Bergamasco 






Acciaieria do Darfo S.p.A.  2504  7 Darfo Boa rio  (0364) 52161  Accoaoena  301063  Darfo 
Terme (Brescoa)  Darfo  Brescoa 
Via Prade, 1 
(Casella postale 9) 
Ferroere di Domegliara S p.A.  37015 Domegloara  (045)  Ferdo- 480322  Domegliara 
(Verona)  683722  Domegloara  Ferdo I 
Passaggoo Napoleone. 4 
Sede legale:  10128Torino  (011)  505105  F~dome  22596 
C so Galilee Ferrans, 67  Torono  ltafrica 
Impress di  distribuzione:  50126 Forenze  6810041  38405 
Lucam S.p.A.  Voale Europa 133  Lucamspa 
Elettrosiderurgica ltaliana  17014 Caoro Montenotte  (019)504884  271 264  Loc. Mazzucca 
S.p.A.  (Savona)  (019)504966  goca  Elitl  (Caoro Monte-
Loc. Mazzucca  CaoroM.  notte) 
Impress di  distnbuz10ne. 
Carlo Tassara S.p.A  25043 Breno  (0364) 22 241  Carlo  300075 
Voa L da Vi  nco.  1  Tassara SpA  Tas Bre 
Breno 
Ace. Elett. Poo. Faggian S.p.A.  19100 La Spezia  (0187)  Faggoan 
Voa del Molo. 64  503022 
C.P. 351 
Fabbriche Riunote Falci S.A.S.  12025 Dronero  (0171)  Fa lei  220060  Dronero 
(Cuneo)  91106/91 084  Dronero  Falci I  (Cuneo) 
Accoaiene e ferro ere lombarde  20121 Milano  77221  Acferlo  310248  Novate Mezzola 
FalckS.p.A.  Corso G. Matteotti, 6  Molano  310274  Unoone 






89 ITALIA (I) 
lmprese  lndmzzo  lndmzzo  Ub1caz•onedegh 
telegraflco  stabll1ment1 
lmprese dt dtstrtbuzione: 
1.  Celestn & C. - S.p.A.  20122 Molano  581741  310374 
Corso do Porta Romans,  581941  Celestri 
89 
2.  Socoeta nazionale ferro  20124 Molano  6237  Nazionalferro  310602 
metalli e carbono S.p.A.  Voa Faboo Filzo, 24  Milano 
3.  S.A.F.E.M.  351 00 Padova  651433  Safem  410038 
Socoeta Adriatica  Voa Fra Eremotano, 12  Padova 
Ferramenta e Metallo S.p.A. 
4.  S.I.A.U.  20131 Molano  6598325  310648 
Socoeta itahana acciai  Voa Ampere, 87  Soaumi 
utensih S.p.A. 
F.A.S. - Ferri ere Accoaoene  09 100 Caglian  (070)  790247 FAS  Caghan 
Sarde S.p.A.  Viale Elmas, n. 21 6  216091 
(Casella postale 244) 
F  .A.S. - Ferro ere Acciaierie  97016 Pozzallo  (0932)  FAS  970393  Modoca 
SudS.p.A.  (Ragusa)  902212  Pozzallo  FERAS  Contrada 
(Casella postale 62)  Fargoone 
Sede ufficia/e:  97015 Modica (Ragusa) 
Contrada Fargione 
F  .8.1. - ~erriera  33100Udine  (0432)  F  ernerbu  llano  Udine 
Bullonena ltaloana S r.L  ·  (S. Osvaldo)  31309  (S. Osvaldo) 
Via Muzzana, 40 
CP 217 
Fernera Fenotti & C. S p.A.  25018 Montochoan  961 691/2/3  301074  Montichoan 
(Brescoa)  (Brescoa) 
Voa A. Fracassono 29 
Fenotti & Comini S.p.A  25075 Nave (Brescia)  (030)  300273  Nave (Brescoa) 
Accoaoeroe e ferriere  Via Trento, 26  2632291  Fecof I 
Feralpi S.p.A.  25017 lonato  (030)  Feralpo- 300302  1  Odolo 
Produzione laminati  (Brescoa)  9131161  lonato  FERA I  (Brescoa) 
Ferrosi  Voa lndustroa, 23  9130143  2.lonato 
(Brescoa) 
FE. Rl. O.S.p.A.- Fernere  33010 Rovolo  do Osoppo  (0432)  Feroo  Rovolo  di 
Rovoh Osoppo  (Udine)  986021  Osoppo 
Zona lndustroale  9B6022  (Udone) 
Ferradriatica S.p.A  63013 Grottammare  (0735)  560876  Grottammare 
(Ascolo  Poceno)  630156  Ferman I  (Ascolo Piceno) 
ViaS. Paternoano 96  (0735) 
C.P. 83  632009 
Accoaoeroe Ferrero S.p.A  10148Tonno  (011) 257 225  220440  1. Tonno 
Via Paolo Veronese,  (51inee)  Sodferl  2.Settomo 
324  (011) 2161312  Tonnese 
(51inee) 
lmpresa di distribuztone: 
Celestro & C. S.p.A  20122 Milano  (02) 581 741  310374 
C. so Porta Romana, 89  Fertur I 
Ferrosider S.p.A  25035 Ospotaletto B.,  (030) 640637  Ferros1der  301451  Ospitaletto 
(Brescoa)  Ospitaletto  Fersid I  (Brescoa) 
Voa Ghodoni 1  69 
90 ITALIA  (I) 
lmprese  lndlnZZO  Telefono  lndlriZZO 
Telex  Ub•cazione degli 
telegraf1co  stab1hment1 
Ferrostabia S.r I. 
Sede commerciale:  80053 Castellamare  (081)  7105759  Castella mare 
di Stabia (NA)  8713080  d1 Stabia 
V1a A. De Gasperi,  8714206 
301  7105 79 
Sede ufftctale:  80053 Castellamare  (081) 
d1  Stabia (NA)  414422 
V1a Calabntto, 20  421052 
F.I.L. - Fabbnca  16164 Genova- 797951/2/3  28191 FIL  Pontedecimo 
1tallana lam•ere S.p A.  Pontedec1 mo  GEPX  (Genova) 
Via N. Gallmo, 63 
(Casella postale 50) 
FIT Ferrotubi  20123 M1lano  (02) 88151  Tub1flt  310383  1. Riva Trigosa-
Fabbnca ltallana Tub1  V1a Lanzone, 4  Milano  Frtfit  Sestri 













Acc1a1eria Foroni S.p.A.  21055 Gorla Minora  (0331)  330570  Gorla Minore 
(Varese)  600460  Faron•  (Varese) 
Via A. Colombo, 285  (51inee) 
Fucinati S.p.A.  25050 Sellero (Bresc•a)  (0364)  Sellero 
Via Nazionale 5  67070  (Brescia) 
67007 
Off•c•ne e fonderie Galtarossa 
S.p.A. 
Dtrez10ne commercia/e  20124 Milano  652 741/3  Galtarossa  311190  Verona 
P1azza della  M1lano  Galm1l 
Repubbllca, 11 a 
(Casella postale 3997) 
Sede ufftctale  371 00 Verona  594944  Galtarossa  480062 
Lungad1ge  Verona  Galver 
A. Galtarossa, 21 
(Casella postale 521) 
Laminatoio Govine  25055 P•sogne (BS)  (0364)  P1sogne 
S.p.l.  8241 
(lavora per canto terz1)  V1a Govme 
Hanilltalla S pI 
Sede/egale  241 00 Bergamo  1.Artogne 
V.G. d'Aizano, 5  2. Gianico 
Sede ammimstrattva  25040 Gianico (BS)  (0364)  300340 
V1a Carobe, 7/9  51102 
55103 
I.L.F.O. Industria lammati  25076 Odolo (Brescia)  (0365)  lifo  300654  Odolo 
ferros1 odoles1 S.r.l.  V1a Bresc1a,  1  I D  860361-2-3  Odolo  (Brescia) 
llssa-Viola - lndustna lam1ere  20159 M1lano  683551  Lam1spe  330308  Pont Samt-
spec1all Carlo Viola S.p A.  V1a Carlo Farm1, 4 7  (51lnee)  Milano  Martin 
(Casella postale 3280)  (Aosta) 
91 ITALIA  (I) 
lmprese  Telefono  Jndmzzo  Ub1caz1onedegh 




S1derexport S.p A  16129 Genova  (010) 54941  S1derexport  270 202 
V1ale Bngata B1sagno 2  1  Genova  SDXGEI 
ITA-TUBI- Industria tub1  12035 Raccomg1  (CN)  (0172)  210348  Raccon1gi (CN) 
acc1aio S.p A.  Strada Statale 20,  86221 
Km  27  86155 
S1derurg1ca Landini S p.A. 
(lavora per conto terz1) 
Sede ammimstratlva:  33100 Udme  (0432)  45153  45017 
Via Calataf1m1  21  206851  Lor  eo 
(Casella postale 277)  (ROVIQO) 
V1a Arzeron 
Tel  (0426) 
69 321-69 322 
Sede legale:  Fae  d1  Longarone (BL) 
L.A.S. Lammazione  25016 Ghedi (BS)  902061/2/3  300588  Ghed1 
Acc1a1 Special! S.p.A.  V1a  M. Buonarrot1 5 
Lavezzari-Lamiere Sud  00040 Pomez1a  9120451-4  Pomezia 
UffiCI e stabilimento  Pratlca di Mare 
V1a  d1 Monte d'Oro 
(Roma) 
Sede soc1ale:  80121 Napoli 
V1a de1 M1lle, 61 
Accia1ene e fern  ere 
del Lazio S p.A 
Sede amministratlva:  00040 Pamella (Roma)  9121 371  Ferlaz10  611046  Pomez1a 
Via dei Castelli Romam,  (Roma) 
102 
Sede ufflc1ale:  80121 Napoli  400844 
P zza de1  Martm1, 30 
Acc1atene e fern ere  25076 Odolo (Bresc1a)  (0365)  300040  Odolo 
Leali Lu1g1  - S p.A.  Via Garibaldi, 5 
(Casella postale 6) 
860401/serie  Leah I  (Bresc1a) 
Lammati Lisert S.p.A  ..  34074 Monfalcone  (0481)  460497  Monfalcone 
Fernere d1 Monfalcone  (Gonz1a)  73544  L1sert 
V1a T1mavo  73072 
C.P. 87 
L.M.V.- Lavora21one Metalli  251 00 Bresc1a  (030)  LMV.  Brescia 
Vari S.pA.  V1a Stretta, 32  303641  V1a Stretta 32 
Accia1ena d1 Lonato S.p A.  25017 Lonato (Bresc1a)  (030)  Lonato  300343  Lonato 
V1a Salvo d'AcqUisto, 19  9130821  BS  (Brescia) 
Ferriere d1 Lonato S.p.A.  25017 Lonato (Brescia)  (030)  Lonato 
Via Salvo d'AcqUisto, 15  9130412  (Brescia) 
Accia1erie e fern  ere Lucchini 
S.p.A. 
lndirizzo per Ia  25100 Bresc1a  303781/4  300014  1. Casto 
comspondenza commerc1ale:  V1a Oberdan, 6  392451/5  Lucbs I  2. Sett1mo 
Torinese 
3. Sarezzo 
Sedelegale  20121 M1lano  88111  30086 
Piazza Repubblica, 10  Lucca 
Macchiorlatti  10071 Borgaro  4 701049  Macafeme  200586  Borgaro 
Delmas & Figli S.p.A.  Tonnese  4 701069  Borgaro  Macfem I  Tonnese 
V1a Torma, 28 
93 ITALIA (I) 
lmprese 
Jndmzzo  Telex  Ub1caz•onedegl• 
telegraf1co  stab•l•mentJ 
Accoaoene di  1  2060 Magliano Alpo  Magliano 
Magliano Alpi  S r I.  (Cuneo)  Alpo (Cuneo) 
Voa  Domenoco Rossi 
La Magona d'ltalia S.p.A.  50123 Forenze  (055)27 541  Magana  570140  Portovecchio 
Voa Strozzo, 6  F1renze  571571  do Piombono 
(Casella postale 383,  Magana  (Lovorno) 
50100 Firenze)  F1renze 
Metallurgoca Marcora s.a.s  21052 Busto Arsozoo  (0331)631257  Metalferro  330596  Busto Arsozoo 
(Varese)  (0331)634477  Ubobus I 
Voa Gooto, 19/20 
(Casella postale 429) 
Martin 
(ved1:0.R.I  Marton) 
MCF 
(vedi: Froull) 
Acciaiene Megara S.p.A  95100 Catanoa  (095)  Megara  970112  Catania 
Stradale Passo  591610  Catano a  Fercatl  Stradale 
Cavaliere  591 611  Passo 
Zona lndustroale  Cavaliere 
C.P  437  Zona 
lndustroale 
Soderurgoca Meridionale- 86039 Termoll- CB  (0875) 44146  Somestefana  60034  Termoll-
Stefana Antonoo S.p.A.  Lac. Bosco Cattaneo  Sodemes  Lac. Bosco 
(Casella postale 59)  Cattaneo 
Accoaoeroe e tubofocoo  70121 Ban  339521  Tubofocio  810383  Ban 
Meridionali S.pA  Voa Corso Cavour, 130  339513  Ban  Actume  Voa Carac-
(Casella postale 268)  coolo,  12 
Metallurgoca Maroni S.pA  22036 Erba (Como)  (031)641023  Metallurgoca  Erba (Como) 
Voa G  Leopardo, 39  642215  Maroni 
Metalgoi do Goo Vottono & C  25100 Brescoa  (030)  Me+algoo  300428  Brescoa 
S.n c.  Viale S. Eufemoa, 184  362  761  Metalgoo 
(Casella postale 34)  362762 
Minifer  S.p.A.  33030 Buoa (Udone)  (0432) 96 520  Buoa 
Voa S. Floreano, 64 
Impress di distribuzione: 
(vedo: FE.RI.O.) 
Acciaoene do Modena S.pA  41100 Modena  (059) 230303  Accoaoene  511246  Modena 
Voa Paolo Ferraro, 143  (51inee)  Modena  AccmoF 
(Casella postale 427 
centro) 
Soderurgoca  Monfalcone 
(vedi:SI. MO.) 
Ferroera Montesanto- Socoeta  341 70 Gonzoa  3840  Gonzia 





Nuove Acc1a1ene e ferriere di  24027 Nembro  (035) 520423  Fernembro  30132  Nembro 
Nembro S. r.l.  (Bergamo)  Omba  (Bergamo) 
Via Marcano, B 
Ferroere Nord S.pA - Gruppo  33010 Osoppo (Udine)  (0432)  450181  Osoppo 
Pottoni  Lac. Rovoli  986031  Pitferl 
(10 linee) 
94 ITALIA  (I) 
lmprese  lndlriZZO  !  Telefono  lndmzzo  Telex  Ub•caz1onedegl• 
telegraf1co  stab1l1ment1 
Ferriera Olifer S r I  25076 Odolo (Brescoa)  (0365) 860140  Olofer  300638  Odolo 
Voa G. Marcano, 4  (0365) 860175  Odolo  Oloferl  (Brescoa) 
O.L.S. - Offocone lamonatoo  25055 Posogne (Brescoa)  (0364)  Ols  300602  Posogne 
Sebono SpA  Voa Molano, 9  8251/2/3/4  Posogne  1. Voa 
(Casella postale 9)  Troboolo 2 
2  Voa Molano 
Fernere Ongari S r I.  46045 Marmorolo  (0376)  Marmorolo 
(Mantova)  686593  (Mantova) 
Voa  Gootese. 64  686594 
O.R.I. Martin - S.p.A.  251 00 Brescoa  300141/2/3  Oro  300037  Bresc1a 
Acc1a1ena e Fernera d1  Voa Scuole S.  TF  300141 BS  OnBS  Voa Scuole 
Brescia  Bartolomeo, 21  S  Bartolomeo, 
(Casella postale 409  21 
Brescoa) 
Ori Martin SudS p.A  03024 Ceprano (FR)  (0775)  613657  Ceprano 
Voa Oger Marton  950371  Onsudl 
(Casella postale 16)  950372 
Fratello Orsenigo S p.A  20121 Molano  793181/2/3  Orsacfer  333044  Fogono 
Voa Senato, 37  799935  Molano  Orsen I  Serenza 
Ospitaletto 
(vedr: A.S.O) 
Fernera Padana S p A  351 00 Padova  772115  Ferpadana  430370  Padova 
Via Solvio Pel loco,  11  772213  Padova  Ferpad I  Voa Solvoo 
(Casella postale 555)  Pelloco 
Fratello Pasini do  25076 Odolo (Brescoa)  (0365)  300027  Odolo (Brescoa) 
Alessoo S.r I.  Voa  Brescoa, 34  860531  Paso no I 
Acc1a1ene-Fernere 
Pietra S.p.A. - Accoaoeroe ferriere  25100 Brescoa  342161  Poetra  301 529  1  Brescoa 
tubofoco  Via Orzinuovo, 2  340545  Brescoa  Poetra I  Voa Orzonuo-
342046  VI,  2 
2. Brescia 
Voa Dalma-
zoa,  5 
3. Villa Carcona 
(Brescoa) Voa 
G. d'Annun-
zoo,  25 
4.0megna 
Voa Fratello 
do  Doo. 6 
(Novara) 






Acciaierie do Piombino S.p.A.  57025 Poombono  64111  Acciaoeroe- 500162  Poombino 
(Lovorno)  Piombono  590493  (Lovorno) 
Voale della Resostenza, 2  500062 
lmprese di distribuzione 
ltalsoder  Genova  5999  ltalsider-GE  270039 
Voa  Corsoca 4 
(Casella postale 1 727-
1827) 
Foat  Ton  no  57351  Fernere-TO  221055 
Voa Mortars 7 
(Casella postale 461) 
95 ITALIA  (I) 
lmprese 
lnd1nzzo  Ub1caz1onedegll 
I 
telegraf1co  stab1l1ment• 
Acciaiena Pisogne S p A  25055 P1sogne  (0364)  300004  P1sogne 
(Bresc1a)  8151  Acc1pg I  (Bresc1a) 
Via Piano  8152 
AFP - Acc1aieroe 
Fern ere del PO S p A 
Sede ammmrstratNa:  20151 M1lano  (02) 30700  Villa Poma 
V1ale Certosa, 249  (Mantova) 
Sede legale:  46020 V1lla Poma  (0386)  72 
(Mantova) 
V1a Roma Sud, 41 
Officina metallurg1che d1 
Pont Saint-Martin S.p A 
Dtrezione ammmistratlva.  20149 Milano  432991  Pont- PontSa1nt-
V1a Carlo RaviZza,  12  463793  St-Martm  Martm (Aosta) 





Sede uff1ciale.  11026 Pont St-Martm  82012 
(Aosta) 
ViaS  Erasmo, 29 
Fernera Ponte Chiese d1  25080 Prevalle (B resc1a)  (030)  Prevalle 
Zannatta F.lll fu  V1a Ponte Clis1  603003  (Brescia) 
G1ulio S n c  603355 
Acc1aieroa d1  33058 S. G1org1o d1  (0431)  450229 
Porto Nogaro S.r.l.  Nogaro IUD)  65843  Apnoga I 
V1a E. Fermi  65844 
Fernera Prealpina S.p A  25068 Sarezzo (Bresc1a)  (030) B1167  Sarezzo 
V1a Antomm, 104  (Brescia) 
(Casella postale 4 7) 
Predalva acc1aieroa e fernera 
s r.l 
lndirizzo per Ia  25050 P1ancamuno  (0364)  Predalva  300401  P1ancamuno 
cornspondenza commerctale:  (BreS<.Ia)  55051/2/3  P1ancamuno  Predall  (Brescia) 
V1a Prov1nc1ale 
(Casella postale 1) 
Sede legale·  25100 Bresc1a  55051/2/3  Predalva  30401 
Via Ant1che Mura, 6  P1ancamuno  Predalva 
Bresc1a 
Fernera d1  Pregastine S A.S.  25070 Preseglle  860145  Fern era  Preseglie 
(Bresc1a)  Pregastine  (Bresc1a) 
Locallta Pregastme 
Ferriera Ernesto Preo & F1gl1 
S.p.A. 
lndirizzo per Ia  30170  961186  Ferpreo  411143  1  Fernera. 
corrispondenza commercia/e:  Marghera (Venezia)  56259  Marghera  Pre o  Marghera 
Via Elettncita 2B  970 279  (Tel. 59 502) 





Sede legale:  30173 Mestre (Venezia)  57419  Ferpreo 
V1a Slongo, 5/b  Marghera 
96 ITALIA  (I) 
lmprese  lndmzzo  Telefono  lndmzzo  Telex 
Ub•caz1onedegh 
telegraf1ca  stab1l1ment1 
Profilatinave S.pA  25075 Nave (Bresc1a)  (030)  Profilati  300427  1. Nave 
V1a Bresc1a km 7  2632091  Nave  Pnnave I  (Bresc1a) 
2.  Mont~rone 
Acciaierie Ferriera Prolafer  13039 Trino (Vercelli)  828281  200280  Tnno 
S.pA  Strada Statale, 31  b1s  (21inee)  Proferl  (Vercelli) 
La Prosider S.p.A  25070 Sabb1o Ch1ese  (0365) 85108  Sabb1o Ch1ese 
(Bresc1a)  85198  (Bresc1a) 
Strada del Bosco 
A.F.P.- Acc1a1ene e ferriere  70054 G1ovmazzo (Sari)  (080) 931 615  810073AFP  Giovinazzo-Ban 
Pugliesi S p.A.  V1a 81tonto. 62  931490  Gl  (Tel. 
931615) 
Officina- Fonderie Carlo  20027 Rescald1na  (0331) 576010  Rescaldina 
Raimondi S.p.A.  (Milano)  (51inee) 
V1a Castellanza. 4) 
Sedelegale:  20145 M1lano  (02) 314941  Ra1valvole  331351 
V1a G. Prat1, 9  Milano  Raivall 
Redaelli S1das S.p.A.  20138 M1lano  (02) 510021  Redaelll  380383  Milano-
Siderurg1a Acc1a1 Spec1ali  V1a Rogoredo, 7  512851 
510 665 
S1das Spa  Reds1d I  Rogoredo 
lmpresa di distribuz10ne:  M1lano  (02) 311141  Ab1erre  331316 
Acc1a1 Bofors-Redaelll S.p.A.  V1a Cucch1an, 17  3491 341  M1lano  8om1ll 
(ABR)  (Casella postale 1  796) 
Acciaiene e Fernere.Riva S.p A 
(vediCaronno) 
Rodacciai S.p.A. 
Cornspondenza commerctale:  22040 Bosisio Panni  (031)  Rodacc1a1  380340  BOSISIO 
(Como)  865483  BOSISIO  Rodaco  Panni 
V1a Leopard/  (51inee)  Parm1 
Sede:  M1lano 
V1a Vmcenzo Monti, 1  5 
Ferriera di Roe Volciano S p.A  25077 Roe Volc1ano  (0365) 63 068  Fern era  Roe Volciano 
(Brescia)  Roev  (Bresc1a) 
V1a Ganbald1, 24 
(Casella postale 3) 
Acc1a1ena d1 Rubiera S p.A 
Sede e ammmistrazione:  411 00 Modena  (059) 334195  52179  San Donnmo 
V1a S  Cataldo, 11 5  Acc1arub  d1 Casalgrande 
(Casella postale 379)  (Rubiera) 
Regg1o Em1l1a 
Cornspondenza:  20129 M1lano 
c/o D1tta Bruno 
D10mell1 
v1ale Premuda, 3B/A 
Metallurg1ca Rumi  241 00 Bergamo  250052  Metalrum1  30170  Montello 
S p.A.  Via del Can1ana, 2  Bergamo  Metrum1  (Bergamo) 
(Casella postale 198) 
S.A.F.A.S.- 36077 Tavernelle d1  553100/1/2/3  Salas  480344  Tavernelle d1 
Societa Azionana  Altavilla  Tavernelle  Safas I  Altav11ia 
Fonderia  (Vicenza)  V1cenza 
Accia1 Spec1ali S.p.A.  Via S.  P10 X, 34 
S.A.F.A.U.- 33100 Ud1ne  (0432)  Safau  450153  1  Udine, Via 
Accia1ene Fernere d1 Ud1ne  Via Calataf1m1, 21  206851  Udme  Sal  au  Calatafim1, 21 
S.pA  (Casella postale  2. Cargnacco-
24/15134)  Pozzuolo del 
Fnull (UD) 
97 ITALIA (I) 
lmprese 
lndmzzo  Ubtcaztonedegh 
telegraftco  stab•l•ment• 
lmpresa di dtstribvztOne 
S1derlandme e Docks  37100 Verona  591199  Siderland- 48345 
S1derurgici S.p.A.  G  Vasan, 8  Verona 
Commerc•o Prodotti  (Casella postale 465) 
S•derurg•c• 
Metallurg•ca San Bonifacio  37047 San Bomfac•o  (045)610702  Mesanbo  480666  San Bonifacio 
Sp.A  (Verona)  611 625  MsB 
Via dell'lndustna, 38 
Fernere San CarloS p.A  25070 Caino (Brescia)  630024  30485  Caine 
Via NaZionale, I  630051  Seater  (Brescia) 
630007 
Fernera San Pietro S.A.S  31050  (0422)  Monast1er di 
Monast1er d1 Trev1so  798033  Treviso 
VIaS. P1etro Novello, 8 
Fernere Sant'Anna S p.A 
Sede  20122 Milano  871 688  Santanna  Sesto Calende 
P. za Erculea, 11  897092  Milano  (Varese) 
lndirtzzo per Ia  21018 Sesto Calende  (0331)  Santanna  332605 
corrispondenza commerciale  V1a delle Fernere, 1  7  924562  Sesto Calende  Fsa I 
Siderurg1ca commerc•ale Santo  20016 Pero (Milano)  3530353/4  Euros•der  Pero 
Stefano S.p.A.  V1a P1sacane, 54/56  (M•Iano) 
Acc1a1ene Sanzeno  2.501 0 S. Zeno Nav•gho  (030)266 642  S.Zeno 
S.p.A.  (BS)  266643 
V1a lndustnale, 81 
Fern era Sarda S.p A.  07046 Porto Torres  54650  Fersarde  Porto 
Sassan  54400  Porto Torres  Torres 
(Casella postale 75) 
Ferriere Acc1a1ene Sarde 
(vedt: F.A.S I 
S.E.I.I. - Esercizi lmpianti  25053 Malegno  (0364)44117  30379 SEll  Malegno 
lndustnali S p A  (Brescia)  (0364)44121  (Brescia) 
(lavora solo m  Via aw. Maffeo Gheza,8  (0364)44189 
trasformaz1one) 
Laminatoio del Sempione  28035 Crevola  (0324) 33104  Laminatoio  Crevola 
S.p.A.  d'Ossola (Novara)  del Sempione  d'Ossola 
(Casella postale 40 
SIAS 
28037 Domodossola) 
(  vedt: Breda, Cogne) 
Sideradria S p.A.  45011 Adria (RO)  (0426)  Adna  310394 
Zona lndustriale, 29  21512  Ro  Sadna 
21484 
Sider Camuna S.p.A.  25040 Berzo lnfenore  (0364)40261  Sidercamuna  Sidcam  Sellero 
(Brescia)  (51inee)  300458  (Brescia) 
V1aVittono 
Emanuele II, 46 
Sideral S.p.A.  25010 San Zeno  2707161/2  San Zeno 
(lavora per conto terzi)  Nav1gho (Bresc1a)  2 707 237  Navigho 
V1a lndustriale, 81  (Brescia) 
Siderland S.p.A. 
(lavora per cont1 terzi) 
Sede legale:  Mezzolombardo  (0461)62100  Mezzolombar-
(TN)  do 
Via Trento 15/H  (TN) 
98 ITALIA (I) 
lmprese  lndtnzzo  Telefono 
lndmzzo  Telex  Ubtcaztonedegh 
telegraftco  stabtltmentl 
Commerctale e 
ammmistrativa:  Udme  (0432) 20 651  45153 
V1a Calataf1m1 21 
(Casella postale 277) 
Siderman S pA  63013 Grottammare  I (0735)  S1dman I  600004  Controguerra 
(AP)  631056  S1dman I  (TE) 
V1a S  Paterniano, 96  (0735) 
632009 
Sideros - S1derurg1ca R1voll  d1  3301 0 Osoppo (UD)  (0432)  S1deros  450160  Osoppo 
OsoppoS p.A  Zona lndustnale  986091  Osoppo (UD) 
RIVOII 
Siderpotenza S.p A.  85100 Potenza  (0971)28411 
I 
760007  Potenza 
R1one Betlemme  25911 
Zona lndustnale 
Sider Tronto S.p.A.  63033 Centobuch1 (AP)  (0735) 67195 
I 
Centobuch1 
Via Fossa Nuovo  (0735) 67 255 
Sidom SpA 
I 
(lavora per canto terZI) 
lnd1nzzo commerc1ale:  37015 Domegllara (VR)  (045)  S1dom  48322  33100Udme 
Passagg1o Napoleone, 4  683722  Domegl1ara  Ferdo  V1a  S. Osvaldo 
17 
Sede legale:  10100Tormo  (011)  22596 
V1a  G. Ferrans, 67  505151  ltafnca 
505105 
lmpresa di distribuzione:  50126 F~renze  (055)  571405 
Lucam S.p.A  V1ale Europa, 1 33  6810041-2 
s  imet- Soc1eta industriale  80147 Napoli  7523233  S1met  710151- Napoli 
metallurg1ca di Napoli  V1a Stefano Barbato, 16  PBX (5 llnee)  Napoli  Simet 
S.p.A.  (Casella postale 381  -
80100 Napol1) 
Sl. MO. S1derurg1ca  34074 Monfalcone  (0481)40124  S1mo  Monfalcone 
Monfalcone S p A  (Go)  (0481)40462  460383 
Via T1mavo  (0481)41593 
(Casella postale 112) 
S.I.S. - Soc1eta mdustne  33010 Reana del Roiale  (0432)  S1sreana  450252  Reana del 
s1derurg1che S N C.  (Ud1ne)  857035  SIS  Ro1ale 
V1a Centrale, 45  857 216  (Udme) 
(Casella postale 6) 
s  .I.S.M.A. - Societa mdustne  20123 M1lano  (02) 804645  S1sma  321 570  1  Vliladossola 
siderurg1che meccamche e  V1a Caradosso, 1  6  M1lano  (Novara) 
affm1 SpA.  (Casella postale 3294)  2. Bussoleno 
(Torma) 
lmpresa dt dtstribuztone:  20123 M1lano  1  (02) 804647  Comfede  321 570 
Comfede Saprometa S.p A.  V1a Caradosso,  1  6  M1lano  M1lano 
I  s  olafer  25075 Nave  Nave 
(lavora per canto tem)  (Bresc1a)  (8resc1a) 
Accia1ene di Sovere d1  24060 Sovere  (035) 981 044  301 589  Sovere 
L.  M1chett1  (Bergamo)  Ace. Sovere  (Bergamo) 
V1a  Barom, 4 
Acctatene e ternere  25100 Bresc1a  307861/2/3  300205  Brescia 
Stefana Antonio S.p A.  V1a Comcchio 42  Astefa-1 
(Casella postale 263) 
Acc1a1ene e fern ere Stefana  25075 Nave (Bresc1a)  (030)  Ferrostefana  300065  Nave 
Fratelli fu G~rolamo S p A  V1a Bologna, 1  9/21  2632061  ! Nave  Stefna I  (Bresc1a) 
,2632318 
I 
99 ITALIA (I) 
lmprese  Telefono  lndmzzo  Ub•caz•onedegl• 
telegrahco  stab•l•ment• 
Acc1a1ene del Sud - A.d.S. 
(ved1:AdS) 
Femere Acc1aierie Sud 
(Vedi: F.A.S.) 
Acc1aierie Fernere 
del Tanaro S.p.A 
/ndirizzo commercia/e:  20151 Milano  (02)30700  Mitanaro  331150  Lesegno (CN) 
V1ale Certosa, 249  M1lano  AFT-MI 
Sede ufficia/e:  12076 Lesegno (CN)  (0174)  210559 





Uff1cio commercia/e  20124 M1lano  (02)2046151  TassaraccJal  312603  Breno 
V1a  Mauro Macchi, 35  M1lano  (Brescia) 
Sede e stabllimento.  25043 Breno (Brescia)  2241/2/3/4  To  "· 
Teksi  Sp.A  10149Tormo  (011)57351  Tekacc  221055  1. Tonno 
Corso Mortara, 7  Tekacc  2. Av1gl1ana 
Ftltali e uffiCI d1  vend1ta- 10131 Torma  (011)  220666 
V1a LUisa del Carretta, 58  87 2386  TEKTOR 
20092 Cm1sello  (02)249 51  320295 
Balsamo (Mil  TEKMIL 
V1ale Fulv1o Test1,  1  36 
40138 Bologna  (051)533021  511683 
V1a  del Fond1tore, 1  2  TEKBOL 
Zona Raven 
351 00 Pad ova  199  430412 
P.zza De Gaspen 32/2  TEKPAD 
50129 F~renze  (055)490 229  570551 
Via della Fortezza, 6  TEKFIR 
00147 Roma  (06)5140652  612 389 
V1a Cnstoforo  TEKSUD 
Colombo, 11 2 
Uffici  d1 rappresentanza 
all'  estero: 
T  eks1d France S.A.  92100 Boulogne-sur- (00331)  610790 
Seme  6038000  FTEKSID 
7 5 b1s, rue de Bellevue 
Teks1d Deutschland GmbH  404  7 Dormagen 11  02106/78 23  08517 367 
(N1evenhe1m-Delrath)  TSIDD 
S1emensstr  14 
lndustnegeb1et B 9 
100 ITALIA  (I) 
lmprese  tnd1rizzo  Telefono  lnd1nzzo 
Telex  Ub•caz1onedegh 
telegraf•co  stab1liment1 
Teksid UK  London W1 X6EE  (00441)  21  898 
35 Berkeley Square  4935033  FIALOG 
Teksid USA  New York NY 10022  (0212)  127077 
375 Park Avenue  486 3300  FIATNYORK 
lmprese di dtstnbuztone· 
PROSIDEA ACCIAI S p.A.  10126 Tonno  (011)  Prosidea  220071 
Corso Spe21a, 22  6966466  Ton no 
6966469 
COFERMET S.p.A.  20092  (02) 23951  334421 
(per 1  prodott1 m  Cm1sello Balsamo (Mil  2401 351/5  334434 
acc1ai 1noss1dablli)  V1ale Fulvia Test1,  1 36  COFERM 
Terni - Soc1eta per l'industna e 
I'  elettnc,ta S.p.A. 
lndmzzo per  Ia 
cornspondenza 
Seztone stderurgtca  05100Ternl  (0744)490  Elettrotern1  ~~~r~08 
Terni 
V1ale Benedetto Brin,  (0744)490  Term 
218 
Sede ufficia/e  00185 Roma  4 755151  Elettroterm  611312 
V1ale Castro Pretoria,  4 755241  Roma 
122 
(Casella postale 502 
d1 Roma) 
Terninoss 
Accia1 mossidab1h S.p.A 
Direz10ne commercJale  20090 S  Maunz1o al  (02) 25 43 661  Termnoss  310 366  05100 
Lambro(MI)  2541291  Cologno  310396  Terni-V. le B 
V1a Cesare Battisti,  Monzese  INOXMII  Brm 171 
156-8  Tel. 428165 
(Casella postale 3545,  Telex 66026 
Milano) 
Sede/ega/e  05100 Terni  (0744)  Ternmos  660026 
V1ale B. Bnn, 171  428165  Tern1  INOXTR I 
lmprese di dtstnbuzione: 
Uff1c10 vendite per Ia  20090 S. Maunzio  (02)  310366 
Lombard1a e provmc1a  al  Lambro (MI)  2543661  INOXMII 
d1 Novara e magazzmo  V1a C. BattiSti, 156 
Uff1c10 vend1te per  10122 Tonno  (011) 
il Piemonte  V1a  Cerna1a,  18  549621 
Uffic10 vend1te per 11  05100Term  (0744)  660026 
Lazio e I'Umbna  V1ale B. Brin, 171  428165  INOXTRI 
Ufftci di vendita 
a//'  estero: 
INTERSTEEL  92 Clichy  (0033-1)  612766 
(Francia, Belg1o e  98 Bd. Victor Hugo  7313232 
Spagna) 
METALLINOX HgmbH  4040 Nauss 1  (0049-2101)  8517 445 
(Oianda, Lussemburgo,  Krefelderstr. 66  23071 
Dan1marca, Austria e 
Germani  a) 
ROBERN STEELS Ltd  LondonSW1  (0044-1)  299294 
(Gran  Bretagna e  309/315 Pnnces'  4399872 
lrlanda)  House 
39 Jermyn Street 
101 ITALIA (I) 
lmprese  lndiOZZO  Telefono  lnd1r1zzo  Telex  Ub•caz•onedegl• 
telegraf1co  stab111ment1 
Acciaierie del Tirreno 
S.pA. 
Sede legale:  981 00 Messma  (090)48545  Pace del Mela 
V1ale 8occetta Is 376/70  43537  !Me) 
lndmzzo per Ia 
corrispondenza.  98040 Pace de Mela  (090)  ADTI 
(Messina)  934037/77  980144 
Zona lndustnale 
d1 M1lazzo 
Off1cme Toffolutti S.n.c  di  33030 8asaldella  (0432) 31  277  Toffolutll  Basaldella d1 
G  & C Toffolutt1  d1  Campoform1do  31053  Udme  Campoform1do 
(Udme)  (Udme) 
V1a Adnat1ca, 105 
Fernera Tre Valli S p.A,  25040 Berzo lnfenore  40106  Berzo lnferiore 
(Brescia)  (Bresc•a) 
V1a A  Manzom 73 
Valbruna 
(vedi: A.V.E.G.) 
Fernera Valchiese S.p.A  25078 Vestone (Bresc1a)  (0365) 81  294  Valch1ese  300687  Vestone (BS) 
Via Fiamme Verd1, 20  (0365) 81 497  Vestone 
Fernera Valsabbia S.p.A  25076 Odolo (Bresc1a)  (0365)  Valsabb1a  300271  1  Odolo 
V1a Marconi  860 301/3  Odolo  Unival  (Bresc1a) 
(Casella postale 1 3)  2. Sabb10 
Chiese 
Acc1a1ena Valsugana S p.A.  38051 Bargo  (0461)73517  400398  Bargo-
Valsugana (TN)  Valsac  Valsugana 
Zona I  ndustriale 
Ferriere Vattolo 
C1esseb1 S p A. 
Sede legale:  33030 Buia (Udine)  (0432) 96 146  Vattolfork  400878  8wa (Udme) 
V1a Andreuzza. 19  96221  Udine  lambuJ I 
(Casella postale 24) 
Soc. N.C. Venturini  25075 Nave (Brescia)  (030)  Nave (Bresc1a) 
Andrea e C  - Lammato1o  V1a Bresc1a, 205  2632072 
Acciaierie Veronesi S.p.A.  37060 Mozzecane  (045)  480875 




S1derurg1ca Villalvernia S p A 
lndinzzo per Ia  17013 Albisola Supenore  (019) 42 791  270350  V1llalverma 
corflspondenza commercJa/e:  (Savona)  (31mee)  (Aiessandna) 
V1a de1 Conradi, 18  Via Nov1 
S  ede legale:  16121 Genova  564956 
V1a Domemco F1asella, 
3-11 
Fernera Vittoria S.r I  25076  Odolo (BreCJa)  (0365)  Odolo 
V1a Besc1a 22/A  860 209  (Bresc•a) 
F 111  Zanatta 
(ved1: Ponte Ch•ese) 
Zincor ltalia - S.p.A. 
Ufficio commerc1ale·  20146 Milano  4237 364  Zincontalla  32143  Varzi (Pavia) 
P1azza Napoli, 38  4237 376  Milano  Lavmetmi 
425 727 
Sede ufficiale:  27057 Varz1 (Pav1a)  52168  Zmcontal1a 
V1a  C~rconvallaz1one  52268  Varz1 
102 103 Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 0  .... 
=Thomas 
=  S•emens Martm 
=  Elettnco 
0 2  = Oss•geno puro  L D, 





1  Casona 
2.  Barra 
3.  Agnano 
4. Gouilanova Lodo 
A.FE.M. - Accoaoerie Fern ere 
Mediterranee 
llavora per conto terzo) 
A.F.I.M. - Accoaiene 
ferriere ondustne metallurgoche 
do Fenotto e Zanola 
A.L.F.A.- S.r L. 
Alter - Azoenda lamonazoone ferro 
S.p.A 
Accoaiene fernere Alpine S.p.A. 
Fernera Alto Milanese S.p.A. 
Arvedi - acciaoene 
tubificio rag. G. 
Arvedi S.p.A. 
A.S.O. - Ospotaletto 
Ferriera Aurora S.p.A. 
AVEG - Valbruna Accoao 
S.p.A. 
1.  Vicenza 
2.  Corrnano IMI) 
Fernere di Barghe S.p.A. 
Basfer- Lamonatooo Bassolini 
Daniele e Fratelli S.N.C. 
(Lavora per con  to terzi) 
AFV- Acciaoerie e ferriere vocentine 
Beltrame S.p.A. 
G.B. Bertoli fu Giuseppe 
S.p.A. Officina Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
lmprese dt dtstribuz10ne 
1  . Comprosod Pero 
2.  S.I.F. Vollesse 
Bisider S.p.A. 
Ferriera do Borgaro S.p.A. 
Breda Siderurgica S.p.A. 
lmpresa dt distribuztone: 
SIAS Societa Ita  IIana acciao 
speciali p.A. 
Bredina S.R.L. 
Ace. e Fernere Busseni S.p.A. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
IT  ALIA (I) 




~~  ~~ ~ca [i 
<  -<  .. 
~  ! 
~  ~  ;  -5 
~~  g.;  1l.  I 
~;  g-~  .  ., 
~  ~  :.  ~  i 
~;  i 
; 
~  I 
l5  ., 
t 
[  ~  ~ 




~  ~  I i  ;:  s 








E  E 
E  E 
E, 
E  E  E 
Aoo 
E  E  E  E  E  E  E  E 
E  E  E  E 
Aoo 
E,  E,  E, 
E,  E,  E  E.  E  E  E 
Aoo  Aoo  Aoo 
E  E  E  E 
M,  M  M, 
Aoo 
Aoo  Aoo 0 
CD 
0 2  = Oss1genopuro  LD, 
LD -AC.Rotor. Kaldoecc 
"'perl'uso1nterno 
= mcasod1qualltanon md1cata 
lmprese 
Acciaieria e fernera del Caleotto 
S.p.A. 
Programma per stabilimento: 
1.  Caleotto-Lecco 
2.  Arlenico-Lecco 
Acciaieria di Calvisano S.p.A. 
Cantieri Metallurgici ltal1ani 
SpA 
Acciaierie Fernere d1 Caron  no S.p A 
Stab. Caronno P.LLA IVA) 
Fernera ace. Casilina S.p.A. 
Fernera Castellana S.p.A. 
Accia1ene e Fernera 
Catania S.p.A 
P1etro Maria Ceretti 
S.p.A. 
Programma genera/e: 
1.  Pallanzeno 
2.  V1lladossola 
Fernera di Ceto S.p.A 
Fondene d1 Chiari 
CimaS.p.A. 
Ferriera di Cittadella S.p.A. 
Ace. Fond. Cividale S.p.A. 
Acc1a1ena di Cividate al Piano 
s_p.A. 
Co. Ge. Me. S pA 
Nazionale Cogne S.p.A. 




Acc1a1ene fern ere trafilene 
Cravetto S.p A. 
Programma per stabiltmento: 
1.  Bruzolo 
2.  San D1dero 
Accia1ena e fernera d1 Crema 
P. Stramezzi & C  S p A_ 
Dalmine S.p.A. 
Acc1a1ena d1 Darfo S.p.A. 
Fernere d1 Domegliara S.p.A. 
Elettrosiderurgica ltallana S.p.A. 
Fabbriche R1umte Falci S A.S 
Acciaiene e fernere lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1  . Novate Mezzola 
2  Un1one 
3  V1ttona 
~~if 
~  s 
3 
fa  fm  fc;  fea  LF  LR  L  T  I  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  i FM 
I 
!  : 
fa!(  fmx 
M 
I 
E  E 
o,  o, 
E  E  E 
E  E 
I 
E  E 
Aoo 






E  E 
lo,  o, 
E  E  E  E 



















E  E 
E  E 
E 
o, 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
X 
E  E 
E  E 
r  I 
ro' 
«;I 
~  I 



















E  E  E  E  E 
4  Concord1a  E  E  E  E 
fa  fm  fs  : fea  LF  LR  j  L  T  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F 
1 
Tfc  I  Tft  Tf&  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE = S1emensMart1n 
= Elettr1co 
o,  = Oss1geno puro  L 0 , 




F  .A.S. - Fernere 
Accoaoerie Sarde S p A 
F  .A.S. - Fern ere 
Acciaierie Sud S.p.A. 
F. B. I.- Fernera Bullonena 
ltahana S.r.l 
Ferriera Fenotti & C. 
Fenotti & Comini S.pA 
Acciaierie e ferriere 
Feral  pi 
1.  Lonato 
2.  Odolo 
FE.RI.O - Fernere 
Rovoli Osoppo 
Ferradriatica S.p.A. 
Accoaierie Ferrero S.p.A. 
1.  Torino 
2.  Settomo Torinese 
Ferrosider S.p.A. 
Ferrostabia S. r I. 
F.I.L. - Fabbrica otaliana lamiere 
S.p.A. 
FIT Ferrotubi S.p.A. 
Riva Trigoso 
Fucinatl S.p.A. 
Officine e Fonderie Galtarossa 
Lamonatoio  Govine S. r.l 
HANIL ltalia S r.l. 
Progf"llmma per  stabiltmento: 
1.  Artogne 
2.  Goanico 
I.L.F.O. -Industria Laminati 
Ferrosi Odolesi S.r.l. 




lmpresa di dostnbuzione: 
Siderleghe 
ltalsider - S.p.A. 
Programma generale 
Progf"llmma per  stabiltmento: 
1.  Bagnoh 
2  0. Sonigaglia. Genova 
3.  Lavere 
4.  Marghera 
5.  Novi Logure 
6.  S. Giovanni Valdarno 
7.  Trieste 
8.  Campo Flegrei 





E  E  E  E  E  E 
tea 
E, 
E  E 
fa  fm  M  M  M  M 
o,  o,  o,  o,  o, 
fa  o,  o,  o, 
fa  M  M  M  M 




E  E 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  OPF  DPR  PT  Cch  Cfr 
LM  PS  FM  PR  PlA,  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
E  E 
Aoo  Aoo 
Ago 




M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
M  M  M  M  M  M  M 
o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
M  M 
o, 
o,  o,  o,  ~ 
M  M 
E  E 
RB  LM  PS  FM  PR  PI.A  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE =S•emensMartm 
=Eiettnco 
0 2  =  Oss1geno puro  L D, 
LD-AC,Rotor,Kaldoecc 
=  perl'usomterno 
=mcasodlqualltanonmdlcata 
Jmprese 
9.  Taranto 
I.T.A.-TUBI -lndustna 
Tub1 Acc1a1o 
Siderurgica Landini S.p A. 
LA.S. Lammaz1one 
Acciai Special! S.p A. 
Accia1ene e fernere del Lazio 
S.p.A. 
Acciaierie e fernere Leali Luigi 
S.p.A  - Odolo 
Lam1nat1 Liserts S.p.A 
L.M.V. - LavoraZione Metalli 
VanS.p.A. 
Acciaiena di Lonato S.p.A. 
Fernere di Lonato S.p.A. 
Acc1a1er;e ferriere Lucchini S p.A 
Programma generale: 
Programma per  stabliimento. 
1.  Mura 
2.  Settimo Tonnese 
3.  Sarezzo 
Macchiorlatti Dalmas e F1gli 
S.pA. 
La Magona d'ltalia S.p A. 
Metallurgica Marcora S.p.A. 
Acc1aiene Megara S.p.A. 
Siderurg1a Meridionale 
Stefana Antomo S.p A. 
Acc1aiene e tub1f1c1o meridionali 
S.pA. 
Metallurg1ca Maroni 
Metalgoi d1 Go• Vittono 
Minifer 
Acc1a1ene d1 Modena S.p.A. 
Fernera Montesanto S.A S. 
Ace. e Ferriere d1 Nembro S.p.A. 
Fernere Nord S.p.A. 
1  S1deros (Acciaieria) 
2.  Ferriera Nord (laminato1o) 
OliferS.R.L. 
O.L.S. - Off1cma lammato1 
Sebmo SpA. 
I I 
Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PlA I  JPE  LP  TF  TN  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
fa  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o, 
E,  E  E 
Aoo 
Aoo 
E  E 
Aoo  Aoo 
E,  E,  Aoo  E.  E,  Aoo  ~00 
Aoo  Aoo  Aoo 
E,  E,  E, 





E,  E  E 
E,  E, 
E,  E. 
X 
E  E 
Aoo 
E, 
Aoo  Aoo 
I 
fa  fm  fs  fea  LF  LA  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PA  PlA  JPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE =S1emensMart1n 
=Bessemer 
0 2  =Oss1genopuro LD, 
l  D -AC, Rotor, Kaldoecc 
= perl'uso 1nterno 
~ 
~~  [~  g. 
<  g. 
:; 
f  g-; 
g.~  ~  i  g:  ~ 
@ 
~  t  ! 
~  ;  :5  ;;;  "  "  a  ~  ~  ~  3  ~ 
3  ~ 
I I 
Aoo  = mcasod1qualltanonmdlcata 
lmprese  fea  ,  LF  LR  l T  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  FM  PR  PLA,  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Programma per stabilimento: 
1.  P1sogne v1a Trob1olo  I 
2.  P1sogne via Milano 
Fernere Ongari S.r.L  Aoo 
O.R.I. Martin - Acc1a1ene 
e ferriera d1  Brescia S p.A 
ORI Martin Sud S.p.A. 
Fratelh Orsenigo S.p.A.  E,  E, 
Fern era Padana S p _A ____  I---+--+--+---l-+---+--+---l-+-+---+---+-A-ooi-A-o+o  -I-A-"+--+--+-1---+--+--+---l-+---+--+--+-+-+---+---+-l--+--+--+-l----l 
Fratelli Pasini d1 Aless1o S.r.l. 
Accia1ere terri ere tubifici Pietra 
s p.A. 
Programma generate 
Programma per  stabiltmento: 
1  Bresc1a  Via Omnuov1 
2.  6resc1a  V1a  Dalmaz1a 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
Acc1a1erie di Piombino S p A. 
1.  Stab1hmento d1  Piombmo 
2.  Orgamzzazione 
Vend ita P1ombino 




Acc1aiena Pisogne S.p.A. 
AFP - Acciaiene e Iemere 
deiPOS.p.A. 
Ferriera Ponte Chiese di 
·zanatta F.lli fu Giulio 
(lavora per conto terz1) 
Accia1eria d1 
Porto Nogaro S.p.l. 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
Predalva ace. e terr. S.r.L. 
Fernera d1  Pregastine S.A.S 
Ferriera Ernesto Preo & F1gh 
S.p.A. 
Programma generate 
Programma per  stsbttimento: 
1 . Acciaieria 
2.  Fernera 
Profilatinave S.p.A. 
Programma per  stabilimento: 
1.  Nave 
2  Montirone 
Prolafer S.p.A. 
La Prosider S.p.A. 
Acciaiene e fern ere Pugliesi 
S.p.A. - Giovinazzo 






E  E, 
o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o, 






E  E 
E  E  E  E  E 
E  E 
E  E  E 
o,  o,  o,  o, 
o, 
o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o, 
Aoo 
Aoo  Aoo 
Aoo 
Aoo  Aoo 
M  M 
E  E 
X  X 
M 
E 
fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Cch  Cfr  RB 
M 
E 
o,  o, 
o,  o, 




0 2  = Oss1geno puro  L D, 
LD -A C., Rotor, Kaldo ecc 
=  perl'usomterno 
= mcasod1 quahtilnon md1cata 
Impress 
F.erriera di Roe Volciano S.p.A. 
Acc1aiena d1 Rubiera S.A.S. 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
S.A.F.A.U. - SpA 
Acc1a1ene e Iemere d1 Udme 
lmprese d1 d1stribuz10ne: 
1.  Docks 
2.  Siderlandm1 
San Bonifacio S.p A. 
Fernera San CarloS p.A. 
Fernera San Pietro S.A.S 
Ace. Fernere Sont'  Anna S.p A. 
Sid. Comm. Santo Stefano S.p.A. 
Fernera Sarda S.p.A. 
S.E.I.I. - Eserc1z1  1mp1ant1 
mdustnali S p A. 
(lavora solo 1n trasformazione) 
Laminatoio del Sempione 
Sideradrio S.p.A. 
Sider Cam  una S.p.A. 
Sideral S.p.A. 
(lavora per con  to terz1) 
Sidertand 
(lavora per con  to terz1) 
Siderman S.p.A. 
Sideros S p.A. 
Siderpotenza S.p.A. 
Sider Tronto S p.A. 
Sidom S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Simet- Soc1eta mdustnale 
metallurg1ca d1  Napoli S.p.A 
SI.MO. 
S.I.S. - Soc1eta industne 
siderurgiche 
S.I.S.M.A.-
Soc•eta mdustr.e s•derurg•che 
meccaniche ed affini S.p.A. 
Programma generate 
Programma per  stabil1mento 
1. V1lladossola-Novara 
2.  Bussoleno-Ton  no 
Solafer 
(lavora per conto tem) 
Acc1a1ene e ferriere Stefano 
Antonio 
Stefano Fratelli fu  G~rolamo 
A.F.T. - Acc181ene Iemere del 
Tanaro S.p.A. 
Carlo Tassara S.p.A 
ta  fm  fs  tea  LF  LR  LT  DPF  OPR  PT  Cch  Cfr  PS  FM  PR  PLA,  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Ttc  Ttf  Tts  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
Aoo 
E  E  E 
M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E  E 
M  M  M 
E  E  E 
M  M  M 








Aoo  Aoo 
Aoo  Aoo 
E, 
Aoo  Aoo 




E  E  E  E  E  E  E  E 
E  E  E  E  E  E  I 
E  E 
E, 
E  E  E  E  E  E 
E  E 
lm  Is  E  E 
I 
TR  :TE  FN  , FBc  FBe  VN  VE c  I  c  I  UH ;11  fl 
;~j  -'-Thomas 
"  " 
~"  ~~  =S1emensMart1n  §-~ 
"'"  "1  ~  ! 
=Bessemer  ~  I  ;;  I  ~I  ~  ~  2- i 
3 
a  ~ 
o,  =Oss1genopuro LD,  I  ! 
g_ 
LD-AC,Rotor,Kaldoecc 
~  ~ 
I  =  perl'uso mterno  ;;:  ;;: 
I  I 
I 
Aoo  =lncasodlquahtanonmdlcata 
I 
lmprese  ,,  1,.,1  LF  LR  LT  RB: LM  .PS  FM  PR  I  PLA I  IPE  LP  TF  :TN  TM  Ttc  Tff  n,  TR  TE  FN  FBc  FBei  VN 
TEKSID S.p A. 
i  E  I 
I 
Programma generale  E,  E 
I  o,  o,  o, 
Programma per stabilimento 
1  Torono  E,  E 
o,  o,  o, 
2  Avtgltana  o, 
lmprese dt dtstnbuztone· 
I  E  1  Tekstd  E 
o,  o,  o, 
2.  Prostdea Acctai 
o,  o, 
Terni- Socteta per l'ondustria e 
I' elettnctta S.p.A.  fea  E  E 
·--r--
Acctatene del 
Tirreno S p.A.  Aoo  Aoo 
Officone Toffolutti 
dt  G. & C. Toffolutt1 S n.c  A~ 
--t--
Ferriera Tre Valli S.p.A.  Aoo 
Ferriera Valchiese S.p A.  Aoo 
Ferriera Valsabbia  S.p.A.  Aoo 
--f-- f-- - 1--
Acctatena Valsugana S p.A  E,  E, 
Fernera Vattolo  Aoo 
Soc. N.C. Venturini 
Andreae C  Aoo 
Acctaterie Veronesi S.p.A.  E  E  E 
Stderurgtca Villalvernia S.p.A.  Aoo  Aoo 
Ferriera Vittoria S.r.l.  Aoo 
Zincor ltalia S p A  Aoo  Aoo  Aoo 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  LIEU DE PRODUCTION 
X  PARITE 




e  DOMMELDANGE 
@LUXEMBOURG 
FRANCE LUXEMBOURG  (l) 
Fabnksanlaeg 
Telegramadresse  placenng 
V1rksomheden  Adresse  Telefon  Telegrammadresse  Telex 
Standort 
Address for  derWerke 
Verbande  Anschnft  Telefon  telegrams 
Fernschre~ber  locat•on 
Assoc•at10ns  Address  Telephone  Adresse  Telex  of the 
Groupements  Adresse  Telephone  telegraph1que  Telex  plants 
Ass0CI3ZIOOI  lndlriZZO  Telefono  lndmzzo  Telex  Local•sat•on 
Veremgrngen  Ad res  Teletoon  tefegraflco  Telex  desusmes 
Telegramadres  Ub•caz1onedegl• 
stabtlrmentt 
Ptaatsderfabneken 
Groupement des Industries  luxembourg  -KJrch berg  435891-5  S1dergroup  2784 S1dlux 
Siderurgiques  7, rue Alcide de Gaspen  luxembourg  lu 







Arbed. Acieries reumes de Bur- luxembourg  47921  Centralarbed  2777  1 Dommel-
bach - E1ch  - Dudelange  Avenue de Ia L1berte  Luxembourg  arbed lu  dange 


















(Tel  2221) 
Entrepnse de distribution· 
TradeArbed  luxembourg  47921  Columeta  3407 colum 
Avenue de Ia l1berte  luxembourg  lu 
(Case postale 1802) 
Metallurgique et Mm1ere de  Rodange  50191  Us me  3416  1 Rodange 
Rodange- A thus (M_M RA)  2, rue de l'lndustne  (15 l1gnesl  Rodange  mmratu  2 Athus (Belg1-
S.A.  (Case postale 24)  que) 
Entreprise de d1stributJon: 
(pour Ia Belg1que et 
!'ExportatiOn) 
S.A Luxmetal - Wavre  1300- Wavre  (010)  22 65 36  Cometlux  luxm b 
Chaussee de Bruxelles  Bruxelles  21637 
(pour I'AIIemagne)  4000 Dusseldorf  10211)329441  luxmetal  (858)7373 




Programme de fabrication 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































""'  S1emens Martm 
=Bessemer 
= Sec:tnque 
z: Consommat1on propre 
Entrepnses 
Arbed. Acieries reunies de 
Burbach-Eich-Dudelange SA 
(voir  ausst: ALLEMAGNE) 
Programme general 
Programme par usine: 
1.  Dommeldange (vente par 
l'usine meme) 
2.  Dudela nge 
3.  Esch-Schifflange 
4.  Esch-Belval 
5.  Differdange 
6.  St lngbert (Sarre) 
Entreprise de distribution: 
TradeArbed 
SA  Metallurgique et Mimere de 
Rodange-Athus (M.M.R.A.) 
Programme general 
Programme par usme. 
1.  Rodange et Trade Arbed 
LUXEMBOURG (L) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
c  c  0 
!~ H 
n  .. 
~  g. 
!; 
~  ~  ~  ::  ~  i 
3  i  ~  !  it  it  §J  ~  it  i  ;;-
:l- ! 
~  ~~  ii  ~ 1 
[  ~ 
g  g. 
i  ~ 
Ci  f  ~ 
~  ~  s  ~ 
ii  ii  ;;-
I  3  f 
<il 
~  * 
~  ~  ~  ;  a  :  0  ~ 
~  if  .g  ~  ~ 
fa  fm  fs  fea  LF  LA  LT  DPF  OPR  PT  Cch  Cfr  AB  LM  PS  FM  PR  PlA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  F6e  VN  VE 
fax  fmx  o,,  o,  o,  o, 
EExEEExE 
fax  fmx  o,,  o,,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o,,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
fax  o,,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
o, 
o,  o,  o,  o,  o, 
i  i  I 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 e  PLAATS OEFI PRODUKTIE 









Nederlandse IJzer- en 
Staalproducerende lndus-
trie-NIJSI 











Laura Metaal BV 
Nedstaal BV 













6500 AK NIJmegen  080-269111 
c/o Estel  262351 
N V. Hoesch-Hoogovens ' 
Barbarossastraat 35  1 
Postbus401 
1  040 Brussel 
11, Aduat1ekenstraat 
1  040 Bruxelles 
11 . rue des Aduat1ques 
(02) 7  33 06 33 
I  Telegramad"'''e 
1Telegrammadresse 



















64  70 Eygelshoven 
Alblasserdam 
RUJgenh•l  3 
(Postbus 3) 
t1onaal·  Hovs nl 
0251 0-99222) 
02510-99111 
02510-99111  WalsenJ 
(lnterna- IJmUJden 
'  tionaal: 
.  0251 0-99222) 
045  Laurametaal 
.  351885  Eygelshoven 
































Programme de fabrication 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  LOCATION OF WORKS 
X  BASING POINTS r-------------------2--------------------, 
SPARTAN STEEL I  ALLOYS 
RIPPON ROAD 







SPEAR & JACKSON 
SA  VILE STREET 









































Ad  res 
BISPA-The Brotish  5  Cromwell Road 
Independent  London SVI/7 2HX 











tel~~~~h~ue  ! 
t~~~~~f~~o  \ 








10115810231/5  Bospalon  2621 34 
LondonSW7 
2HX 







Alter Aluminising Co. Ltd 
Regrstered office 






(froml!  "Aiulop"  I  2161 5 
London)  London  II 
:~::::::~_::a "Aiummosers"  1,  48454 













139 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  T~ephone  Address for 
Telex 
Locat1on 
telegrams  of works 
Alloy Steel Rods Ltd  Sheff1eld  (0742)  54165  Stevenson 
(hire rolling only)  Trubnte Steel  387272  Crown  Road, 
Works Meadowhall  Attercliffe, 
P 0  Box 54  Sheffoeld 




Business address.  LondonW1Y5TA  (01) 4938791/9  23151  Newport, 
South Audley Street 77  Gwen! 
Regtstered Offtce:  London WC1 R 5 BN,  (01 )2422944  25516 
Raymond Bu1ldmg 2 
Gray's Inn 
Thomas Andrews & Co Ltd  Sheff1eld S4 7WZ  (07 42) 2 21  31  Shaftmg  54174  Sheffield 
Attercl1ffe Road  Sheff1eld 4 
Royds Works 
Apollo Steels  Neepsend Lane  (0742)  547687  Appollo Works 
(barre-rollers)  Sheffield 3  738976  Sheff1eld 
Regtstered Office·  Sheff1eld  (0742)  54370  Globe Works 
Alma Street  71234  Sheff1eld 
A.S. Rolling Mills Ltd  Cradley Heath  Cradley Heath  335633  Creadley Heath 
Warley, Wares.  67961/2/3/4  STEEL G 
Lower High Street 
Regtstered Office: 
(as above) 
Ash & Lacy Ltd  Clydebank  (041)  779197  Clydebank. 
Glasgow Road 41 2  952-7831  Scotland 
Registered Office·  Smethwock, England  (021)  338597 
Alma Street  558-2171 
P.O. Box 58 
Bagnall -John Bagnall & Sons  Wednesbury,  (021)  338406  1  John Bagnall 
Ltd  West Midlands  556-0266  Rolling M1lls 
WS107NA  Wednesbury, 
Lea brook Roll1ng Molls  West Mods 











Edgar Allen Balfour Ltd  Sheffield S9 1  QY  Sheffield  Allensteel  54115  1  . Manchester 
P.O. 8ox38  (0742)  Sheffield  2. Sheffield 
490054 
Registered Offtce:  Manchester M11  2ER  (061)  Allensteel  667611 
Parkhouse Street  223-1371  Man 
P.O. Box 10 
140 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone 
Address for  Telex 
Locat1un 
telegrams  of works 
Barworth- Barworth Flockton  Ecclesfoeld, Sheffoeld,  Ecclesfoeld  Tomkon  Don  bar  Johnson Lane 
Limited  S303XH  4291  Sheffoeld  Sheffoeld  Ecclesfield 
Johnson Lane  54657 
Regtstered Office: 
(as above) 
Bedford Steels Ltd  Sheffoeld S4 7YS  (0742) 79643  Effongham 




Bidston Steel Ltd  Valley Road 
Bodston 
Borkenhead L41  7EP 
Brad  I  ey & Foster Ltd  West Modlands  021-526  Bradley  338314  Darlastom 
Wednesbury  -4111  -Darl  Wednesbury 
P.O. Box4  West Modlands 
The Green Darlastom 
Iron Works 
John Bradley Rolling Mills 
(see Bagnall) 
BRC -The Brotosh  Stafford,  Stafford  Brenforce  361:8  8odston 
Reonforced Concrete  Lichfoeld Road  5777  Stafford 
Engoneering Co. Ltd  Telex 
Brockhouse District Steel  Smethwock, Warley,  (021 )558- Dostroct  337922  Smethwick, 
Ltd  West Modlands  1255/9  Warley  Warley 
B66 1AR  1<-50, 2047 
Brasshouse Lane 
Regtstered Office:  Dudley DY1 4PS  (0384) 231-281  339923 
(as above)  2 Castle Holl 
Bromford Iron and  Bromford Lane  (021)553-6121  Bromford  338380  Bromford Lane 
Steel Co. Ltd  West Bromwoch  West- West 
B70 7JJ  Bromwoch  Bromwoch 
Regtstered Office: 
(as above) 
Brymbo Steel Works Ltd  Wrexham LL 1 5BT  (0978)  Steel  I 61683  Brymbo 
Brymbo Wrexham  756333  Brymbo  Wolverhampton 
Regtstered Office: 
(as above) 
B.S.C. - British Steel Corpo- PO  Box 33  (01)235-1212  Inland  916061 
ratoon  33, Grosvenor Place  Telegrams 






Overseas Office  Rue de Ia  Lao 15  2302100  25836 
Bte12 
1040 Brussels 
I  I 
141 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone 
Address for  Telex 
Locat1un 
telegrams  of works 
UndertJJking: 
Scottish Division  DivH.Q  (0698) 66211  779282  Clydebndge, 
Ravenscra1g Works  Glasgow 
Motherwell,  Dalzell, 













Yorkshire and  P.O. Box29  Appleby 
Humbers1de Div.  Sheffield Road,  Frodmgham 
Rotherham 560 1DO  Scunthorpe. 



























Teeside Div.,  DlvH.Q,  Redcar  587171  Cargo Fleet, 
Steel House,  (0642) 4 74111  M'borough 
Redcar,  Consett, 









Tubes Division  DivH.Q  Corby  34636  Corby 
Corby Works  (05366) 2121  Bromford 
Corby,  Coombs Wood 







142 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Add.-ess  Telephone  Address for 
To/ex  locaoun 
telegrams  otworks 
Stanton & Staveley  P.O. Box72  llkeston 
Nottongham NG10 5AA  (0602) 322121  37671  Stanton 
Staveley, 
Chesterfield 
Welsh Div  .•  Div HQ.,  Cardiff 
Gabalfa.  (0222) 62161  49151  Uanwern, 
Cardiff CF41XS  Newport 
Port Talbot 
Shotton 
Associated Products Group  Group H.O.,  Newport  49574  Cookley Works, 
P.O. Box 30  (0633) 272271  BnerteyHIII 
Newport  Orb Works, 















BSC Holdings  Hoyle Street  Sheffoeld  547013 
Sheffoeld S3 7EY  (0742) 28941 
BSCCumbroa  Moss Bay  Workmgton  64147  Barrow 
Workington  (0900)4321  Workington 





BSC Staonless  P.O. Box 161  Sheffoeld  547025  Panteg, 
Shepcote Lane  (0742) 443311  Pontypool 




BSC Loght Products  Stocksbridge Works  Sheffoeld  54224  Stocksbndge, 
Stocksbridge,  (0742) 882361  Sheffield 
Sheffoeld S30 5JA  Tinsley Park, 
Sheffoeld 
BSC Tinplate  3000 Carmarthen Rd.  Swansea  48401  Abercam 
Swansea  (0709) 51571  Dyffryn, 
West Glamorgan  Swansea 





143 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for 
Telex  Locallun 
telegrams  of works 
BSC Forges, foundries  P.O. Box 99,  Sheff1eld  54185  lckles, 
and Eng.,  Bnghts1de Lane,  (0742) 449071  Rotherham 

















SALES OFFICE LOCATIONS: 
ProductUmts 
BSC Narrow Stnp Products  P.O.  Box14,  llkeston  377809 
The Parsonage  (0602) 30320 
llkeston, 
Derbyshire DE7 4BX 
BSC Plates  British Steel House,  041-248-2560  777961 
31/41 Oswald St., 
Glasgow G14PQ 
BSC Strip M1ll Products  P.O  Box10,  Newport 
Newport,  (0633) 272281  497601 
Gwent NPT OXN 
BSC Sect1ons  P.O.  Box 16  Middles- 587401 
cargo Fleet  borough 
Middlesborough  (0742) 246311 
Cleveland TS3 8BN 
Yorkshire & Humberside  P.O. Box 35  Sheffield  54346 
Commercial Sales Off1ces  Bndge Street  (0742) 26401 
Sheffield S3 BAZ 
P.O  Box 50  Rotherham  54209 
Sheffield Road  (0709) 71234 
Rotherham S60 1DW 
P.O  Box 1  Scunthorpe  52601 
Scunthorpe  (0724) 3411 
BSC Holdmgs Tmplate  Oldway House  Swansea  48401 
Rutland Place  (07292) 51571 
Swansea SA1  3NS 
Regtonal Sales Offices: 
London  12 Add1scombe Rd  01-686-0366  946372 
Croydon CR9 3JH 
Belfast  Marlborough House  Belfast  74103 
30 Victoria Street  (0232) 31821 
Belfast BT1  3GG 
Birmingham  L1chf1eld House,  021-632-4121  339427 
Small brook 
Rmgway 
Bm'nmgham B5 4HY 
144 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for 
Telex  locauun 
telegrams  of works 
Bnstol  Tower House  Bristol  44370 
Fa1rfax Street  10272) 290461 
Bnstol BS1  3BZ 
Glasgow  Bnt1sh Steel House  041-248-2560  777961 
31/41 Oswald Street 
Glasgow G1 4PQ 
Leeds  Arndale House  Leeds  557224 
Crossgates  10532) 643145 
Leeds LS15 8DE 
Wilmslow  Wilmslow House  Wilmslow  667982 
Water Lane 
W1lmslow 
Cheshire SK9 5 BY 
Newcastle  Park View House  Newcastle  537083 
Long benton 
Newcastle-upon Tyne 
NE7  7UZ 
EUROPEAN SALES OFFICES 
Denmark 
Bnt1sh Steel Corp  Dansk Representations  12.1758  22696 
Kontor  AmuletDK 
Norre Voldgade 68 
138 Copenhagen K 
Denmark 
France 
Bnt1sh Steel Corp  1,  Rue de Bern  266.3558  640661 
(France) S A.R  L.  75008 Pans 
France 




Bnt1sh Steel Corp.  GartenstraBe 2  492064  8585533 
!Deutschland) GMbH  IPostfach 320167)  BSCD 
D-4000 Dusseldorf 30 
Germany 
BSC Stamless GMbH  BrandenburgerstraBe 44  46096  8585311 




Stewarts & Lloyds  Steel Sales D1v1S1on  685.499  31591 
of Ireland Ltd  Lesson Court 
86-88 Lower Lesson St 
Dublm 2 
Eire 
Stewarts & Lloyds  East Wall Road  749002  5309 
of Ireland Ltd  Dublin 3 
145 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex 
Locattun 
telegrams  of works 
Carlisle -C.  G. Carlisle & Co.  Sheffield 56 2GD  Sheffield  Nichrome  Sheffield  Rotherham 
Ltd  629 Penistone Road  (0742)  Sheffield  54411  Barnsley 




C4 Carlisle & Co ltd  Rotherham 
Stocktsts  Sheffield RD 
Carrs - Richd. W. Carr &  Sheffield S6 1  LL  349451  54416  1. Sheffield 
Company Ltd  Pluto Works  2. Birmmgham 




C.M. Steel Mills Limited  West Bromwich  (021)557- Elwell Street 
Elwell Street  3B11  West Brom-
wich 
Registered Office:  Wolverhampton 
St. John's Square 
(021)90-
25811 
Coated Metals Limited  Henley Road  ~~~~/5/6/7 
848141  Pontardulais 
Slough Tradmg Estate  Slough  WLKSTA  Blackpool 
Berks SL 1 AJ F 
Registered Office· 
(as above) 
Coghlans Forge & Rolling Mills  Leeds LS10 1  RL  Leeds  Coghlan Leeds  55184  Hunslet Forge 
Ltd.  Hunslet Forge  708511  LS10 1RL  Leeds 
Registered Office: 
(as above) 
Crugau Colliery Co & Ltd  Dynevor 
Milland Road 
Neath, West Glamorgan 
SA111SW 
Darlington & Simpson  Rise Car Rolling Mills  (0325)65326  Bars Phone  58610  Darlmgton 
Darlmgton & Simpson  P.O. Box 9 





The District Iron and Steel Co. 
Ltd. 
(see: Brockhouse) 
Ductile Hot Mill Limited  Willenhall,  Willen  hall  Ductility  339752  Jubilee Works 
West Midlands  66941  Willen  hall  Short Heath 
WV131HQ  Willenhall 
Charles Street 
Registered Office:  Willenhall,  Wolverhamp- Ductility  333111 
West Midlands  ton 732244  Willenhall  Ductility 
WV133SP  Willenhall 
Planetary Road 
P.O. Box 14 
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telegrams  of works 
Sales agenctes. 
Ductile Sales Ltd  Walton-on-Thames  Walton-on- 929228 
London Offtce  Surrey  ,  Thames 
Hersham Green  '44011  I  Ember House 
Northern Offtce  Bramhall, Chesh~re  0614400055  667141 
Bramhall Lane Scuth 
37A 
Ductile Planetary Mill L1m1ted  Wtllenhall,  Wolverhamp- 338111  Planetary 
West Mtdlands  ton 732244  Ductility  Road 
WV133SP  Wtllenhall  West Mtdlands 
Planetary Road 
P 0  Box 14 
Regtstered Office: 
(as above) 
Sales agenctes · 
Ducttle Sales Ltd  Walton-on-Thames  Walton-on- 929228 
London Offtce  Surrey  Thames 
Hersham Green  44011 
Ember House 
Northern Offtce  Bramhall, Cheshtre  0614400055  667141 
Bramhall Lane South 
37A 
Dudley Port Rolling Mills Ltd.  Ttpton  (021)  Ducttltty  339124 
Lower Church Lane  520-1191  Ttpton 
West Mtdlands 
DY4 7PL 
Registered Office:  Willen  hall  Wolverhamp- 338111 
Planetary Road  ton 732244 
West Mtdlands WV1 3 
3SW 
Sales agencies· 
Ducttle Sales Ltd  Walton-on-Thames  Walton-on- 929228 
London Offtce  Surrey  Thames 
Hersham Green  44011 
Ember House 
Northern Offtce  Bramhall, Cheshtre  0614400055  667141 
Bramhall Lane Scuth 
37A 
Duport Steel Co. Ltmited  Ltaneut uyted  055/424331  Our Llanelli  48217  Llanelli Dyfed 
P.O. Box 1  -4901 





DISCO - Duport Iron &  :~~3~J'est  Mtdlands  (ULI)OO/Ltl/  338303 
Steel Co  Ltd  Dtscog 
Tipton Road 
Dynant Fach Colliery  Ammanford Dyfed 
cjo KV  Thomas  77 TIR-Y-Datl Lane 
147 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone 
Address for  Telex 
Loca11un 
telegrams  of works 
Eaton and Booth Ltd  Sheff1eld S6 2FZ  (0742)333731  Eabooth  54541  Sheff1eld 
(Pnvate close)  Pen1stone Road  Sheffield 
Registered Office 
(as above) 
European Profiles Ltd  - E.P.  Llandyb1e, Ammanford  Llandyb1e 691  Uropa- Llandyb1e 










European Prof1les GmbH  4018 Langenfeld  (02173)15663  08515/640 
Lmdberghstrasse 9 
(Denmark) 
Hans Kaarsberg  Nordre StrandveJ 90 
8400 Ebeltoft, Denmark 
(No/Way) 
Bygg Agentur AS  Sr Olavs Place 3 Oslo 1 
Exors of James Mills Ltd.  Woodley SK6 9JL  Stockport  Mills Phone  669363  Bred  bury 
Executors of James M1lls  Stockport,  (061 -430)  1111  Woodley  SteelWorks 





Firth Brown L1m1ted  Sheff1eld, S4 7US  (0742)20081  F1rth Sheffield  54279  Atlas Works 
Sav1le Street  F.  Brown  Sheff1eld 
Atlas Works  Parkhead Forge 
Glasgow 
Registered Off1ce.  Sheff1eld  (0742)20081  F1rth Sheffield  54279 
Atlas House  F  Brown 
Firth Vickers Special 
Steels L1m1ted 
(see F1rth  Brown) 
George Gadd & Co.  Dudley,  Bnerley H1ll  GADDS  339667  Dudley, 
Glynwed Steels L1m1ted  Blackbrook Road  (27)7711  IronWorks  West Midlands 
Re-Rollers  West Midlands  Dudley 
Registered Office.  Sheldon, B~rmmgham  (021 )7422366  336608 
New Coventry Road 
Joseph Gillot and Sons  K1lnhurst,  Mexborough  547387  K1lnhurst 
(Giynwed Stells Ltd.)  Rotherham,  (070988) 
Wharf Road  58 2986 
Registered Office.  New Coventry Road, 
Sheldon, 
(021)  7  422366  336608 
B~rmmgham  B26 3AZ 
148 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex 
Locat1un 
telegrams  of works 
GKN (South Wales) Ltd.  Cardoff CF1  1TQ  Card off (0222)  Nettlefolds  49316  Card off 
(GKN Rolled and  Castle Works  33033  Card off  1. Castle Works 
Bnght Steel Ltd.)  East Moors Road  2  Tremorfa 
PO. Box40  Works 
Registered Office· 
(as above) 
Great Row Colliery  Apedale, Chesterton 
Co Ltd  Staffs 
J.J. Habershon and Sons Lts.  Rotherham  Rotherham  54225  Rotherham 
Yorks S61  1 DD  (0709)2081 
Hadfields Ltd.  Sheffoeld 59 1TZ  (0742)440353  54228  Sheffoeld 
Steel makers &  Vulcan Road  Hadfld G  1  East Hecla 
Re-Rollers  East Hecla Work  2  Leeds Road 
3. Wharf Lane 
Huntley, Boorne & Stevens- Woodley, Nr. Readong,  Woodley Park  H.BS.  847657  Woodley, 
"Lamoplate"  Berks  5151  Readong  Readong, 
Headley Road East  Berks,  En~land 
Johnson and Nephew  Manchester M 11  3ET  (061 )2237282  Mansteel  667901  Manchester 
(Mill Street) Ltd.  Pholops Park Road 
Registered Office: 
(as above) 






Boorne & Stevens) 
J.B. & S. Lees Ltd  West Bromwich B70  (021)553- Lees  336501  AI boon Road 
Tndent Steel Works  BBH  3031/8  West-Brom- WestBrom-
Albion Road  woch  woch B708BH 
Registered Office:  London W1 X SAX  (01 )493-6737  CopeAIImann  24169 
27 Holl Street  London 
Sales Agenc1es: 
(BelgiUm) 
DavumS.A.  80, rue de Lovourne  (02)5388817 
1  050 Bruxelles 
(Denmark) 
A/S F  errostal  St Kongensgade 68  (01)111215 
1264 K!21benhavn K 
(France) 
Coutinho Caro  66, rue de Moromesnil  5226630 
75008 Pans 
(West-Germany) 
M. Schneider  2304Laboe  04343429 
Postfach 24 
Promenadenweg 38 
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telegrams  of works 
(Italy} 
Eversoder Ind.  10134 Torono  504  777 
Comm. Soderurgica  Corso Dante2 
Swift Levick and Sons Ltd  Levenson  (0742)77051  Levock  54160  Sheffoeld 
Permanent Magnet  Sheffoeld S4 7YW  Sheffoeld 
manufacturers 
Lilleshall Steel Limoted  Pnorslee, Telford  (0952)  35125  Pnorslee, 
Re-Rollers of Steel  Salop  617401 &  Telford, 
Postbox 208  613120  Shropshore 
Registered Off1ce:  St. George's  (0952)  35  25 
Telford, Salop  613120 
Gower Street 
Lloyd Cooper Limited  Dudley, West Midlands  (0384)  338123  Pear Tree 
Pear Tree Lane  211326  Lane, 





Lloyds (West Bromwoch) 
Rolling Mills 
(see Bagnall) 
London Coated Sheet Co. Ltd.  London E1 0 70F  (01)5392281  Shomwell  896718  Leyton 
Wellington Road  London E10 
Leyton 
Registered Office:  London  (01)6293601  Wonmond 
Old Marylebone  (London) 
Road 235 
London Works Steel  Tovodale, Warley, West  (021)557- 338303  Tovodale, 
Co  Lomoted  Mod lands  2871  DISCOG  Warley, 
B69 3HU  West 
Topton Road  Modlands 
P.O. Box 1 
Registered Office: 
(as above) 
Manchester Steel Ltd.  Manchester M11  3ET  (061)223  Mansteel  667901  Manchester 
Johnson & Nephew  Pholips Park Road  7282  Bodston 
(Mill Street) Ltd 
Steelmakers and rollers 
Reg1stered Office: 
(as above) 
Martins- Martins (Dundyvan)  Coatbrodge  Coatbndge  Marton  779606  Dundyvan 




Midland and Low Moor Iron &  2/4 Edward Street,  Sheffield  Mod land  Midland Iron 
Steel Co. Ltd.  Sheffoeld S3 7GB  23782  Sheffield  Works 
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Enterpnses  Address  Tetephone  Addressior 
Telek  locanun 
telegrams  of works 
Sales Agency· 
Thos. W. Ward L1m1ted  London  London  Toward,  25485 
Vauxhall Bridge Road  (01 )834-8595  London 
Telex SW1 
Neepsend Ltd. (Steel DIVISIOn)  Lancaster Street  Sheff1eld  54140  1. Hobson 
Sheff1eld S3 SAO  (0742))23231  Nepco  Houghton 
&Co. Ltd. 
Sheffield 









North Eastern Iron Refining  Stlllmgton  (0740)  Ref~ron  58158  Stillington. 
Co. Ltd  Stockton-on-Tees  3021/2/3/4  Stillington  (County 




Osborn Steels L1mtted  Sheff1els S30 3ZU  Osborn  54401  1  . Ecclesf~eld, 
Nether Lane  Sheffield  Nether Lane 











Reg1steted Office:  Ecclesf1eld  (0742)  54385 
Sheffield S30 3TR  467111 
Nether Lane 
P.O. Box 1 
Osborn Steel Extrusions  Bradford BD  1  200L  Bradford  Steeloy  51333  Bradford 
(Low Moor Fme Steels Ltd.)  Low Moor  677331-5  Bradfc;>rd 
Registered Office:  Sheffield  Ecclesf1eld  Osborn  54385 
Nether Lane  3100  Sheff•eld 
Ecclesf1eld  Telex 
P.O. Box 1 
Parkins- F.M. Parkin  Sheffield SS OYW  Sheffield  Sorbttlc  54174  Sheff1eld 
(Sheff1eld) Ltd.  St. Thomas Steelworks  (0742)  Sheffield 




F.M  Parkm (Rolling M1lls) Ltd.  Ought I br.dg!! 
Sheffteld 530 3 G 
Thomas Andrews & Co Ltd.  Roy,sWorks 
Attercliffe Road 
Sheffteld S4 7WZ 
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Enterpnses  Address  Telephone  Address for  Telex 
Locanon 
telegrams  of works 
TW. Pearson  Sheff1eld S1  ARX  (0742)25151/  Colossus  547676  Mat1lda Lane 
Matilda Lane 1  3  2/3  Sheff1eld  Chamco  Sheffield 
CTFDTWP 
Frank Pickering and Co  Ltd.  Sheff1eld S6 2DN  (0742)  P1ckshaw  54667 
Sedgley Road  348721 
Registered Office· 
(as above) 
H.S. Pitt and Co  Ltd.  West Midlands B63 20P  (0384)  Park Lane 
Halesowen  66014  Halesowen 
Park Lane (Cradley)  64949 
Regtstered Office: 
(as above) 
Oueenborough Rolling Mill  Queen borough  Sheerness  965150  Queen borough 
Co. Ltd.  Kent ME11  5HS  (07956) 
Rushenden Road  5205 
Registered Office:  New Cross 
l-ondon SE 14 
(01)6923307 
37 Lewisham Way 
Raine and Company Limited  Delta Works, Derwent- Whickham  Raine N  53249  Delta Works 
(Steel re-rol/ers)  haugh  (0632)  Tyne  RameG  Newcastle 
Swalwell, Newcastle  882911-10  upon Tyne 
upon Tyne NE16 3BB 
Regtstered Office.·  Sheff1eld S8 9FW  (0742)  547623 
St  Peters House  750191  TayrayG 
Hartshead 
Redheugh Iron & Steel Co, 
Ltd. 
(See: Spartan Stainless) 
Rotherham Stainless  Rotherham  Rotherham  54468  Northfield 
and Nickel Alloys Ltd  Northfield Road  73051  Road 
Registered Office:  Rotherham  Rotherham  54468 
Armer Street  65445 
Round Oak- Round Oak Steel  Brierley Hill  Bnerley Hill  Edrow  337791  Brierley Hill 
Works Lim1ted  West M1dlands  (0384)70177  Brierley  West 
DY5  1  LF  Hill  Midlands 




Netherlands:  2120AA Bennebroek,  (02502)6636  Nasta NL  41410 
J. Chr.  Nahuysen  Holland 
Ryksstraatweg 1  2 
Postbox 39 
Western Germany: 
(as for Netherlands) 
France:  7.5008 Pans, France  522-66-30  CoucaroA  65898 
La Societe Fran9a ise  66, rue de M~romesnil  Pans 
Coutinho 
Caro et Co. SA 
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Enterpnses  Address  Telephone  Address for 
Telex 
Locanor1 
telegrams  of works 
Austria.  1191 Wem, Austna  363647  74532 
Walter Boeckstemer  Rudolfonergasse 18 
P.O  Box 101 
Fmland  00100 Helsmk1  10,  90642017  122142 
Oy Fmn Montan AB  Fmland 
Kalevankatu 4 
P 0  Box 853 
Notway.  Oslo 2,  Norway  565095  11602 
Fmn Nord  rum AS  Roddesvoldsgt 4 
Portugal  L1sbon1, Portugal  560657  12325 
ECP the ENGG Co of  Rua de S. Sebast1o 
Portugal LOA  Padre~re 122 
P 0. Box 1053 
Sweden.  401 22 Goteborg  031-803680  2241 
Cevece Montan AB  g~~~~l~mn  Gatan 26-2E 
P.O  Box 171 
Denmark·  3250 Golleleje, Denmark  (03)302510  Axelhavn  40246 
Axel 0hlenschlreger  Staeremosen 45 
Belgwm:  Antwerpen, Belg1um  (031 )39-59-5  Metalcouco  31384 
SA Coutmho Caro and Co  Mechelsesteenweg 203  CCANT 
NV  Postbus Nr 2000 
Ireland:  Clondackm  508122  Steel co Dublin  4896 
Steel Company of Ireland  Dublm E1re 
L1moted  Ballymount Road 
Sanderson Kayser Lomoted  Sheffoeld, S9 2SD  (0742)  Sanderson  54194  1. Newhall 
Newhall Road  49994  Sheffield  Road 
P.O  Box 6  Telex  SteelWorks 
Sheffield 9 





Sales Agencies:  Hayes Moddlesex  STD  23865 
London:  Shakespeare House  01-573-4078 
Newport Road 
Midlands  Statoon Road  Colesholl  338420 
Colesholl  {0675)63711 
Birmingham B46 1JB 
Glasgow  Glasgow G2 8PU 
33/37 Brown Street 
STD041-
221 6922 
France:  93600 Aulnay-sous-Boo 
Steel Stockholder  BP 29 
AlbertDenos 
Switzerland  CH 4002 Basle 
{Free-Machining Staonless  Langegusse 90 
Steels) Schubarth & Co  Ecke Hardstrasse 
Ireland.  Coocktown lndustnale-
Prodoeco Limoted  state, Belgard Road 
Tallaght, Co. Dublm 
Sheerness Steel Company Ltd.  Sheerness Kent  Sheerness  965022  Sheerness, 
ME12 1TH  3333  965764  Kent 
Sheffield Rolling Mills 
{see BSC) 
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telegrams  of works 
Shimwell 
(see.  london Coated Sheet) 
Spartan Redheugh ltd.  Gateshead  (0632)  53259  Teams 
Spartan Redheugh  Teams  604245  Gateshead 
Tyne&Wear 
NEB 2RD 
Spartan Sheff1eld  Sheff1eld  (0742)  54431  Attercliffe 
Attercl1ffe Road S9 300  449551  Work, Sheffield 
Reg1stered Office:  London EC4A 4Dl  (01)583  24801 
20-30 St-Bride Street  8060 
Gotch House 
Spear & Jackson (Industrial)  Sheffield S4 7UR  (0742)  Spear  54578  Aetna Works 




Spencer Clark Metal  Rotherham  (0709)  1  Greasbrough 
lndustnes Ltd.  Greasbrough Street  63281-9  Street 
Rotherham 
2. Warren Stre  et 
Sheffield 





Registered Office:  Sheffield  (0742)  54131 
Warren Street  79472-7 
78914-7 
Sales Agencies: 
1. Coframet  75008-Pans  3875519  2350914 
Rue du General Fey 22 
2. lntermetaal BV  Rotterdam  (010)111626  lntermetaal  21469-IMET 
W•Jnstraat 96 
3. Broderna Edstrand AJS  Stockholm  08238880  1580 
Hammarbuyagen 3 
4. Thus & Co. A/S  Oslo  417730  11095 
Haakon VII's Gate 1 
SRM-Sheff1eld Rollmg 
Mills (see BSC) 
Steel Parts  West Bromwich  (021)557  Spartan  33467  West 
(Giynwed Steels Ltd.)  Spartan Works  2861  West  Bromw1ch 
Bromw1ch 
Registered Office:  Bllston  (0902) 
Oxford Street  43121 
Swift Levick 
(see Lev1ck) 
Templeborough  Rotherham  (0709)  Rods Rother- 54638  Ekin Street 
The Templeborough Rolling  Ekin Street  78153  ham  Rotherham 
Mills Limited  P.O. Box 19 
Reg1stered Office: 
(as above) 
Thomas Turton & Sons  Sheff1eld S4 7YL  25171  Turtons  Chamcon  Sheffield 
limited  Sheaf Works,  Sheffield4  Sheff1els 
Maltravers Street  54308for 
Sheaf 
154 UNITED KINGDOM  (UK) 
Enterpr•ses  Address  I 
Telephone  Address for 
Telex 
Locanun 
telegrams  of works 
Registered Office: 
(as above) 
Unbrako Steel Company  Sheffoeld S31  8PB  (0909)  54176  Koveton 
Umoted  Manor Road, Kiveton  770431  Park 
Park  Sheffoeld 
Registered Office·  Coventry CV6 4AE 
Burnaby Road 
Waleswood  Waleswood  (0742)  Waleswood 
Staonless Steel Ltd.  NrSheffoeld  872331 
Mansfoeld Road 
Thomas Walmsley & Sons  Bolton  21875  Walmsley  Bolton 




Wardlows - Wardlows Ltd.  Sheffoeld S4 7LJ  (0742)  Wardlows  Chamcon  Sheffield 
20, Carlisle Street  21291-2  Sheff1eld  Sheffield 
Congress Works  21291  54208for 
I 
Wardlows 
Registered Off1ce  i 
(as above) 
Warner and Co. Ltd  M1ddlesbrough 
I 
Mod- Refonery  Moddles-
Cargo Fleet  dlesbrough  Moddles- brough 
47628  brough  Cargo Fleet 
Reg1stered Office 
(as above) 
W. Wesson  Wednesbury WS1 0 8RS  (021)  Iron  338240  Wednesbury 
Glynwed Steels Ltd  Voctona Steel Works  556-1331  Wednesbury  V1ctona Steel 
Bull Lane  Works 
Registered Office:  Bormongham 826 3AZ  i  (021)742- 336608 
Headland House  2366 
New Coventry Road 
Sheldon 
Wiggin Steel & Alloys  Aston. Bormongham  (021)  338582  Bormingham 
St  Stephens Street  359-3115 
Registered Office. 
Henry Wogg1n & Co Ltd  Hereford  (0432)6461 
Holmer Road 
John Williams (Wishaw) Ltd.  W1shaw  W1shaw  Will1ams  Woshaw 




Wolsengham Steel Co  Ltd.  Wolsongham.  (095)657201  58667  Wolsongham. 
Steel Founders & Engoneers  Boshop Auckland,  B1shop 
Co  Durham  Auckland, 
Co Durham 
Reg1stered Office  Newcastle-upon-Tyne 
I 
(0652)26772  537801 
NE2 1QE 
Benton House 




Programme de fabrication 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 T  :Thomasbas1cBessemer 
M  = S1emens Marlln open hearth 
B  = Bessemerac1dBessemer 
E  = Electncfurnace 
Oz  =  Oxygen Blown 
l 0, L D/AC ,0 l  P 
Rotor, Kaldo and others 
x  =Own consumption 
X  =AIIquaht1es 
Undertak1ngsandsellmgagenc1es 
Alter Aluminising Co. Ltd. 
Alloy Steels Rods Ltd 
Alphasteel Ltd  Newport 
Ash &Lacy  Ltd. 
A.S. Rolling Mills Ltd 
Bagnall - John Bagnall & Sons Ltd. 
GeneffJI Programme 
Programme per Mill 
1. John Bagnall Rolling M1lls 
Wednesbury. Staffordshire 
2. John Bradley Rollmg Mills 
3. Uoyds (West Bromwich) 
Rolling M1lls 
Bedford Steels Ltd 
Bidston Steel 
Bradley & Foster 
Darlaston-Hot Blast Cupola 
BRC Bnbsh Reinforced Concrete 
Brockhouse District Steel 
Bromford Iron & Steel Ltd. 
Brymbo Steels Works Ltd. 
Wolverhampton 



















x,  X  Xx 
Xx  Xx 
Xx  X  X  Xx 
UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme - Ordinary steels 
~  ~  " . 
0  (I) 
~ 
(I) 
0:  z.  ~ 
~  I 
!i 
9;  9; 
§.  ;;  !l  ~ 
~  ~  2:  ,E  ~ 
,E  ! 
,E  g,  ~  :a  m-
,E  ~  ~ 
TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
o, 
X  X 
X 
E  E 
o,  o,  o,  o, 
o,  o, 
o,  o, 






E  E 
X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X 
X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X 
X  X 
X  X  X 
X  X  X  X  ;( 
X  X  X 
X  X =Thomasbas•cBessemer 
M  =  S•emens Martm open hearth 
B  =  Bessemerac1dBessemer 
E  =Eiectncfurnace 
02  =OxvgenBiown 
L 0, L 0 /A.C, O.L P 
Rotor, Kaldo and others 
x  =  Own consompt1on 







Tinsley Park Works } 

























II  IHI 
I
I  m  ]  ~ 
3  • 
l  ~ 
TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  :  FBc  FBe  VN  VE 
Xx  Xx  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X 
Xx  X  Xx  X  X  X  X  X  X  X  X 
Xx  X  X  X  X  X  X  X  X 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
o,  o,  o,  o, 
X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X 
X  X 
Xx  Xx  X  X  X  ·x  X  X  X 
Xx  Xx  Xx  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Xx  Xx  Xx  X  X  X  X 
X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X 
Xx  Xx  Xx  Xx  X  X X  X  X  X 
l(  X  X 






Xx  Xx 
Xx 




i  ~~ ~~  I  iii 
M  = StemensMartmopenhearth 
I 
g_  a  ~~ ~!  B  =Bessemer actd Bessemer 
~  nu 
E  =  Electncfurnace 
o,  =Oxygen Blown 
~  I 
LD, l  0/A C, 0  l  P 
Rotor, Kaldo and others 
l  ~  =Ownconsumptton 
I  X  =All processes 
Undertdkmgsand sellmg agenctes  fa  fm  Is  lea  LF  LR  LT  DPF  OPR I PT  Cch  Cf'  RB  LM  PS  FM  PR  PLA!  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tic  Tff  Tis  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE 
BSC Overseas Sales -
London  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Denmark 
Damsh - British Steel  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 





BSC Overseas Sales - T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M 
B  B  B  B  B  B  B  B 
E  E  E  E  E  E  E  E 
o,  o,  o,  o,  o,  o,  o,  o, 
Christian Borg NS  X  X  X 
Danish - B  nttsh Steel  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Axel Felthaus  X 
BSC Overseas Sales  X  X  X  X  X  X  X 
London 
Eire 
BSC General Steels D1v1S1on 
Distnct Office- Dubhn  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
BSC Special Steels Division 
Offtce- Dubhn  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
BSC Overseas Sales -
London  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
France 
Coframet  X  X  X  X  X 
BSC (France) S.A.R.L  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
West Germany 
Coutinho E•senhandel K.G  X  X  X 
Metaii-Chemie  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Hernball & Company  X  X  X  X  X  X  X 
BSC Overseas Sales-London  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Holland 
lntermetaal B.V.  X  X  X  X  X 
BSC (Nederland) B.V.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Italy 
Ditta Dott, Alfredo B1h0tt1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
BSC Overseas Sales -
London  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 




fa  fm  fs  fea  LF  LR  LT  OPF  DPR  PT  Cch  c"  RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  He  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE m .--------------------.--,-,--,-,-,--,--,-,-,--,-,--,-,--,-,--,-.--,-,--,-,--,-,--,-,-,--,-,--,-,--,-,--,-,--,-,-, 
..P.  =-Thomas bas•c Bessemer  <!~.~  <~~ 
M  =Stem  ens Marttn open hearth  .  .,. 
B  =  Bessemer actd Bessemer  3  Q.  3 (C 
=  Electnc furnace  ~~ li 
01 
-=  2ov~~no~~C~ o  L p  ~  ~ 
Rotor, Kaldo and others  01  :::3 
x  =Own consumption  ~  ~ 
X  =All processes 
RB  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs I TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN 
C.M. Steel Mills Lim1ted 
Coated Metals L1mited 
Coghlan Forge & Rolling Mills 
Ltd 
Darlington & Simpson 
Ductile Hot Mill Ltd. 
Ductile Planetary Mill Ltd. 
--------------------~-+­
Dudley Port Rollmg M1lls 
Duport Steel Works L1mited 
Llanelli 
1----------------
Eaton and Booth Ltd 
European Profiles Ltd. 
Exors of James Mills Ltd. 
Firth Brown 
Atlas Works. Sheff1eld 
George Gadd & Co. 
Joseph Gillot & Sons 
GKN (South Wales) Ltd 
Cieneral Programme 
Programme per Mill 
1. Castle Works 
X 
E  E 
E  E  E  E  E 
E 
o, 
E  E 




E  E 
o,  o, 
X  X 
M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o, 
X  X  X 
E I 
o,  I  1--- - .  +---+--1--+---+----+---1--+--+--+--+--+-+---+-
2  Tremorfa Works 
J.J. Habershon and Sons 
(rerollmg only) 
Hadfields 
Programme per  MJ/1 
East Hecla Works 
Leeds Road Works 
Wharf Lane Works 
1 
X 
.  E  E  E  E 
-f---r-- -
E  '  E  E  E 
E  E  E  E  E 






X  X 
E  E 




X  .-- f---
-- -------~-+~--r-+--r~--r-+---+---+--+--+---+---+--+--+-+---+--+--+-+--r-+--r-+---+---+--l--+---+---+---1--+-+---+--+~ 
Huntley, Boorne & Stevens 
Johnson and Nephew 
(M1II Street) Ltd. 
J.B. & S. Lees Ltd 
Lilleshall Steel L1m1ted 
Pnorslee, Telford 
(Includes h1re rollmg ol 
customers' own matenal) 
f----
lloyd Cooper Ltd. 
Pear Tree Lane 
London Coated Sheet Co. 
London Works Steel Company 
Ltd  T1v1dale, Warley 
Manchester Steel Ltd 
B1dston Steel  Ltd 
Johnson & Nephew 
(M1II  Street) Ltd 









!  T 
E 
I  X 
1----1--'-
E  E 
o,  o, 
M  M 
RB 
I  I 












X  X  X 
E  E 
o,  o, 
M  M' 
FM 
i 
PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE T  = Thomas baSIC Bessemer 
M  = S1emens Mart1n open hearth 
8  ""Bessemerac1dBessemer 
E  = Electncfurnace 
0 2  = Oxygeh Blown 
L D, l  0/A C, 0  L P 
Rotor. Kaldo and others 
x  = Own consumption 
X  =All processes 
Undertakmgsandselllngagenc•es 
Martins (Dundyvan) Ltd 
Dundyvan Steel Works 
Midland and Low Moor Iron & 
Steel Co. Ltd. 
Generol Programme 
Programme per Mill 
1  . Edward Street, Sheff1eld 




1. Jonas & Colver (Novo) Ltd 
2.  Neepsend Rolling M1lls Ltd 
3. Hobson Houghton & Co Ltd 
North Eastern Iron Refining Co. 
fa  fm  ts  fea  LF  LR  LT  DPF  DPR  PT  Cch 
M  M  M  M 
o,  o, 
Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex 
Ltd 
~--------------------+~--~-+-~--+--~+-~-+--~+-~-+~--+-~-+~--+-4--+-+--~-+-~-+--~+-~-+--~+-~-+~--~ 
Osborn Steel Extrusions 
Frank Pickering 
H.S. Pitt and Co  Ltd.-
Halesowen 
Plant- Golle and Co. -
Alexander and Co. 
Queenborough Rolling Mills 
Raine and Company L1m1ted 
Delta Works, Derwenthaugh 
Round Oak Steel Works Ltd. 
Brierley Hill Works 
All  Sales Agenc1es 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Spartan Redheugh - Gateshead 
works 
Spear & Jackson llndustnal) Ltd. 
Spencer Clark Metal 
Steel Parts IGiynwed Steels) 
The Templeborough Rolling Mills 
L1m1ted 
------
Thomas Turton & Sons Lim1ted 
Waleswood Stamless Steel Ltd 
Thomas Walmsley & Sons Ltd. 
(mild steel rerolllng from 
billets only) 
Warner and Company  fa  fm  fs 
Ex  Ex  Ex  Ex 
E  Ex  E  E 
E  E 
E  E 
E  E 

























X  X  X 
X 
E 
M  M  M 
E  E  E 
o,  o,  o, 
E  E 
E  o, 
~----------------~--t-+--r-+--r-+--r-+~-T-~-+_,--r-4--+-+--r-4--r-+--r-+-~-+~~+--r-+~--+-~-+_,--r-4-~ 
W. Wesson (Giynwed Steels Ltd.)  M  X 
John Williams (W1shaw) Ltd ---r-r-r-r-r-r~-4-4-~~+-+-+-+-+-+-+-T-T-r-~-r-~~-4-4-4~~~-+-+-+-+-+~ 
~------------_,--r-4--+--+-r-+-~-+--r-+-~-+~r-+-~-+~--+-~·-+-+--r-4--+-+--~+-~-+--~+-~-+~--+-~-1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Salgs- og abonnementskontorer  ·  Vertriebsburos  ·  Sales Offices 
Bureaux de vente  ·  Uffici di vendita  •  Verkoopkantoren 
Belgique - Belgil 
Monlteur beige- Belgisch St1111tsb/11d 
Rue  de  Louvaln  40-42 -
Leuvensestraat  40-42 
1  000 Bruxelles  - 1  000 Brussel 
Ttll.  5120026 
CCP  000-2005502-27 
Postrekenlng 000-2006502-27 
Sous-d~p6t1 - Agentsch11ppen: 
Ubralrle europtlenne  - Europese 
Boekhandel 
Rue  de  Ia  Loi  244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles- 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue  de  Ia  Montagne  34 - Bte  11  -
Bergstraat 34 - Bus  11 
1  000 Bruxelles - 1  000 Brussel 
Denmark 
J.H. Schultz- Boghendel 
Mentergade  19 
1116 K•benhavn  K 
Til.  (011141195 
Glrokonto 200 1195 
Undtlrll{/entur: 
Europa  B•ger 
Gammel Torv  8 
Postbox  137 
1004 K~enhavn K 
Til.  (0111582 73 
Telex: 19280 euroln dk 
B A Deutechlend 
Verleg Bundu11nze/ger 
Brelte  StreBe  - Pootfech  1  0 80  06 
6000 KOin  1 
Tel.  (0221i 21 03 48 
(Femschrelber:  Anzelger Bonn 
8 882 5951 
Postscheckkonto  834 00 Kllln 
France 
Service de vente en Fr11nce des publlc•-
tions des Communeutls europlennes 
Journ11/  officlel 
26, rue  Deseix 
75732 Paris  Cedex  16 
Ttll.  (1 I 678 61 39- CCP  Paris  23-96 
• S  ervlce  dll documentetlon • 
D.E.P.P. 
Maison  de  !'Europe 
37. rue  des Francs-Bourgeois 
75004 Paris 
Ttll.  887 96 50 
Ire  lend 
Government Public11tions 
Sales  Office 
G.P.O.  Arcade 
Dublin  1 
or by post from 
Stetionery Office 
Dublin  4 
Tel.  78 96 44 
ltelle 
L/brer/11 dello St11to 
Piaua G.  Verdi  10 
00198 Roma- Tel.  (61  8508 
Telex  62008 
CCP  387001 
Grend-Ouchll 
de luxembourg 
Office tills publiclltlons officielles 
des Commun11utls europlennes 
5.  rue  du  Commerce 
Bolte postale  1003 - Luxembourg 
Ttll.  490081 - CCP  19190-81 
Compte  courant bancaire: 
81L  8-109/6003/300 
Nederland 
St1111tsdrukkerlj- en uitgeverljbadrljf 
Christoffel Plantljnatreat, 's-Gravenhage 
Postbus  20014 
2 500EA s' -Grevenhage 
Tal.  (0701  78.99 11 
Postgiro  42 53 00 
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